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2,50 pesetas al nies 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E l . T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, vientoe moderados 
de la región del Sur y chubascos. Temperatura: 
máxima ded miércoles, 21° en Murcia; mínima de 
ayer, 5o en Huesca y Teruel. E n Madrid: máxima 
de ayer, 150,5; mínima, 90,4. Lluvia recogida, 0,9 mm. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5. "53 Viernes 23 de diciembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admrtn. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
LA DIVINIZACION DEL ESTADO 
Es en verdad bizarro el espectáculo que nos ofrece el Parlamento deli-
berando sobre la reforma del rilual de la Iglesia anglicana. Ante esta cues-
tión, se rompen los cuadros de los partidos y los parlamentarios ingleses se si-
túan según sus convicciones individuales, formándose dos solos bandos: el 
de los partidarios y el de los enemigos de la reforma proyectada. 
E l So l , poniendo, al parecer, en la apreciación un grano de simpatía, ha 
señalado con este motivo la absoluta fusión del Parlamento inglés con la 
vida entera de la nación, tanto económica como religiosa. Dice que a nuestros 
parlamentaristas, que, según el coleera, casi siempre son católicos devotos, 
<>sf.e espech'culo ha de repugnarles. Hubiéramos querido ver también en E l 
Sol un poco de la repugnancia que el hecho debe inspirar a cuantos tengan 
un sentido profundo de la libertad. 
Ese espectáculo nos pone de relieve los resutados de un grito rebel-
de que resonó hace siglos, y en el que se ha visto una magnífica afirma-
ción de los derechos de la conciencia. E l grito de Lulero ha venido a 
acrecer monstruosamente las facultades del Estado y a revestirlo de una 
aureola sagrada. En Rusia era una autocracia la que se arrogaba la sobera-
nía del reino de las almas. Se dirá que Inglaterra es un país democrático. 
Concedámoslo. Pasemos por todos los desajustes y desacuerdos que seña-
lan la distancia entre la voluntad poipular directa y cualquiera de los siste-
mas de representación que pueden adoptarse. Siempre resultará que, como 
advierte Bonn, la democracia tiene por resolver un gran problema: el de 
la protección de las minorías contra una mayoría absorbente. Y esto es más 
grave si al Estado se concede dominio sobre las cosas del alma. ¿Qué que-
da, entonces, de ese castillo interior, que es el último refugio de la liber-
tad frente a los poderes que tienen su base en la fuerza? 
En 1520 afirma Lulero su herejía con sus tres escritos: «La Cautividad de 
Babilonia». «La Libertad del CrislianismoB y el «Llamamiento a ia nobleza 
alemana». Del mismo año es su apasionada respuesta al libro de Alveld: «De 
apostólica sede», en la que Lulero proclama el derecho divino, absoluto, de 
la autoridad secular. 
Porque la Iglesia condena la divinización del Estado, se la considera 
enemiga de la soberanía nacional. Son cosas bien distintas. «No se en-
contrará en el Syllcibus—'decía Luis Veuillot—una palabra contra la forma 
monárquica, n i contra la forma constitucional; se encontrará en él la conde-
nación del Poder que se hace Dios, sea como unidad, sea como multitud, y 
que ataca el derecho de los pueblos al atacar el derecho de Dios». 
Territorialismo religioso, iglesia de Estado, son frutos naturales de la 
emancipación de la autoridad legítima. E l Estado concreto, limitado, varia-
ble, material, sujeto a todos los intereses del tiempo y a todos los agui-
jones de la ambición y de las rivalidades humanas, sale ganando lo que 
pierde la Iglesia universal, perdurable, mantenedora de los fueros eternos 
del espíritu sobre las parcialidades armadas. ¿La «Moral de Estado—se 
pregunta Lagarde—, la tiranía más odiosa' para las almas bien nacidas, po-
drá ser el fruto natural de la «libertad cristiana», que emancipaba el alma 
de toda regla exterior?» 
Que tal es la significación histórica de la Reforma, lo confirma desde el 
lado del Protestantismo, el entusiasmo desbordado de Sohm, que dice: «Un 
mundo nuevo ha nacido. Una de las dos cimas de la cristiandad se ha de-
rrumbado. E l poder espiritual ha desaparecido... Jamás se había asistido 
a un trastorno tan profundo de las nociones políticas y jurídicas... La in-
dependencia del derecho secular, la soberanía de la autoridad secular, el 
Estado, reconocido como dueño exclusivo de todo el Poder público, todas estas 
ideas de donde ha nacido el Estado moderno, encuentran en la reforma luterana 
su fundamento religioso, y, por tanto, su fuerza de expansión. La Reforma 
ma no es solamente una renovación de la religión, es una regeneración del 
mundo entero». 
Por fortuna, Sohm exagera los hechos. E l poder espiritual sigue en pie, 
amparando las conciencias coníra el absolutismo de los Estados usurpa-
dores de los derechos de Dios. 
Salvador MINGTJÍJO.N 
S. S. impone la maceta a 
les nuevos Cardenales 
Monseñor Lepicier agradeció el 




El heredero de la corona pasará 
la Semana Santa en Jerusalen 
Visitará también Egipto y Somalia 
—o— 
Estabilización legal de la lira, a 
92,40 la libra esterlina 
ROMA, 22.—La «Gazetta del Pópelo» 
dice lo siguiente: ¿En el próximo mee 
de febrero emprenderá el Príncipe here-
dero de Italia un largo viaje. Irá pri-
mero a visitar la Somalia italiana; des-
de allí se t ras ladará a Egipto y seguir 
después para Tierra Santa. Pasa rá en 
Jerusalén toda la Semana Santa y el 
día de la Pascua de Resurrección, y des-
pués regresará a Kalia, a su residencia 
de Turín. Tan pronto llegue allí, se 
anunciará oficialmente su boda con la 
princesa María José, hija de los Reyes 
de Bélgica, y poco tiempo después se 
celebrará la boda. 
Se cree que asistirán a ellas varios So-
beranos europeos, y que la ceremonia 
se celebrará en Turín por el Cardenal 
Gamba, Arzobispo de esa ciudad y gran 
^ i g o del Príncipe heredero. 
REFORJA MONETARIA 
ROMA, 21.—En la reunión que esta 
noche ha celebrado el Consejo de mi-
nistros, bajo la presidencia de Mussoli-
ni, ha sido aprobado un decreto-ley, que 
adquirirá inmediatamente fuerza ejecu-
tiva, mediante la firma del Soberano, 
en virtud del cual el Banco de Italia 
Queda obligado a convertir sus billetes 
^ valor metálico, a partir del 22 de 
diciembre. 
La nueva paridad con el oro se reali-
za sobre la base de 7,919 gramos de oro 
fino por cada cien liras italianas, de 
jas cuales coa-responden, con arreglo a 
^ cotización actual, 19 al dólar y 92,46 
' * la libra esterlina. 
^ No experimentan cambio alguno el 
Poder liberatorio de los billetes del Ban-
Co de Italia y del Estado "actualmente 
en circulación, las monedas divisiona-
rias de plata, ni las de níquel y cobre. 
Toda la reserva oro del Banco de Ita-
ila y las divisas extranjeras del mismo, 
^cluso las de países donde existe pa-
""on oro, serán calculadas en liras ita-
•^nas, en razón de la nueva paridad 
oro. 
La plusvalía resultante de la diféren-
l a entre la antigua y la nueva pari-
a 
Elogios a la Sociedad de Naciones 
NO S E H A R A N G R A N D E S 
P R O G R A M A S N A V A L E S 
RUGBY, 22—Hoy se ha cerrado el 
Parlamento con la lectura del mensaje 
del Rey. 
El documento empieza aludiendo al 
viaje del Príncipe de Gales y el prín-
cipe Jorge al Canadá y de los duques 
de York a Nueva Zelanda y Australia, 
y declara su satisfacción por el recibi-
UN DISCURSO D E L P O N T I F I C E 
Se acuñará una medalla conmemo-
rativa del Museo de las Misiones 
—o— 
ROMA, 22.—Su Santidad ha impues-
to la maceta y la birreta roja a los 
nuevos Cardenales Lepicier, Rouleau, 
Binet y Sceredy. 
La ceremonia se efectuó en el aula 
del Consistorio, ante un numeroso pú-
blico, en el que figuraban representan-
tes de las colonias francesa, canadiense 
y húngara . 
Asistieron monseñor Gasparri y nu-
merosos Arzobispos y Obispos; la se-
ñora Ratti, hermana política del Papa, 
con sus sobrinos los marqueses de Per-
sichetti Ugol ini ; el ministro de Hun-
gría, con el personal de la Legación; 
representaciones de las órdenes religio-
sas a que pertenecen los nuevos Car-
denales, o sean. Siervos de María, do-
minicos y benedictinos. 
El Cardenal Lepicier pronunció un 
discurso de agradecimiento en nombre 
de los nuevos Purpurados, en el que 
hizo destacar que el honor que a él y 
a sus compañeros se hacía implicaba 
una grave responsabilidad, ya que su-
pone colaborar con el Papa, lo cual es 
decir que es seguirle, pero no prece-
derle n i sustituirle. 
Afirmó en su nombre y en el de sus 
colegas que es precisa la voluntad de 
dar al mundo, con la palabra y la 
conducta, un ejemplo de perfecta armo-
nía entre pensamiento y acción, y de 
aquella plena sumisión de inteligencia 
y voluntad a los deseos del Pontífice, 
que es norma y gloria de todos los 
fieles. 
Su Santidad contestó agradeciendo 
tan nobilísimos sentimientos, y hacien-
do destacar la importancia de la dis-
ciplina prometida. 
Elogió a cada uno de los nuevos pur-
purados, así como su relativa juven-
tud y su energía en el esfuerzo y en 
las obras. 
Habló después del Cardenal Szeredy, 
que, nacido en 1884, es . realmente el 
joven Benjamín del Sacro Colegio. Des-
tacó la gran alegría de Hungría por 
este nombramiento, muestra del espe-
cial afecto que el Papa siente por aquel 
país, que fué durante tantos siglos ba-
luarte de la Fe, la Religión y la Igle-
sia para toda Europa y para el Occi-
dente. 
De monseñor Lepicier recordó la 
enorme cantidad de doctas obras que 
ha. producido. Refiriéndose a su naci-
miento en la diócesis de Verdón, re-
corrí.') a Juana de Arco y la trágica jor-
nada en la Historia de la guerra más 
trágica que sé recuerda. 
Monseñor Rouleau os apóstol Jel vn~-
to y magnífico país católico del Ca-
nadá. 
Monseñor Binet, por su parte, es el 
reconstructor de las iglesias destruidas 
en la guerra, ya que ha reconstruido 
doscientas de la diócesis de Soissons 
Concluyó aludiendo a que todos los 
nuevos Cardenales, bajo diversos as-
pectos, son rrrticularmente devotos de 
la Virgen, y en Su nombre les bendijof 
augurándoles una feliz labor en su 
nuevo cargo.—Bnffina. 
E l Museo de las Misiones 
ROMA, 22.—El Pontífice ha recibido 
en la Sala del Consistorio, en solem-
ne audiencia, a los Cardenales Vannu-
telli, Gasparri, Van Rossum, monsefior 
Marchetti Selvaggianí, dirección del 
Se ha inyectado aire 
el el "8-4" 
Desgraciadamente, ya no se oye 
señal alguna de vida 
Los buzos lograron encontrar al sub-
marino ayer por la mañana 
PROVINCETOWN, 22. — Los buzos 
han vuelto a hallar el casco del subma-
rino «S.-4», desplazado por las corrien-
tes del lugar donde se sumergió. Se va 
a practicar en dicho casco una abertura, 
con el fin de inyectar aire en el interior 
del submarino, aunque las esperanzas de 
salvar a la t r ipulación parecen total-
mente perdidas. 
PROSEGUIRA EL SALVAMENTO 
WASHINGTON, 22.—A las doce cua-
renta y cinco, hora americana, las auto-
ridades navales^comunican que no que-
da ninguna esperanza de que pueda v i -
vi r tr ipulante alguno de la dotación del" 
«S.-4». 
El departamento de Marina no ha 
recibido noticia alguna de que n ingún 
miembro de la dotación del «S.-4» so-
breviva. 
Las operaciones de salvamento conti-
nuarán sin cesar hasta que el submari-
no sea sacado a la superficie. 
NO H A Y SEÑALES DE V I D A 
PROVINCETOWN, 22. — No se ha 
apreciado el menor signo de vida en el 
departamento de torpedos del submari-
no «S.-4», donde se habían refugiado los 
náufragos días pasados, y desde el cual 
daban golpes de marti l lo, por medio de 
los cuales t ransmi t ían mensajes. 
A las tres de la madrugada te rminará 
la inyección de aire fresco que ha po-
dido suministrárseles, pero se teme fun-
dadamente que este auxilio habrá resul-
tado tardío. 
Las operaciones de salvamento han 
sido aplazadas hasta las siete de la ma-
ñana. 
Donasi bate el "record" 
de altura 
E l "Georges Guynemer" ha aterriza-
do en territorio turco 
Inglaterra ha construido 
año 753 aparatos 
este 
ROMA, 22.—La Agencia Stéfani publi-
ca un despacho de Turín, diciendo que 
el aviador italiano Donasi ha batido el 
«record» mundial de altura, elevándose 
a 11.827 metros. Ese resultado ha sido 
debidamente comprobado. 
El «record» anterior, que lo detentaba 
desde el día 25 de jul io de 1927 el te-
niente norteamericano Champión, era 
de 11.727 metros. 
EL «GEORGES GUYNEMER» 
PARIS, 22.—En la Dirección de Aero-
náut ica se ha recibido un despacho del 
coronel Antoinat, anunciando que el 
«Georges Guynemer» aterrizó en Adalin 
(Turquía) . 
L A AVIACION INGLESA 
LONDRES, 22.—Durante el año 1927 
se han construido en Inglaterra 753 ae-






Contenía 300.000 pies cúbicos de 
gas, y sólo hubo dos heridos 
LONDRES, 22.—Hoy ha hecho explo-
sión de Southport un gasómetro que 
contenía 300.000 pies cúbicos de gas. 
Entre el vecindario de aquella loca-
lidad se produjo un gran pánico, y, 
afortunadamente, sólo hubo dos heri-
dos. 
E L I 
miento entusiasta que se les hizo en Museo de las Misiones y representantes 
dad ^ro queda a beneficio y de propie-
í i KDEL T'esoro italiano, y aeí, la deuda 
fíobal que éste tenía aun en el Banco 
ae Italia queda eliminada. 
,a cubertura del Banco de Italia, en 
spac ión con la circulación fiduciaria 
^íes i -ntada por los billetes y otras 
-!rUCl:)6 a la vis;a, se eleva de este mo-
rj1 al 57 por 100 y, si se calcula el cos-
* ^e las actividades pairimontólea del 
»» 0' cubertura llega a . m á s i e l 
w pür 100; p<?ro si se la cünS;dera 
juicamente desde el punto de vista de 
a c reulación—que es abura, aproxima-
dme, de 17.500 millones-y excluyen-
0 las deudas a la vista, la cubertura 
Dr£ es de 87 por loo. 
j ^ ^anco de Italia ha procedido a 
| £ apenura de créditos de 125 millonee 
Lann ares' 0Peracion concluida ayer en 
. 'Wres con los gobernadores del Pede 
todas las partes del Imperio que visi 
taron. 
Sigue recordando la visita hecha por 
el presidente de la República france-
sa y el ministro francés de Negocios 
Extranjeros, y dice: «Esta visita hizo 
patentes una vez más las cordiales re-
laciones establecidas felizmente entre 
mi Gobierno y el Gobierno de la Re-
pública francesa y dió a mi pueblo la 
ocasión de demostrar su afección .1 
Francia. 
La visita del Rey de Egipto fué tam-
bién un motivo de regocijo y me dió 
la oportunidad de una amplia confe-
rencia entre el primer ministro de Egip-
to y mi ministro de Negocios Extran-
jeros. Esas conversaciones amistosas 
son el mejor augurio para el futuro y 
hacen esperar beneficios para los dos 
países. 
El mensaje real tiene después una 
mención de cordialidad desacostumbra-
da para la Sociedad de las Naciones, 
«cuyo aumento de influencia veo con 
satisfacción» y con la que «mi Gobier-
no desea siempre cooperar fielmente. 
No podía dejar de mencionar la Con-
ferencia naval fracasada en Ginebra 
que si «reveló identidad de fines», no 
permitió llegar a un acuerdo. «Mi Go-
bierno no tiene la intención de «embar 
carse en un aumento de construcciones 
navales», pues el programa naval in-
glés está basado en las necesidades de-
fensivas. 
El mensaje termina aludiendo a los 
demás Tratados de todas clases firma-
dos durante el año por Inglaterra. 
de las órdenes e institutos misione-
rios. 
El Cardenal Vannutelli pronunció al-
gunas palabras, en las que manifestó 
la viva satisfacción que le había pro-
ducido el encargo con que le honrara 
el Pontífice de inaugurar en su nom-
bre el Museo Etnológico Misionero. 
El Pontífice contestó al Cardenal, 
agradeciéndole su labor personal, al Sa-
cro Colegio su intervención en la inau-
guración y a los institutos misionales 
su aportación, ya que a ella se debe 
en realidad la formación del Museo. 
Anunció que ha hecho acuñar una 
medalla conmemorativa, que distribuirá 
entre todos los presentes. En ella figu-
ra la efigie de Su Santidad y la ins-
cripción inaugurada en el Palacio La-
terano.—Da//ma. 
España tiene oro para 
erigirlo en patrón 
Así lo declara el vicegobernador 
del Board Reserve 
WASHINGTON, 22.—El vicegoberna-
dor del Board Reserve Fedérale ha he-
cho constar el hecho de que España 
dispone de un «stock» de oro suficiente 
para establecer la base oro en cualquier 
momento. 
Se teme la escisión en los 
demócratas argentinos 
E l doctor Ceballos se opone a la 
candidatura de Roca 
BUENOS AIRES, 22.—Ha causado pe-
nosa impresión el incidente ocurnido 
en la Convención del partido democrá-
tico de Córdoba. 
A consecuencia de él retiróse de la 
Convención, acompañado de sus parti-
darioe, el doctor Mariano Ceballos, quien 
manifestó que, de ser proclamados can 
didatos los doctores Roca y Fr ías , la 
fracción que él acaudilla recabaría su 
libertad de acción para acudir sola a la 
lucha. 
Como la mayoría de los demócratas 
se inclinan por la candidaitura del se-
ñor Roca, es inminente la escisión del 
partido, lo cual con toda seguridad de-
cidiría el triunfo de los irigollenistas en 
las próximas elecciones. 
Claridad en los principios 
E l Club notario de Madrid nos ha 
honrado invitando a un representante 
de EL DEBATE a su última reunión fie-
mana!, i lcseña de la misma va en otro 
lugar del periódico. Particularmente 
hablóse mucho de la significación de 
los rotarlos y, a propósito de ello, que-! 
remos reiterar hoy las observaciones | 
que otras veces hemos formulado so-
bre la materia. 
Hubiéramos de juzgar del rotarismo 
por muchas de las «personas que com-
ponen el Club madrileño, y no halla-
ríamos motivo de reparo. F'uera el ro-
larismo algo que sólo de manera muy 
remota tuviese relación con el mundo 
mora! (una Sociedad de alpinistas, de 
turislas o de deportes), y no había 
de preocuparnos su pensamiento en 
cuestiones fundamentales y aun admi-
tiríamos que no tuviesen ninguno. 
Pero la actividad de los rotarios se 
inscribe de lleno en el mundo moral. 
Se habla constantemente de la «moral» 
del rotarlo. Entra la institución en el 
terreno tan delicado de la enseñanza y 
entra afirmando de modo explícito 
—véase el manual del rotarlo hispano-
americano—que persigue con ello una 
de sus finalidades. 
Y en este terreno la neutralidad es 
inadmisible. Pedimos a los rotarios cla-
ridad absoluta en cuanto a los prin-
cipios fundamentales. No podemos 
creer que personas tan cultas como las 
que componen esa Asociación se arro-
jen a intervenir en la enseñanza y se 
adentren por el mundo moral sin sa-
ber de dónde arrancan y a dónde se 
dirigen, sin principios y normas. 
Otro punto. Los rotarios son una ins-
titución extraña a nuestro país. No 
son ni una institución europea, sino 
norteamericana. Sus fundadores y di-
rectores son norteamericanos. Y es 
muy natural el recelo y el desvío de 
una parte de la opinión española, que 
ve con disgusto una entidad exótica 
gobernada por extranjeros. 
De nuevo aseguramos que para na-
da queremos molestar a las personas 
afiliadas al rotarismo en España. Pero 
no dejaremos de repetir en toda oca-
sión oportuna—y esta vez nos la ha 
ofrecido el Club madrileño con su ama-
bilidad, que no quisiéramos creyese 
mal correspondida—^que los rotarios 
deben aclarar bien todo lo concernien-
te a sus principios en el orden moral. 
Y , si es posible, que se españolice 
esta institución, deseo legítimo que sa-
bemos han insinuado algunos de sus 
miembros. 
Inspección escolar 
gía loable, se ha apresurado a ahogar, 
da actualidad al problema de la ins-
pección de la enseñanza, uno de los 
más graves que tiene planteados el 
ministerio de Instrucción pública. E l 
caso del inspector de Granada no es 
ciertamente único, y ello debe ser cau-
sa suficiente para dedicar a esta cues-
tión un especialísimo interés. 
Desde lugo, y aprovechamos la opor-
tunidad para afirmar una vez más es-
tas ideas, es preciso hacer efectiva la 
intervención de la Iglesia, de los pa-
dres de familia, de la sociedad en ge-
neral en la inspección de la enseñan-
za. Y después, organizar sobre bases 
ds modernidad y de eficacia la inspec-
ción propia del Estado, que no puede 
quedar descuidada sin grave perjuicio 
de los altos intereses de' que el mismo 
Estado es supremo representante. Cía-
Fidel!no de Figueiredo/AYER FUE 
redactor de EL DEBATE 
Hemos de dar a nuestros lectores una 
grata noticia: el ilustre escritor por-
tugués Fidelino de Figueiredo ha entra-
do a formar parte de nuestra Redac-
ción. Figuraba, como es sabido, hasta 
ahora entre nuestros colaboradores; 
pero actualmente Figueiredo reside en 
Madrid y no hemos querido privarnos 
—esto es, privar a nuestros lectores— 
del concurso de tan valioso elemento. 
Figueiredo figura en primer plano de 
la intelectualidad portuguesa. Hombre 
joven—nació en 1888—, tiene ya en su 
haber una labor var iadís ima y profun-
da. Ha desarrollado una actividad que 
sólo puede ser hija de una capacidad 
de primer orden, de una cultura muy 
vasta y de un vigor físico y mental 
poco común. 
Hechos sus eshidios secundarios y su-
periores en Lisboa, entra en el profe-
sorado de segunda enseñanza en 1909. 
Pronto sus méritos se imponen y obtie-
nen público reconocimiento. Es incluí-
do en varias Comisiones técnicas, lue-
go nombrado jefe de Gabinete del mi-
nisterio de Instrucción pública. Cola-
bora ínt imamente en las reformas de 
Sidonio Paes. En 1919 la Facultad de 
Letras de Oporío le propone por una-
nimidad para profesor de Liíeratura 
portuguesa, y más adelante—1923—se le 
propone, también por unanimidad, para 
profesor de Metodología de las Cien-
cias filosóficas de Lisboa. Como no pue-
de presentar el expediente político que 
entonces se exigía para el cargo, no 
puede aceptar este últ imo. 
Ha sido por dos veces director de la 
Biblioteca Nacional de Lisboa, y siem-
pre por razones políticas tuvo que dejar 
el puesto. Porque Figueiredo en políti-
ca tiene una significación conservadora 
y netamente antirrevolucionaria. Ha 
sido dos veces diputado conservador 
por Silves y otras dos diputado por 
Lisboa. 
En 1920 la Facultad de Letras de Río 
Janeiro, de la que es,profesor honora-
rio, le llamó para que diese allí un 
curso de conferencias. Cuando la Uni-
ev-sirlad de Londres abrió la cátedra 
de Camoens, Figueiredo fué el llamado 
a inaugurarla con cuatro conferencias. 
El Pcn Club, de Londres, le recibió 
en 1925 como huésped de honor.-
Ldtimamente la Universidad Católica 
de Wáshington y el Instituto Interna-
cional de Nueva York lo habían tam-
bién llamado a su seno. No le ha sido 
posible acudir, .por razones de fuerza 
mayor. 
Es colaborador de las más importan-
tes revistas eruditas del mundo. Baste 
citar la Revista de Filolo-j ía Españo la , 
Nosotros, Revista Chilena, Romanic Re-
view, American Historial Hispanic Re 
view, Revista da 
de Letras, Revista de Philologia Portu 
AL 
EL 
A l acto asistieron todas las auton-
dades de Burgos 
R E C E P C I O N Y B A N Q U E T E E N 
E L P A L A C I O A R Z O B I S P A L 
Un discurso del guardia noble conde 
de Pietro Marchi 
Esta noche l legará a Madrid el doc-
tor Segura, acompañado de su madre 
y hermanos 
—o— 
BÜBGOS, 22.—Con sujección al cere-
monial que anticipamos, se ha celebra-
do hoy el solemne acto de hacer en-
trega al Arzobispo doctor Segura del 
solideo cardenalicio. 
A las once de la mañana las campa-
nas anunciaron al pueblo el comienzo 
de los actos que se iban a celebrar en 
la capilla de la Universidad pontificia 
de San Jerónimo. Acudieron las auto-
ridades y el Clero parroquial. En el za-
guán del Palacio esperaron a su emi-
nencia los prebendados, el Obispo de 
Falencia, padre Luciano y el abad de 
Silos, que se dirigieron inmediatamen-
te a la capilla del Seminario, colocán-
dosp. en el presbiterio al lado del Car-
denal. Los otrps sitios preferentes los 
ocuparon todas las autoridades, y la 
madre y hermana del nuevo Purpura-
do. Al lado de la Epístola se situó el 
capitán general y las comisiones de 
la Diputación y Ayuntamiento. 
A las once y media salió de Palacio 
el Cardenal, al que acompañaron el re-
presentante de Su Santidad, conde Ca-
milo de Pietro Marchi, el Clero parro-
quial y la curia eclesiástica, que se co-
locaron en el prebisterio con el Prela-
do y Vicario general. Inmediatamente 
el conde Pietro, el Obispo de Falencia 
y el Cabildo entraron en la capilla! 
Actuó de secretario el beneficiado maes-
trescuela don Manuel Ayala, quien pi-
dió al señor Cardenal audiencia para 
el embajador del Pontífice. Concedida 
ésta, entró dicho representante, que ves 
tía uniforme de Guardia Noble, con 
capa blanca y luciendo varias conde-
coraciones. Obtenida la venia avanzó e 
hizo entrega a su eminencia de un plie-
go que el maestro de ceremonias leyó, 
y que dice a s í : 
«Secretaría de Estado de Su Santidad. 
Del Vaticano, 19 diciembre, 1927.—La 
Santidad de Nuestro Señor en el Con-
sistorio secreto de esta mañana se ha 
dignado benignamente elevar a la dig-
nidad cardenalicia al excelentísimo y re-
/ícadf/n/a "»ra7neira| verendísimo señor Pedro Segura Sáenz, 
Arzobispo de Burgos, elevado a la ar-
ro es que una inspección eficaz y mo-
d e r n a - l a s grandes Empresas indus- literaria como Sciencia, HUtotia da L i -
gue&a, etc., etc. Y también colabora en chidiócesis de Toledo. Acto de tan c.i-
imponantes periódicos, tales como O • riñosa benevolencia de la soberana dis-
Jornal de Bío Janeiro; Diario de Per- posición del Romano Pontífice se hace 
nambuco y otros grandes órganos pe- saber al eminentísimo señor Cardenal 
riodísticos de ambos continentes. Segura Sáenz para su conocirniento y 
Es académico de la de Ciencias de efectos consiguientes.-Pcdro, Cardenal 
Lisboa y correspondiente de nuestra Gasparri.» 
Academia de la Historia. Luego el conde Camilo de Pietro Mar-
He aquí una concisa lista de sus; chi leyó en italiano este segundo pliego 
obras: O Espír i tu h is tór ico , Historia da^lel^Vat^cano: 
Critica Li terar ia em Portugal, A Crít ica' 
tríales y los pueblos más adelantados 
nos ofrecen a este respecto un ejem-
plo elocuentísimo—, supone un gasto 
extraordinario, que difícilmente podría 
soportar, hoy por hoy, nuestro r-resm 
puesto de cultura. 
E l Estado, que extiende sin cesar en 
todos los ramos de la Administración 
su campo de influencia, debe pensar 
que él no lo puede todo, ni a él le com-
pele todo, y que, aunque por su mi-
sión tuíelar y supletoria pueda y deba 
desempeñar funciones propiamente so-
ciales, ha de hacerlo en cierta medida 
y con criterio. Y norma que no puede 
olvidarse nunca, es que lo que no se-
pa hacer bien, es mejor que no lo 
haga. 
¿Cuántas instituciones oficiales, que 
tan caras cuestan al contribuyente, 
no reportan la utilidad práctica que 
podía esperarse de su nombre.,, y 
de su presupuesto? ¡Y cuántas ve-
ces es causa del mal—al menos 
en parte—la mezquindad del nresu-
puesto mismo! Atender a todo, y a do-
tar todo espléndidamente, no lo podrá 
el Estado nunca, aunque abrume a 
cargas al ciudadano. Y la política de 
las «caperuzas» de Sancho será siem-
pre una funesta política. 
Propaganda comercial 
co de Inglaterra, de cuya cantidad, 75 
millones pertenecen a otros 14 Bancos 
centrales de Estados con patrón oro, y 
de 50 millones con el Banco Morgan, en 
representación igualmente de importan-
JIJO yuueriiauoree uoi rcuc- 1 ^pi-^j^^-u.^^.. 'o"^""^""^ ^ —1 
^ Keserve Bank, de Nueva York y Ban- tes Bancos americanos e ingleses 
A causa del aumento de publi-
cidad, publicamos hoy un nú-
mero de 12 páginas; esto nos 
obliga a alterar algo la confec-
ción ordinaria del periódico. 
Nuestros lectores encontrarán 
señalados en el índice-resumen 
el lugar que ocupan la s diversas 
secciones. 
Este número se vende al precio 
ordinario de 10 céntimos 
Sinceramente tributamos un aplauso 
al Gobierno, y en especial al minis-
tro de Instrucción pública por la des-
titución de un inspector de Primera 
enseñanza de Granada, hecho que co-
nocen ya nuestros lectores. 
L a sola enunciación de los motivos 
en que la resolución se funda justifi-
ca plenamente la medida adoptada. E l 
inspector destituido y expulsado del 
Cuerpo, lo ha sido por «insubordina-
ción», «hostilidad» a las instituciones y 
al Gobierno» y «notoria irreligiosidad, 
con daño de los altos y delicados inte-
reses de la enseñanza que le estaban 
encomendados, y pernicioso ejemplo 
para maestros y educandos». Y es evi-
dente que el Estado no puede consen-
tir que funcionarios suyos, pagados 
con fondos del Erario público, utili-
cen precisamente su cargo para atacar 
los principios fundamentales de la vi-
da nacional. 
Este agudo brote de irreligiosidad e| 
indisciplina, que el Gobierno con ener-! ricanas, proclamen la verdad 
teratura r o m á n t i c a . Historia da Litera-
tura realista, Historia da Literatura clá-
sica. Característ icas da Literatura por-
tuguesa. Estudios de Literatura (cinco 
series), Portugal ñ a s guerras europeas. 
Cartas de Mcnéndez Pelayo a García 
Peres, Epicurismos, Torre de Rabel, Sob 
a c i m a do tedio, O pensamento pol í t ico 
do Exérc i to , Materia Rrasl l ica . 
Dirige además tres grandes revistas: 
Revista da Historia, Portugalia y Fasco 
de Gama. 
He aquí el hombre de cuya madurez 
puede esperarse tanto y de cuyo espí-
r i tu tan genuinamente de nuestra raza 
brotan ideas encaminadas siempre a la 
mejor comprensión y mayor enalteci-
miento de los viejos y grandes pueblos 
peninsulares. EL DEBATE recibe a Fideli-
no de Figueiredo con fraterna alegría. 
En los matasellos de Correos podrá 
leerse de ahora en adelante la frase: 
«España exporta sólo aceite puro de 
oliva.» Nuestras cartas serán así pre-
goneras del más típico de los produc-
tos de exportación españoles. 
L a autorización gubernamental refe-
rida, la instancia que la motiva y la 
Exposición de carteles anunciadores de 
nuestras frutas y hortalizas—de la que 
hablamos anteayer—constituyen dos 
hechos significativos indicadores de la 
preocupación creciente, lo mismo en-
tre los interesados que en las alturas 
del Poder, por la propaganda de nues-
tras producciones exportables. Merced 
a ellas, se mantiene nuestra balanza 
comercial equilibrada. 
Estimamos tanto m á s oportuna la 
adopción del matasellos, que proclama 
la pureza de nuestros aceites, cuanto 
que valiéndose de medios muy diver-
sos y de licitud discutible, se había 
propagado en toda América—nuestro 
mejor mercado—que el aceite espa-
ñol era una mezcla del caldo de oli-
vas con grasas inferiores del caca-
huete, la colza o el lino. Tan notoria 
era la falsedad de esta absurda pro-
paganda, que una nota oficiosa la des-
mintió rotunda y razonadamente. 
Mas por si de la calumnia algo que-
da, bien está que millones de cartas 
españolas, al arribar a las costas ame-
Indice-resumen 
—€0» 
Cinematógrafos y teatros («La 
noche i luminada»), por Jor-
ge de la Cueva Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
La vida en Madrid Pág. 9 
X>e sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 9 
E l presupuesto francés para 
1928, por llamón de Olas-
coaga .• Pág. 12 
Los tres dias de Navidad, por 
Nicolás González Ruiz Pág. 12 
Clichés revelados, por cCurro 
Vargas» Pág. 12 
Se non e.vero Pág. 12 
E l Galeote (folletín), por Kaoul 
de Navery Pág. 12 
MADRID.—Se reunió el Consejo de En-
lace de las Exposiciones, con asisten-
iia de las Reales Academias (página 3). 
El premio «gordo» correspondió a Ma-
drid; juegan un vigésimo obreros de 
la estación de las Delicias; millón 
y medio de pesetas al dueño de un 
«bar»; otro vigésimo está repartido en-
tre factores de M . Z. A.; seis vigési-
mos del «gordo» a Almansa; también 
hay participación en Villarrobledo (pá-
ginas 8 y 9). 
PROVINCIAS.—Nuevo camino vecinal 
en Toledo.—Prácticas de submarinos en 
Ferrol.—Nombramiento de jueces mu-
nicipales en Valencia.—Una estadística 
de ciegos en Barcelona.—Continúa la 
crecida del Guadalquivir en Sevilla: el 
barrio de las Erillas está cubierto por 
más de dos metros de agua (página 3j. 
EXTRANJERO.—Consistorio público ©n 
Roma para la imposición de la muceta 
a los nuevos Cardenales.—El Príncipe 
heredero de Italia pasará la Semana 
Santa en Jerusalen.—Se ha estabiliza-
do legalmente la lira.—Clausura del 
Parlamento británico.—El Senado aprue-
ba el presupuesto francés.—Se ha in-
yectado aire en el submarino «S.-4», 
pero no se tiene la más mínima espe-
ranza (páginas 1 y 2). 
«Del Vaticano, a 19 de diciembre de 
1927.—Excelentísimo y reverendísimo se-
ñor. Mi querido amigo: Después de 
participar a vuestra eminencia con ca-
rácter oficial de esta fecha su promo-
ción a la altísima dignidad de la Sa-
grada Púrpura , felizmente verificada en 
el Cons'síorio secreto de esta mañana, 
me apresuro a testimoniar a vuestra 
eminencia la enhorabuena más cordial 
y sincera. Con tan fausto motivo, me 
es grato recomendar al excelentísimo 
señor conde Camilo de Pietro Marchi, 
guardia noble de Su Santidad, quien, 
como correo extraordinario, es el porta-
dor para vuestra persona de tan grata 
noticia, y confío de vuestra eminencia, 
además de dispensario cortés y obse-
quiosa atención en todo lo que se le 
ocurra para el más exacto y acertado 
desempeño de su cometido, procurará 
que se le conceda el alto honor de ser 
presentado a su majestad católica. Anti-
cipándole las más expresivas gracias 
por estos buenos oficios, aprovecho muy 
gufitoso tan hermosa ocasión para tes-
timoniarle mi sincero afecto, al mismo 
•,iempo que beso humildemente su ma-
no.—Pedro. Cardenal Gasparri.» 
Después el Guardia noble prominció 
un saludo en itarano, en el cual hizo 
resaltar las virtudes del señor Arzobisr 
po y los grandes méritos que tiene con-
traídos para ostentar el Cardenalato. 
Acto seguido el conde Camilo de Pie-
tro Marchi, con gran reverencia, entre-
gó en una bandeja de plata el solideo 
rojo a su eminencia. Una vez rotos los 
sellos pontificios, el secretario, señor Aya-
la, deécdbrió el eolideo, que el nuevo 
Primado tomó en sus manos, colocán-
doselo una vez retirado el morado que 
antes había llevado. 
Después el hermano de su eminencia 
don Quintín Segura puso en manos del 
nuevo Cardenal la banda roja, que 6iñó 
inmediatamente, y acto seguido el Pre-
lado pronunció unas breves palabras, 
d i r i g í a s al conde Camilo de Pietro 
Marchi, representante de Su Santidad, 
en las que mostró su devoción al Papa. 
Hace historia de la familia de los Pie-
tro Marchi. Saludó a los Ob'fpos que 
asisten al acto y pid'ó al Guardia noble 
de Su Santidad que sea portador ante 
el Santo Padre del afecto dé todas las 
diócesis de España y de la sunrs ión de 
esta nación a la Iglesia Católica. 
El coro, dirigido por el maestro Ra-
yón, compuesto de 150 voces, interpretó 
«Tú es Petrus». de Eslava, y luego el 
iCrédidi», del maestro Rayón, a cuatro 
voces. 
Terminado el solemne acto, hubo una 
recepción en el Palacio Arzobispal, y a 
las dos de la tarde se celebró un ban-
quete en el salón del Trono, al que 
asistieron, además del enviado del Pa-
pa, l^s Prelados y las autoridades. 
En Palacio se han recib'do muchos 
te loma mas. adh; riéndose al acto y fe-
licitando al señor Cardenal. 
En el expreso de la noche salió para 
Madrid el conde Camilo de Pietro Mar-
chi, a quien acompaña el secretario, 
don Manuel Ayala. y m a ñ a n a en el rá-
pido emprenderá su viaje a la Corte el 
i señor Cardenal Segura, acompañado de 
su madre y hermanos 
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B E N D I C E L A P R I M E R A PIE-
D R A E L NUNCIO A P O S T O L I C O 
Fueron padrinos el presidente 
Alvear y su señora 
E l Obispo de la Plata pronunció un 
elocuentísimo discurso 
Se ha celebrado en Buenas Aires, se-
gún leemos en L a Nac ión de aquella 
capital, el acto de la colocación y ben-
d icen de la primera piedra del edi-
ficio que se levantará con destino al 
Ateneo de la Juventud Católica. 
Así por la calidad como por la can-
tidad de la concurrencia, el referido 
acto constMuyó una ceremonia singular-
mente lucida. Fueron sus padrinos doña 
Regina Pacini de Alvear y el ministro 
de Justicia e Instrucción pública, doc-
tor Antonio Sagarna, que ostentaba la 
representación del primer magistrado 
de la nación. 
A la hora fijada el Nuncio Apostólico, 
monseñor Cortesi, bendijo la piedra fun-
damental, que pendía de un caballete 
emplazado junto al paleo oficial, desde 
donde presenciaron el acto los digna-
tarios eclesiásticos que a él asistieron, 
altos funcionarios de la Administración 
Nacional y un grupo de familias. Una 
vez bendecida la piedra, fueron coloca-
dos en la caja labrada en su interior 
la correspondiente acta de pergamino, 
fotografías del proyecto del futuro edi-
ficio, varias monedas y ejemplares de 
loe diarios de la fecha. 
Seguidamente el Obispo de La Plata, 
monseñor Francisco Alberti, pronunció 
un elocuente discurso alusivo, en el que 
puso de relieve el significado de la ce-
remonia que se celebraba. Monseñor Al-
berti se refirió en su oración a la im-
portancia trascendental de la obra que 
desarrol lará la entidad cuyo edificio va 
a comenza* a construirse, así como por 
el Institu'o de Estudios Superiores, que 
también tendrá su sede en el futuro 
eiiificio de la calle Bartolomé Mitre. Ex-
presó que la influencia de ambas en-
tidades no podría menos que ser fecun-
da desde el punto de vista de la cultura 
'intelectual, moral y física de la juven-
tud argentina, y se refirió al papel que 
en las sociedades contemporáneas in-
cumbe a la religión. 
Por último, monseñor Alberti exhortó 
a todos a aunar sus esfuerzos con el 
fin de llevar a feliz término los obje-
tivos perseguidos por la Unión Popu-
lar Católica Argentina, y a los que ha 
concurrido el legado Vermer Reveriaux. 
Con la ceremonia de que damos cuen-
ta entra en su fase ejecutiva el proyec-
to surgido en el seno de la segunda 
Asamblea de la Juventud Católica Ar-
gentina, que se reunió en Buenos Aires 
hace diez años. Lo idearon y propusie-
ron en aquel Congreso los señores don 
Tomás D. Casares, don Eduardo Saubi-
det Bilbao, don Octavio M. Pico Estra-
da, don Atilio Dell'Oro Maini, don Ra-
fael Ayerza, don Julián F. Astarloa y 
don Juan A. Bourdieu. Posteriormente, 
y contando ya los iniciadores con nu-
merosas adhesiones, la idea fué puesta, 
bajo el patromato de una Comisión re-
presentativa. Poco más tarde, a fines 
de 1918, fué dirigida al Arzobispo de 
Buenos Aires una comunicación en que 
se auspiciaba la iniciativa, y que lle-
vaba las firmas del entonces Vicario ge-
neral, monseñor Luis Duprat; de mon-
señor Miguel de Andrea, del padre Vi-
cente Gambón, de los doctores don Lo-
renzo Anadón, don Santiago G. O'Fa-
rrel l y don Emilio Lamarca, y de los 
señores d.n Bernardi.no Bilbao y don 
Pómulo Ayerza., La iniciativa no tardó 
en contar con otras valiosas adhesio-
nes, constituyéndose la Comisión encar-
gada de patrocinar la idea. 
En cuanto a los fines a que servirá 
e\ Ateneo, son, como st> desprende de la 
índole misma de la entidad, los de con-
tribuir a la formación cultural, religio-
sa, civi l y social de los jóvenes, organi-
zar cursos universitarios, fomentar y 
estimular las vocaciones científicas, ar-
tísticas y literarias, propender a la di-
fusión de la cultura física mediante .a 
práct ica de los «sports», etcétera. El Ate-
neo, al mismo tiempo, ofrecerá aloja-
miento higiénico a ios jóvenes estudian-
Ies del interior y extranjeros que fijen 
en la capital su residencia. 
En el edificio que se levantará en 4. 
torreno de la calle Bartolomé Mitre se 
instalarán todas las dependencias ne-
cesarias para servir a esos fines, es de-
cir, aulas, salones de conferencias, bi-
blioteca, capilla Interior, laboratorios, 
salas de exposiciones, consultorios, gim-
nasios, etcétera. El terreno de referen-
cia mide más de dos mi l metros cua-
d"ados. 
Un artículo del ministro 
portugués de Hacienda 
o-
Contesta a una carta de Cunha Leed 
al presidente del Estado 
Portugal no hizo negociaciones 
con Inglaterra para el empréstito 
—o— 
LISBOA, 22.—El ministro de Hacien-
da, Sinel Cordes, contesta hoy en el 
Diario de Noticias a la carta d i r i g id* 
al presidente de la república por Cu-
nha Leal, y enMa que éste protestaba 
contra las negociaciones ame la Socie-
dad de Naciones. 
El ministro se ratifica en sus declara 
ciones anteriores. 
cCunha Leal, dice Cordes, afirmaba 
que se habían cortado f̂cs negociado 
nes con el grupo prestamista porque le 
habían hablado de que la concesión del 
empréstito implicaba el «control» de la 
Sociedad de Naciones. 
Los banqueros nunca afirmaron tal 
cosa, sino que la ejecución del contrato 
estarla sujeto al arbitraje de la Socie-
dad de Naciones para todas las diver-
gencias que pudiesen surgir durante la 
vigencia del contrato, siendo la sen-
tencia arbitral sin apelación para am-
bas partes. 
Por este motivo el ministro suspendió 
las negociaciones con los banqueros. 
Tampoco es verdad que el Gobierno 
inglés interviniese en las primeras ne-
gociaciones con los banqueros. Estas 
fueron iniciadas con un grupo de ban-
queros británicos que, a su costa, y sin 
ningún compromiso para Portugal, man-
daron a sus peritos para que hicieran 
una i : vestígación para uso de los mis-
mos banqueros, pero no del Gobierno 
inglés, que sólo más tarde había de in-
tervenir para autorizar la emisión de 
obligaciones y su cotización en Bolsa. 
Del mismo modo, tampoco tienen fun-
damento los rumores de que las nego-
ciaciones de Ginebra hayan puesto en 
riesgo nuestro imperio colonial. Ni el 
ministro habló de colonias ni le habla 
ron tampoco de colonias, que nada tie-
nen que ver con esta cuestión. Afirmo 
Cunha Leal que el ministro fué a con-
fesar a Ginebra nuestra debilidad finan-
ciera, nuestro desorden administrativo. 
Ese alegato es totalmente infundado. 
Los técnicos extranjeros que reciente-
mente estuvieron en Lisboa quedaron 
agradablemente sorprendidos de la or-
ganización y regularidad de nuestras 
cuentas. Este hecho muestra también 
las ventajas que supone el permitir que 
vean la organización financiera del país , 
ya que de ese modo se deshacen lo?-
resultrdos de la propaganda hecha en 
el extranjero contra Portugal, en gran 
parte, por desgracia, realizada por por 
tugueses. 
Esta campaña, ferozmente movida, 
procura convencer a los Gobiernos, ban 
queros y aún a la propia Sociedad de 
Naciones, de que nuestro país está en 
plena desorganización, y aun añadien-
SE DISCUTE EL DESARME 
Á 
n 
U N PROYECTO DE SEGURIDAD 
(De Notenkrater, Amsterdam.) 
do que cuando oíros hombres ocupen 
el Gobierno no cumphrán ni reconoce-
rán las estipulaciones hechas. 
Esta camp' iña antipatriota no ha pro-
ducido efecto alguno ni ante los Go-
biernos de la Sociedad de Naciones, ni 
aun entre los mismos banqueros, a loe 
que era necesario inspirar confianza pa-
ra la compra del empréstito. 
Yo fui a Ginebra a pedir el aval, por 
así decirlo, de la Sociedad de Nacio-
nes.» 
Añade Sinel Cordes que cuando él se 
hizo cargo de la cartera de Hacienda 
comprendió bien pronto la necesidad 
de realizar un empréstito, pero enten-
dió que las negociaciones no debían co-
menzar antes de la regularización de la 
deuda de guerra portuguesa. 
Después de la regularización, efectua-
da en 31 de diciembre del año pasado, 
comenzaron las negociaciones. No termi 
naron entonces porque los banquero? 
exigían, ya el monopolio de tabacos, 
ya el arbitraje en la Sociedad de Na 
ciones, exigencias constantemente recha 
zadas.—Correm Marques. 
inimuiimm proyecto general el 
arbifraje americano i | Almacenes Rafael Sánchez! 
UMUtK-j 
M i t l g a l 
c u r a r á p i d a m e n t e 
S a r n a , S e b o r r e a , S a r p u -
l l i d o , P r u r i t o , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a -
d e s p a r a s i t a r i a s d e l a p i e l 
L i m p i e z a e n e l u s o . 
N o m a n c h a l a r o p a , 
D e s p r o v i s t o d e o l o t . 
¿Queréis comprar gangas? 
V I S I T A S L A CASA FUEITCARRAL, 45 
A L TODO DE OCASION 
Surtido inmenso en alhajas de todos precios, relojes pulsera de todas 
marcas, deepertadores, relojes pared y sobremesa e infinidad de artículos de 
regalo. 
F U A O S B I E N : U N I C A CASA E N M A D R I D 
Fuencarral, 45, tienda. 
la S. de N., aprobado 
Los autores son un arquitecto 
francés y otro suizo 
—o— 
GINEBRA, 22.—El Comité de la Socie 
dad de Naciones, encargado de elegir 
el plano del futuro Palacio del men-
cionado organismo internacional, ha ele-
gido definitivamente el proyecto presen-
tado por los arquitecíos Nenot, francés, 
y Flegenheimer, suizo. En loe trabajos 
de construcción del expresado Palacio 
colaborarán los arquitectos Lefevbre, de 
P a r í s ; Droggi, de Roma, y Vago, de 
Budapest. 
* * * 
N. de la R.—Enrique Pablo Nenot e* 
el autor del actual edificio de la Uni-
versidad parisiense de la Sorbona, re-
construida en los últimos añoe del si-
glo pasado. 
Nació en Paríe en 1853, y estudió en 
la Escuela Nacional francesa de Bellas 
Artes. -En 1877 obtuvo el primer premio 
de Arquitectura con un proyecto de Ate-
neo. Pensionado en Roma, alcanzó en 
1882 el primer premio en un concurso 
internacional para la erección de un 
monumento a la Unidad italiana y . al 
rey Víctor Manuel. En 1889 se le con-
cedió una medalla de oro en la Expo-
sición Internacional de Par ís , y el gran 
premio en la de 1900. 
Flagenheimer es el autor de la esta-
ción de Ginebra. 
Lo propone la C . Panaamericana pa-
ra evitar los conflictos armados 
ASUNCION, 22.—El presidente ha ra-
tiilcado la resolución del Congreso so-
bre la concertatrión de Tratados con to-
das las naciones del continente ameri-
cano, encaminada a evitar los conflic-
tos armados. 
Por esta iniciativa, que se debe a Ja 
Conferencia Panamericana, ninguna na- j 
ción del continente puede romper lan 
relaciones o declarar la guerra a otra 
nación sin antes someter las diferenciar, 
al arbitraje de una tercera. 
LA FRONTERA PERUANOBOLIVIANA 
L A PAZ, 22.—La Cámara de Diputa-
dos ha aprobado el Tratado de 1922, 
fijando la línea frontera del Perú y Bo-
livia . 
* * * 
L I M A , 22.—En una reunión secreta del 
Congreso se ha tratado del asumto df 
fronteras entre Perú y Bolivia. 
Como a la Prensa no se le ha facili-
tado ninguna nota de la reunión, se 
desconocen las soluciones adoptadas por 
la Asamblea. 
ASOCIACION CONSULAR EN 
MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO. 22.—Los cónsules ex-
tranjeros acreditados en esta capita1 
han reunido en el Club Uruguay y f m 
acordado fundar una Asociación del 
Cuerpo Consular. 
Varios representantes consulares han 
prestado su adhesión, siendo los prime-
ros los cónsules del Brasil, Estados Uni-
dos, Paraguay, España, Santo Domingo, 
Guatemala y Panamá. 
I*A DOCTORA PAULINA LUIS1 
MONTEVIDEO, 22.—La señori ta uru-
guaya Paulina Luisi, a quien, al refe-
rirse a las investigaciones que lleva a 
cabo en Europa sobre la trata de blan-
cas, llamaba el «The World» «monja 
i tal iana», n i es italiana n i es religiosa. 
Se trata de una doctora, que lleva a 
Europa una misión oficial de carácler 
científico. 
D I A D E M A S DE A Z A H A R 
P L O a B S Y P L A N T A S 
R U B I O —CONCEPCION J E R O N I M A . 3. | 
C O N D E D E PEÑALVER, 11 
R E T A L E S 
§ Hoy, último día de venta de todos los de la temporada 
incluso blancos, con nuevas rebajas. 
ilU Excepcional: alfombra terciopelo, 70 por 140. Pías. 4 90 
colchas, todo seda, matrimonio. . 22 
l l ü l l l i l •'ilüilil!!^ 
E L G A I T E R O • ' — ^ r -
¡OJU CON LAS IMITACIUNE DS! 
C H A M P A G N E VETTVE C L I C Q U O T PONSARDIH ^ ^1^?? 
Piel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos d 
afamados viñedos de la Champagne. 0 
I V A C I O N D E L R E U M A T I C O 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar cnr»H 
Doctor I L L A N B S : H O R T A L E S A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
F U M A j D ^ f ^ ^ ^ ™ -
Ya se venden en los estancos, a precios muy rebajados, los acreditados habano 
le las marcars «Ramón Aliones» y «LEodelo de Cuba», con- arreglo a la siguiente tarifa^ 
«RAAEÜN ALLONESa 




iel el- ! de la 
reo trances 
PARIS, 22.—A consecuencia de uní! 
avería que se ha producido en las calde-
ras del aviso francés «Remiremont». 
han muerto dos contramaestres y cin-
co marineros han resultado heridos. 
Aliones de Luxe 








































«MODELO D E CUBA» 








Non plus ultra 
Príncipes 
0,70 | 35,00 Regalía Habanera. 
0,70 17,50 ¡•Grentiles 
Núme-1 Precio 
ro de üel ci-
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P E D I D L O E N LOS ESTANCOS 
• • • • • • • • i 
Reunión de la Cámara di 
Urbana 
Esta Corporación celebró la sesión re-
glamentaria mensual, bajo la presiden-
cia del señor Peña. 
La Cámara expresó su sentimiento 
por los términos en que se ha prorro-
gado el decreto de alquileres que rec-
tifica la conducta iniciada por el Go-
bierno actual y los anteriores de evo-
lucionar en el sentido de acercarse a 
Ja normalidad y se acordó acudir al 
Gobierno juntamente con el gremio de 
construcción para exponer los perjui-
cios que a la edificación representa la 
disposición que l imita y condiciona la 
declaración de ruina de las fincas. 
Se acuerda testimoniar el agradeci-
miento de la Cámara a los señores con-
de de Casa Fuerte y demás asambleís-
tas, así como a los señores Peña y 
Mac-Crohon por la defensa hecha en 
favor de la propiedad urbana. 
Quedó sobre la mesa para su estudio 
el proyecto de reglamento de régimen 
interior y se eligió vicesecretario a don 
Mariano Oliver Pascual. Se aprobaron 
las bases del concurso para la adju-
dicación de cobranza de recibos. 
A 
E S L A M E J O R M A N T E C A 
S E Ñ O R A S : 
Visiten la magnifica 
osicion ie 
CESTAS ADORNADAS 
y de toda clase de ar-
tículos 
DE 
E G A L 0 S 
N A V I D A D 
El Banco Hipotecario 
facilita préstamos a los propietarios de fincas rúst icas 
y urbanas en toda España. 
Interés actual: 5,75 por 100. Amortizables de 5 a 50 años. 
A G E N C I A 
(constituida con arreglo a la ley) 
E d u a r d o d e l R í o 
Fuencarm!, 106, Madrid. Teléfono 16.316. 
Dirección postal: Apartado Correos 841. 
AGUA DE BORINES 
Heina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y ngra. 
lable. Lstomago, ríñones e Infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 
r m m t sy son con ios 
Vende las mejores y 
legítimas marcas cono-
ciclas de Turrones y Mazapanes. La mejor clase de Café 
«Yubero», ein la cual no hay buenas digestiones, siendo 
el mejor de todos sue similares. Fami l i a r , desde 6,30 
a 12 pesetas kilo. Chocolates «Yubero»: probarlos una eola 
vez es preferirlo« ante todos loa demás. Obsequios de 
preciosos cromos religiosos. 
C I U D A D RODRIGO, 5. TELEFONO 11.887. 
BANGO DE ESPAÑA 
CAJStJE DE LAS CARPETAS PROVISIONALES DE LA 
DEUDA AMORTIZARLE 5 POR 100, EMISION DE 1926 
Habiéndose ya recibido de- la Dirección general de la 
Deuda la casi totalidad de los títulos de la Deuda 
amortizable al 5 por 100, emisión de 1926, correspon-
dientes al canje de las carpetas provisionales de la 
misma Deuda que se hallaban en estas Cajas centrales 
del Banco, constituidas en depósito o en garantía de 
operaciones, se pone en conocimiento de las personas in-
teresadas en ellos que pueden, si gustan, disponer desdo 
luego de los nuevos valores. 
Madrid, 22 de diciembre de 1927.—El secretario gene-
ral, O. Blanco-Recio. 
L A CASA APOLINAR 
invita a su numerosa clientela a 
mete.-INFANTAS, 1. 
—Hombre, puesto que trabajas en el tea-
tro Odeón, a ver si me mandas unos billetes. 
—Sí; no faltaba más. Y , a propósito, 
puesto que tu trabajas en una Casa de Banca, 
a ver si me mandas otros. 
[Pélc-Mélc, París.) 
E L MARIDO.—Bendito sea el momento en que se me ocurrió 
comprarte una plancha eléctrica. 
{Sondagsnisse Strix, Estocolmo.) 
Treinta años de pugilato o La cabeza de un boxeador 
(Historieta de Ncwyorker, N. Y.) 
—Quería ahogarme. 
—No insista usted. E l cuerpo humano no es sol 
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Información general de provincias 
-GE-
Nombramiento de jueces municipales en Valencia. Una estadística 
de los ciegos de Barcelona. Se inauguró en Toledo un camino 
vecinal. Nuevo alcalde de Coruña. 
E Q 
ce R E A L I Z A R A N P R A C T I C A S D E SUBMARINOS E N F E R R O L 
^ n n 
En Sevilla temen una 
inundación 
FIGURAS DE A C T U A L I D A D 
Estadística de ciegos , 
TURCELONA, 22.—Un diario de la no-
i, dice que en Barcelona hay 833 ciejíos, 
A los cuales 129 están asilados. Otros 
107 no necesitan limosnas, y han de v ivir 
j ' público 507. De ellos 465 son hombres 
368 nmjeres, los cuales, en su mayor 
7 i,e se dedican a la venta de participa-
innes de Lotería y a tocar instrumentos 
icales. j iUy pocos son los que viven 
?e la mendicidad. 
—Esta mañana tomo posesión de su car-
el nuevo comandante de Marina, ca-
giHn de navio don Rafael Pérez Ojeda. 
dió p e n s i ó n eJ saliente, señor Cadar-
so, que pasa a la reserva. 
Banquete al alcalde de Alburquerque 
BADAJOZ, 22.—Con asistencia de nume-
rosas representaciones y autoridades ci-
vile'S y eclesiásticas de la provincia ee 
celebró un banquete de 200 comensales en 
honor del alcalde de Alburquerque, don 
Francisco Izquierdo, como homenaje por 
en intervención en el feliz resultado del 
asunto de los Baldíos , que tanto intere-
saba a toda aquella comarca. 
La Trata de Blancas de Vizcaya 
BILBAO, 22.—Hoy se ha reunido la Jun-
ta de la Trata de Blancas, en la que se 
dió cuenta de los trabajos realizados por 
esta Delegación para salvar a algunas jó-
venes en • peligro de perderse. Se encare-
ció la mayor energía en la represión de 
loe espectáculos inmorales y de las publi-
caciones pornográficas. 
Nuevo alcalde de Coruña 
CORUÑA, 22.—El Ayuntamiento, en la 
sesión plenaria celebrada esta tarde, eli-
gió alcalde a don Jesús Casares Bescan-
ea. También fueron designados los tenien-
tes de telcalde. 
Prácticas de submarinos 
F B R E O L , 22.—Para provistarse de pe-
tróleo, con objeto de efectuar prácticas, 
Balieron del Arsenal para la Base Maval 
de la Graña, los submarinos «Isaac Peral» 
y B-l». 
—Se ha ordenado al vapor «España», que 
se prepare para marchar a Cardiff, con 
objeto de recoger un cargamento de car-
bón con destino a loe buques de nuestra 
Escuadra. 
Funcionario suspenso de empleo 
GERONA, 22.—M gobernador civil ha 
suspendido de empleo y sueldo por tres 
meses, y ha enviado el expediente a la 
superioridad, al veterinario inspector de 
Higiene pecuaria de Santa Eugenia de 
Ter, señor Fábregas, por su intervención 
en un asunto de cerdos apestados. Ade-
más ha ordenado la construcción urgente 
de un horno crematorio par evitar el pe-
ligro que significa el enterramiento de 
estos animales en los campos cercanos a 
la ciudad. 
Nuevo camino vecinal 
TOLEDO, 22.—Ayer se inauguró oficial-
mente el camino vecinal construido por 
ta Diputación entre San Román y Cas-
tillo de Sayuela, que enlaza la carretera 
de Talavera con la de San Martín de 
VaMsigleeias. E l camino resuelve el gra-
vísimo problema de incomunicación de 
Castillo de. Bayuela, enclavado en la Sie-
rra, que quedaba ais'ado en el invierno. 
Asistieron el gobernador, presidente de la 
Diputación, diputado señor Prieto, jefe de 
Obras públicas, señor Barber, para quien, 
por iniciativa del señor Prieto, se acordó 
solicitar la Medalla del Trabajo. E l go-
Depnador lo ha solicitado así del jefe del 
Gobierno. Don Luis Barber se ha distin-
guido por su celo en favor de los intere-
ses de la provincia. 
—Hoy se const i tuyó la Junta organiza-
dora de la «Casa del Maestro», residencia 
para maestros y elementos culturales que 
visiten Totledo en. viaje de estudios. Pre-
sidió el conde de Casa Fuerte y asistie-
ron personalidades de Madrid y Toledo. 
Nuevos jueces municipales 
V A L E N C I A , 22.—Hoy ee han hecho pú-
blicos los nombramientos de jueces y su-
plentes de la capital. 
Tara el distrito del' Mar se señalan a 
José García Martínez y don Rafael Fe-
.rrer. Del Grao, don Francisco Bas Fon-
demoea y don José de Zapater. Del Mer-
cado, don Cándido Robeet Orts y don José 
María Marzo. De San Vicente, don Fran-
cisco Soto y don José Campos Armero. De 
Serranos, don José Benimali y don Manuel 
Albiol. 
— E l regimiento de Caballería de Vic-
toria Eugenia celebrará la fiesta de la So-
berana con misa de campaña, a la que 
asistirán 800 reclutas, recientemente in-
corporados. 
—En el kilómetro 107 de la l ínea del 
^orte ha sido encontrado el cadáver de 
Blas Mocholi, vecino de Alzafar, comple-
tamente destrozado. 
El doctor Meló, en Roma 
V A L E N C I A , 22.—En el Palacio Arzobis-
. P*! se han recibido noticias de que el 
Arzobispo doctor Meló ha llegado sin no-
vedad a Roma. Probablemente regresará 
antes de la fiesta de Keyes. 
Accidente de automóvil 
V A L E N C I A , 22.—Comunican de Engue-
ra que en la carretera de Vicort se estre-
lló un automóvil en el que iban el in-
dustrial don José Royo, el rector de los 
padres franciscanoe de Onteniente, padre 
Gomis, y los profesores padres Bernar-
dino Cervera y Juan Albentosa, que ve-
nían de realizar unos estudios en la cue-
va de la Araña. 
E l «auto» quedó completamente destro-
zado, pero milagrosamente no sufrieron 
daño alguno sus ocupantes. 
Batidas a maleantes 
V I G O , 22.—Los agentes de la autoridad 
siguen las batidas de maleantes, que co-
metían muchos robos. Anoche, la Guardia 
civil hizo un copo de cinco carteristas en 
el momento en que aquéllos estaban guare-
cidos en una taberna de la cercana pa-
rroquia de Tes. 
— E l Ayuntamiento ha acordado patro-
cinar la fiesta organizada por el Ateneo 
a beneficio de la infancia desvalida, e 
invitar a don Jacinto Benavente para que 
actúe de mantenedor en el festival que 
a tal objeto se celebrará en un teatro 
local. 
—Procedente de Buenos Aires estuvo en 
este puerto el transatlántico inglés «As-
j furias», que trajo para Vigo 142 pasaje-
ros y 51.425 kilos de papel, que se distn-
j huirán entre varios puertos nacionales. 
Para Navidad, visite la gran 
exposición de objetos de ar-
te para regalos, camas pla-
ceadas y lámparas de bron-
ce de todos los estilos, que 
presenta el fabricante. V. Zu-
mel. Gran Vía, 16. 
Las aguas han rebasado los mue-
lles metálicos 
" L a M a h o n e s a " 
FUNDADA E N 1839 
Un buen regalo es 
MARRON DE LA MAHONESA 
TURRONES Y MAZAPANES 
CESTAS DE FRUTAS Y DULCES 
PROPIAS PARA REGALOS 
z m r m siempre 
insomnios y... 
son a menudo los primeros s íntomas de 
un estado de debilidad general, de desnu-
trición en los centros nerviosos, que por 
causas varias conducen a la terrible «ne\i-
rastenia» con todas sus consecuencias, por 
las que la voluntad y energía ceden el 
paso a la pavorosa e invencible tristeza. 
L a vida es entonces una tormentosa no-
che s in maüana, y si no se sale a la de-
fensa del organismo agarrotado por la pre-
sión del mal—que va minando la existen-
cia—, pronto se llega al borde del abismo. 
Afortunadamente, la farmacopea moder-
na ha creado un poderoso y nuevo ele-
mento, rico en vitaminas, cuyas virtudes 
terapéuticas por privilegio de origen, son 
capaces de regenerar rápidamente el plas-
ma sanguíneo empobrecido, y reconstruir 
el sistema nervioso agotado. 
Tal es el incomparable Ruamba, que si 
lo mezcláis en la leche de desayuno o 
merienda, ésta aumentará cuatro veces su 
valor nutritivo: por tal razón los estóma-
gos delicados que toman el Ruamba, se ali-
mentan, sin sufrir el cansancio de largas 
digestiones. 
Asimismo se puede preparar en forma 
de chocolate y es entonces de gusto refi-
nado del iciosís imo. Se obtendrá, por tan-
to, con este poderoso regenerador de la 
sangre—de un modo sencillo y agradabl 
la curación de las penosas digestiones, los 
insomnios y la neurastenia. 
Atwater Kení 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
R E C O G E LOS A N T I P O D A S 
Auto Electricidad, San Agustín, S. 
P A S T I L L A S MI Or A N D R E U 
D O R E l S F U 
Las acreditadas marcas ROMEO Y JULIETA y MARIA GUERRERO, de 
La Habana, han rebajado más . de un 25 por 100 los precios de sus vitolas, 
, como puede verse en las siguientes tarifas: 
VITOLAS 
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U L T I M A H O R A 
SE H E EL CONSEIO DFu . . . . , . . 
ENLACE DE EAS " l ^ £ 0 d e l 
Faltan dos metros para que en-
tren en la calle Betis 
L a s barriadas de T r i a n a , E r c i l l a y Vi l la -
latas ofrecen aspecto t r i s t í s i m o 
—o— 
SEVILLA, 22—El temporal persiete y 
la l luvia cont inúa intensamente, acen-
tuándose los temores de una grave inun-
dación. La crecida del Guadalquivir es 
extraordinaria, habiendo cubierto el 
muelle metálico, y falta tan sólo una 
piedra de la escalinata para subir al 
muelle alto, inundando los generales 
Todas las mercancías hafn sido puestas 
a salvo, y se han tomado las debidas 
precauciones. 
Faltan dos metros para que entre el 
agua en la calle Betis. En Triana s 
han adaptado también las debidas pre-
cauciones. Las chozas enclavadas en el 
Juncal y Ranilla están destrozadas, pues 
hay dos metros de agua en toda la zona 
Los lanchones enviados por la Coman 
dancia de Marina continúan prestando 
servicios. 
Las huertas de Albarrana y el cortijo 
de Calonjs están completamente inun-
dados. 
El camino que conduce al Manicomio 
de Miraflores también, y, por consi-
guiente, está cortada la comunicación. 
En el barrio de Burón se han hundido 
muchas chozas. Parece que la inunda-
ción de estas barriadas es por la enor-
me crecida del Guadalquivir y que no 
deja desembocar al arroyo Tamargui-
llo. El campo de deportes del Real Be-
tis Balompié está próximo a sufrir las 
consecuencias. Las cercanías del barrio 
del Porvenir están ya inundadas. El 
espectáculo que presentan las barriadas' 
de Triana, Ercilla y Villalatas, es tr is- ' 
tisimo. 
El puerto continúa cerrado. Los bar-; 
eos han reforzado las amarras. 
EL PUERTO DE FEIÍROL, CERRADO 
EL FERROL, 22.—Se ha desencadena-
do un fuerte temporal. Con objeto de 
evitar cualquier accideuíe marí t imo, el 
comandante de Marina ordenó cerrar el 
puerto. El mar ofrece un aspecto trá-
gico. Varias embarcaciones estuvieron a 
punto de zozobrar. ' T-M J T , TT i • . . , 
—Entró en esto puerto de arribada ! conde José Volpi—veneciano—es un economista de gran prestigio en 
forzosa el vapor «Rose-Bug», de 327 to-j ^a l i a y un diplomático. En su juventud se ocupó del tráfico comercial con 
neladas y 23 marineros de t r ipulación. íOriente y adqu i r ió fama de buen conocedor de los problemas orientales 
Proc-ede de Edimburgo, y se dirige a 'En 1912 fué nombrado ministro plenipotenciario para negociar la paz con 
Odessa, hacienda escala en Gibraltar. j Turqu ía . En 1919 en t ró a formar parte del Consejo Supremo Económico inter-
Por orden de la autoridad de Marina ; aliado. En 1920 intervino en las negociaciones previas del Tratado de Rapallo 
sólo se ha permitido el desembarco al ¡En 1921 se le n o m b r ó gobernador de Tripolitania. Por úl t imo, en 1925, 
capitán y un tripulante para que pue- m¡nis t ro de Hacienda. Tiene cincuenta años. ' 
£1 conde Volpi de Misurata, ministro de Hacienda italiano, que 
acaba de estabilizar la lira 
La "tregua de Navidad" en los mercados 
dan aprovisionarse de víveres. 
G A L E R N A E N G I J O N \ 
G1JON, 22.—Hoy ha descargado sobre 
esta costa una galerna, acompañada de 
un viento huracanado. El vapor Marga-
rita, de esta matrícula, cuando manio-
braba en el puerto del Musel, se fué 
sobre el vapor Carranza, abordándole en 
un costado. ' ' 
TEMPORAL DE VIENTO EN VIGO 
VIGO, 22.—Desde ayer reina fuerte! BARCELONA, 22.—En vísperas de nu-
temporal de viento. Por esta causa han merosas y solemnes fiestas, y próxi-
Asisten los representantes de lat 
Reales Academias 
Un Congreso de Geografía en 
Sevilla y otro de Historia de 
España en Barcelona 
Bajo la presidencia del señor Aunós. 
con asistencia de los representantes de 
las seis Reales Academias de carácter 
oficial, se reunió ayer nuevamente el 
Consejo de enlace de las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. 
Tratóse de los Congresos de carácter 
científico, histórico y literario, que po-
drían verificarse con motivo de los dos 
Certámenes. En principio quedó acorda-
da la celebración de los siguientes, para 
los cuales se pedi rá al Gobierno la de-
• claración de oficialidad. 
Sevilla; Congresos de Arte Iberoame-
; ricano, de Geografía e Historia hispa-
¡ noamericana, de unificación de las le-
jgislaciones sociales hispanoamericanas, 
| de Derecho internacional privado ibero-
i americano y de la Lengua española, 
j Barcelona: Congreso de Ciencias y de 
| Historia de España, 
j En la próxima reunión, que se cele-
¡ b ra rá a mediados de enero, se t ra tará 
i de los demás Congresos propuestos para 
Barcelona y los que, siendo de inicia-
¡ t iva particular, podr ían ser acreedores 
| a la protección del Estado. 
: Hacia la Federación de la Aero-
náutica Española 
En la Presidencia se reunió a úl t ima 
i hora de la tarde la Comisión perma-
I nente del Consejo Superior de Aeronáu-
j tica, para ultimar una ponencia que 
! después de ser sometida a la aproba-
í cion del pleno se elevará al Consejo de 
i ministros en forma de anteproyecto de 
I decreto. 
j Se trata de que el Aero Club practi-
que los trabajos necesarios cerca de 
los demás organismos similares para 
desarrollar una intensa propaganda de 
nuestra Aviación, que entre otros re-
sultados prácticos abocaría a la cons-
titución de la Federación de Aeronáu-
tica. 
L a jomada del presidente 
' Después de asistir al acto del Casino 
de Clases y a la conferencia del doctor 
Castellani en la Academia de Medicina 
el presidente regresó a Guerra, dondf 
recibió al jefe de la Secretaría auxiliar, 
señor Cuervo, y se puso luego de smo-
king para ir a la función de ópera en 
la Zarzuela. 
-BU}-
E n Barcelona se autoriza el aumento en la tasa de las harinas. 
Las aves a precios elevados en Bilbao. 
entrado en el puerto de arribada for-
zosa algunas embarcaciones. El aspec-
to del mar durante la pasada noche era 
imponente. El comandante de Marina, 
en evitación de desgracias, ordenó a 
las diez de la nOche el cierre del puer-
to, y no permit ió la salida de ninguna 
embarcación. El vendaval causó varios 
destrozos de poca importancia. El va-
por griego «María M/Diacakis» , que de 
Cardiff para el Pirineo iba con un car-
gamento de carbón, sufrió una grave 
avería en el t imón y vino a repararla. 
DESBORDAMIENTO DE U N RIO 
C O R U Ñ A , 22.—A causa de las lluvias 
se desbordó el rio Padrón, inundando 
numerosas viviendas de las situadas en 
las orillas. 
En las huertas y sembrados ha cau-
sa-Ij grandes daños. 
M U S í HEREDEROS 
Por Lui s Vilallonga. Prólogo de don An-
gel Ossorio. Madrid, E D I T O R I A L E E U S , 
S. A. 5 peeetaíi. 
mo.e l período de balances, se ha ini -
ciado ya la consiguiente tregua en to-
da clase de negocios. Por otra parte, 
la corriente alcista de los precios ha 
contribuido enormemente este año a 
precipitar esa calma tradicional. 
El alza es particularmente intensa 
en los artículos que en la Lonja se co-
tizan. Los trigos han llegado al má-
ximo, y en su consecuencia, se ha au-
torizado el aumento de las harinas. 
Entre los productos de la tierra que 
han registrado alza durante la' sema 
na que acaba de transcurrir, cabe men-
cionar los arroces Benlloch, las ceba-
das, las habas y ios habones. 
Han descendido ligeramente las alga-
rrobas de todas clases, y en menor pro-
porción todavía, las habichuelas de 
Valencia y Mallorca. 
Se sostiene la baja important ís ima de 
los aceites de oliva, esperándose que 
seguirá persistiendo esa corriente a me-
dida que vayan entrando en plaza los 
aceites de la nueva cosecha. De mo-
mento, el mercado sigue acusando mu-
cha calma. 
Ninguna variación se ha registrado 
en los vinos, cuyas ventas van siendo 
Un libre que ee lee con gusto. Y a e l jmás limitadas cada d ía . Flojos, los al-
índice de capítulos dispone a conocer la coholes M firm los vinagres lo6 
obra, porque sugiere la impresión—no de- . J • , * , ~ 
fraudada luego-de originalidad. E l pro-!cuale^ especialmente las marcas añe-
loguista le llama cinqnietante libro», no:las. han registrado un regular aumen-
por ser raía piqueta, sino por las varias jto durante la últ ima semana, 
y nuevas ideas, que sin buscarlo el lee- Flojos los precios de las carnes, aun-
tor, hace nacer, en él, el' libro. L a por- qtfe recientemente han mejorado algo 
tada re un árbol—un remedo de árbol jia8 ganado vacuno, 
genealógico—; dos emblemas de la herep-¡ Los arcares acusan sensible a!-
cía: la corona, que ee el mando, y la 
cadena, que es la servidumbre; i dos co-
sas que se heredan!, y envolviendo aque-
llos s ímbolos, una armonía, pura, de líneae. 
Casa B E N I T E Z 
I I C F A N T A S , 42 
U2IICA CASA 
L I Q U I D A M O S 
por lo que se refiere al centrífugo re-
molacha, quebrado claro, blanquillos; 
granitos superiores, blancos refinados 
y terrón de Aragón. Hay baja en lo^ 
cacaos de Guayaquil y en los de Fer-
nando Poo, clase superior. S n varia-
ción los cafés y con pequeña baja las 
canelas de Ceylan. 
Parece haber reaccionado definitiva-
mente el negocio de frutas secas. Las 
ventas, sin ser de gran volumen, se 
suceden todos los días y se efectúan 
con normalidad. Precios, muy flojos, en 
general. 
* » # 
Actuales cotizaciones de los principa-
les a r t ícu los : 
Aceites .~De o l iva: corriente tasado, 
a 226,10; superior, a 239,15; fino, a 
260,85; extra, a 278,25. 
De orujo: verde, primera, nuevo, de 
100 a 104,35. 
De coco: blanco (con envase), a 156; 
C O C H E S P A R A NIÑOS ' cochín. a 168: Palma, a 210. 
Esta casa es la mejor surtida y que m á s ' ^e linaza: crudo, a 150; cocido, a 
barato vende, por eer la única en Madrid j i38; incoloro, a 1*0. 
que tiene fábrica propia. | Todo pesetas los 100 kilos. 
De 
litros. 
Triaos.—Candeal Castilla, de 50 a 53; 
Mancha, a 52,50; Aragón, de 51 a 53; 
Navarra, de 50 a 52; Urgel, a 53; Extre-
madura blanquillos, a 50,75; ídem cru-
cher, a 50,50; Lérida, a 52,50. Todo pe-
setas los 100 kilos, sobre vagón origen. 
Mercado de ganados en Bilbao 
BILBAO, 21.—Hoy se celebro con gran 
animación el mercado tradicional de 
Santo Tomás. Hubo bastantes ventas y 
rigieron en los artículos los siguientes 
precios: pá r de capones, 60 pesetas; par 
de pollos, 30; par de conejos, 17; par 
de gallinas, 28; par de patos, 15; docena 
de chorizos, 9 pesetas; arroba de pe-
ras, de 15 a 25 pesetas las corrientes y 
de 12 a 15. duros las supfr' - as y de 
gran tamaño. 
Produjo gran curiosidad la o-ir lución 
de un gato de una esppcie de Angola, 
por el que pedía su dueño 1.000 pesetas. 
Hubo un ofrecimiento de 500. 
E l mercado de Nochebuena en 
Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 22.—Hoy se ha 
Los agraciados salieron anoche 
para Madrid con objeto de pa-
sar aquí las fiestas 
BILBAO, 22.—También en Bilbao exis-
ten algunos agraciados con el premio 
«gordo». Los señores Moretón, propie-
tarios de un almacén de bacalaos y 
otros establecimientos de Madrid y Sa-
lamanca, tienen participación. El her-
mano residente en Madrid les dió esta 
mañana la buena noticia de que les ha-
bía correspondido millón y medio de pe-
setas, y seguidamente los hermanos y 
sus familiares se pusieron en camino 
para Madrid para pasar juntos las fies-
tas. 
Además, a los hijos de los señores Mo-
retón les han tocado otras pequeñas can-
tidades por haber recibido recieníemen-
te de su tío de Madrid unas partici-
paciones del «gordo». 
Del séptimo premio se ha podido 
averiguar que dos vigésimos los adqui-
rió la viuda de F. Guarrás, por media-
ción de su hijo Daniel, quien dió diver-
sas participaciones, reservándose 55 pe-
setas. 
Otro tanto ocurrió con dos vigésimos 
que compró un obrero apellidado Vega, 
residente en Baracaldo, y que lo repar-
tió entre la peña que tiene en ©1 Café 
Bernabé, reservándose 18 pesetas. Otro 
vigésimo lo compró el dueño de un 
«bar» situado en la calle de San Juan, 
de Baracaldo, llamado Manuel Muñoz. 
El premio de 80.000 pesetas que ha co-
rrespondido al 37.056 fué vendido en Bi l -
bao en la Administración de la calle 
del Correo. Se sabe que uno de los v i -
césimos lo tienen los empleados de "a 
Casa Cándido Mare, de la calle Bide-
barrieta. 
El Arca de Noé 
2, C A L L E D E L P E Z , 2 
R E G A L A 
a sn distinguida clientela y a toda 
persona que haga compras en di-
cho establecimiento cuyo importe 
no sea inferior a una peseta un 
art íst ico Calendario. 
Por exceeo de trabajo no pode-
mos atender pedidos de provincias. 
El Comité físcalizador del 
monopolio de Petróleos 
En el ministerio de Estado 
En el ministerio de Estado ha reci-
bido hoy el presidente al doctor Cas-
tellani, acompañado del infante don Al-
fpnso de Or leáns ; al ministrp del Bra-
sil, encargado de Negocios de Bolivia, 
señor Danvila, ministro de de su ma-
jestad en el Uruguay; conde de Pra-
dera, ministro de su majestad en La 
Haya, y marqués de Quinlanar, acom-
: a 170 pesetas los 100 Peñado de los señores Moreno Caracio-
I lo y Ansaldo. 
Almuerzo al doctor Castellani 
Al almuerzo que en honor del doc-
tor Castellani ha dado ayer el infante 
de Orleáns, han asistido el presidente 
del Consejo de ministros, el embajador 
•de Italia, el ministro de la Goberna-
ción, los doctores Cortezo y Pittaluga 
y el jefe del Gabinete diplomático, se-
ñor Bamírez Montesinos. 
Los practicantes municipales 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
la Gobernación que las plazas de prac-
ticantes titulares municipales se clasi-
fiquen en él número de categorías y 
de manera análoga a la de los médi-
cos titulares de los partidos corres-
pondientes, dotándolas con una retri-
bución equivalente al 20 por 100 del 
sueldo mínimo asignado con arreglo a 
La Gaceta de hoy publica la siguiente 
real orden de Hacienda: 
El art ículo 12 del real decreto-ley de 
creación del monopolio del Petróleo, de 
28 de junio último, preceptúa que con 
carácter consultivo y, en su caso, fís-
calizador, funcionará un Comité lipte-
grado por representantes del Estado y 
de los consumidores, que tendrá por 
misión informar sobre las tarifas de 
precios de los productos monopolizados 
y dictaminar igualmente acerca de la 
calidad de los expresados productos, 
fomulnndo las denuncias que procedan. 
Y siendo de notoria urgencia la cons-
titución de dicho Comité, ante la proxi-
midad de la fecha en que ha de que-
dar implantado el monopolio de que se 
trata, se dispone que el Comité de.refe-
rencia quede integrado provisionalmente 
por los representantes del Estado que 
designen los ministerios de Guerra, Ma-
rina, Gobernación, Fomento y Trabajo, 
Consejo Nacional de Combustibles, el 
Consejo Superior de Aeronáutica y este 
departamento, y por los siguientes repre-
sentantes de entidades consumidoras: 
don Antonio Valcárcel, por el Consejo 
Superior de las Cámaras de Comercio; 
don Francisco Carvajal, por la Cámara 
de la Industria de Madr id ; don Jesús 
Cánovas del Castillo, por la Asociación 
general de Agricultores; don Federico 
titular del respectivo partido. 
Casas baratas en Chamartín 
La Gaceta de ayer concede los bene-
la vigente clasificación oficial al médico!de Vargas Soto, por las Compañías de 
Ferrocarriles; don Indalecio Abril y Ra-
mírez de Arellano, por el Real Automó-
v i l Club de España ; don Alvaro de 
Loma, por la Asociación Nacional de 
Importadores de Automóviles; don Ca-
yetano Vía Acín, por la Cámara Sindi-
cal del Automovilismo y Ciclismo; don 
José Graell Pinós, por la Cámara de 
Transportes mecánicos ; don Alfredo 
Arruaga, por . la Compañía General de 
Autobuses de Barcelona; don Joaquín 
María Tinturé, por la Marina mercante, 
y don Enrique B. Chávarri , por el Cír-
culo de la Unión Mercantil. 
las trincheras a cualquier precio para 
dedicarnoe a los 
EQUIPOS BE CUOTA 
CASA M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J U G U E T E S FINOS 
celebrado el mercado tradicional de No-1 Helos del régimen de casas baratas a 
chebuena, mercado que hace cincuenta1 un grupo de viviendas que la Coope-
años reunía en esta ciudad más de 25.000; rativa Unión Nacional de Funcionarios 
personas. Ha decaído aquello y no ha i Civiles, domiciliada en Madrid, proyec-
dejado más que las célebres carretas de'ta edificar en Chamart ín de la Rosa. El 
Asturias con sus manzanas y nueces y | total de las obras deben estar termi-
algún puesto que otro de - tu r rón de Ji-j nadas en un plazo de diez y ocho me-
jona. Hoy ningún labrador se ha acor- ees. 
dado de traer apenas trigo, ni cebada; Repetidores de Institutos 
ni algarrobas. Las 1.000 fanegas de t r i - , , „ J 
go que han entrado en el mercado se, La Gacc/a de ayer disponé que se creen 
han vendido de 87 a 88 reales fanega nueve ^ auxiliares-repetidores 
de 94 libras; las 200 de cebada se ven- en aquellos Institutos nacionales de se-
dieron de 44 a 45 reales y las 400 de *nnda enseñanza que sean más necesa-
algarrobas se cedieron de 52 a 53 rea-¡ r i °s ' ¿ . \v • ' .¿¿ i 
les faneca Siendo los Institutos de Figueras y 
. , | i • Mahón los únicos que carecen de au-
L o s m a d e r e r o s a l l a o b i e r n o xiliar-repetidor ds Idiomas, serán éstas 
La Agrúpación Forestal y de la In- ias primeras plazas que se provean, 
dustria Maderera, entidad defensora de'[ para ia provisión de todas las pía-
los propietarios de bosques, entre los zas creadas se tendrá en cuenta el de-
que se cuentan Ayuntamientos, particu- recho de los ayudantes numerarios a 
lares y el propio Estado, se ha dirigido i 0{;UpariaSt ¿entro de la sección y Cen-
nuevamente al Gobierno, solicitando la tro a que correspondan, y en donde no 
adopción de medidas que atajen la cr i- exista esta ciase ¿e ayudantes se pro-
veerán por concurso. 
La construcción de un camino 
vecinal 
El ministro de la Gobernación ha 
aprobado los estatutos de la Mancomu-
sis por que atraviesa la producción y 
laboreo de la madera española. 
Navidades Paramount 
Si queréie saber lo que son «Las Navida-
des p a r a m o u n t » , leed las hojas cine- nldad de los Ayuntamientos de Lérida, 
matográficae de los principales diarios. Loe ; Balaguer, Corbins. Torrelameo y Benar-
que tenéis hijoe os alegraréis de saber en j todos de aquella provincia, para 
M0UOT.61Sten ,I,a8 Havldade8 PAXA":ia pronta construcción del camino ve-
P A i ^ c i o de l a m ú s i c a v CINE QO- d6 Balaguer a Corbins. y el esta-
y a , a las cuatro de la tarde, y c i n e s i blecimiento de un puente sobre el río 
IDEAL Y BILBAO, a las tres y media. | Ribagorzana. 
Oposiciones y concursos 
Escuela Nacional de Sanidad.—Como re-
sultado de las oposiciones que acaban de 
celebrarse para proveer doce plazas de 
médicos alumnos de la Escuela Nacional 
de Sanidad, el Tribunal ha propuesto, por 
el orden de calificación obtenida, a los 
señores siguientes: 
Número 1, don José Pérez Mel; 2, don 
Antonio Mallón Vicario; 3, don Francisco 
Blanco Rodríguez; 4, don César Bécares 
S.ánchez; 5, don Diego García Alonso; 6, 
don Pablo Montañés Escuer; 7, don San-
tiago Colomo de la V i l l a ; 8, don Natalio 
Sánchez Plaza; 9, don José Pardo Gayoso, 
y 10, don Emilio Baeza Alonso. 
Quedan sin proveer dos plazas. 
CHAMPAN 
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REUNION DE I A FEDERACION CENTRO 
MADRID.—Aflo X V l i . _ N ú 
• 5.7í 
"GEh 
Se aplazó la discusión de la protesta del Madrid contra el Athletic. 
Cebrián vence a Bover. 
F O O T B A L L 
Reunión de la Federación Centro 
En la reunión celebrada ayer por la 
Federación regional del Centro no se 
t ra tó del asunto Madrid-Athletic. Se 
aplazó examinar la cuestión hasta el 
lunes, en que habrá sesión extraordi-
naria para ello y para los asuntos de 
contabilidad. 
Se aceptó en la sesión de ayer la anu-
lación del calendario de segunda cate-
goría, grupo A, y la renuncia de la 
Ferroviaria a imponer castigos a varios 
jugadores, por rebeldía. Indultar a la 
Tranviaria del castigo que se la im-
puso, por haberlo pedido así los demás 
equipos. 
Los otros asuntos carecieron de im-
portancia. 
Sporting-Racing 
GIJON, 22.—Se jugará el domingo en 
el Molinón el partido del campeonato 
de la Liga Maximalista entre el Real 
Sportiimg ClUb de esta localidad y el 
Racing Club de Santander. 
Los aficionados ven con agrado el per-
miso concedido por el Athletic de Ma-
drid a sus jugadores Adolfo, Tronchín 
y Pena para que se alineen el domingo 
con ed Sporting. 
Reunión de la Federación Aragonesa 
ZARAGOZA, 22.—Se ha reunido la Fe-
deración regional de football para tra-
tar de varios asuntos interesantes. 
E l caso Villarrodona, consistente en 
que este jugador fichó a la vez por el 
Iberia y Zaragoza, no hubo acuerdo, y 
puesto a votación, decidió el voto de! 
presidente en favor del Iberia. Se acor-
dó también descalificar a Villarrodona 
por un plazo de nueve meses, es decir, 
todo lo que resta de campeonato. 
En el asunto de los partidos del Hues-
ca hubo la misma divergencia, y tam-
bién el presidente decidió en el sentido 
pedido por el Iberia de anular todos los 
partidos jugados por el Huesca y auto-
rizar a los jugadores para que ingresen 
en el ' equipo que prefieran. 
En el partido del grupo B, Español-
Valencia se acordó abrir una informa-
ción para averiguar las causas de la 
retirada del Venecia en el primer tiempo. 
Los Clubs perjudicados por los acuer-
dos anteriores han recurrido a la Na-
cional. 
Lo que dice el señor Urquijo 
La carta del señor Urquijo relacionada 
con un articulo publicado en «El Carba-
yón», de Oviedo, y cuya publicación 
indicamos ayer, dice lo siguiente: 
«Señor don Acisclo Karag. 
Mi querido amigo: Habiendo visto reco-
gido por la casi totalidad de la Prensa 
deportiva un artículo en el que se alude 
a determinadas declaraciones hechas por 
mí en Gijón, y deseando que quede bien 
clara mi intervenciór en este asunto, ten-
go el gusto de enviarle las siguientes 
l íneas. 
En la referida información se varía por 
completo la verdadera significación de lo 
por mí expresado en cuantas ocasiones 
expuse mi opinión sobre el problema fut-
bolístico. 
E n una de las reuniones a que asist í 
se mo dijo que el público y la Prensa de 
Madrid recibirían mal el arreglo hecho 
entre el Sporting y el Athletic, a lo que 
contesté que creía no sería así, pues el 
«football» iba evolucionando a pasos agi-
gantados hacia un régimen de empresa, y 
que así como a Gijón todavía no había 
llegado dicha transformación, por lo que 
me explicaba dichos temores, en Madrid 
y otras poblaciones se iba entrando de 
lleno en ella, y tanto el público como la 
Prensa habían también cambiado en au 
modo de enjuiciar los asuntos futbolíst i -
cos; y lo que hace muchos años hubiera 
parecido francamente mal, hoy la mayoría 
lo encontraría justificado. También dije 
que al llegar a Gijón me había encontrado 
que, tanto la afición como la Prensa de-
portiva eran completamente contrarios a 
que se llegara al arreglo por mí propues-
to, y que con satisfacción podía decir que 
el éxito había acompañado mi gest ión, 
pues había logrado en mis conferencias, 
donde siempre asistieron por lo menos 
diez o doce personas, llevar al ánimo de 
unos y otros el convencimiento de la con-
veniencia de mi proposición. 
Me interesa hacer constar, además, que 
ni yo, ni directivo alguno de mi Club, 
habíamos tratado con ningún cronista de-
portivo madri leño respecto a este asunto, 
oues queríamos llevarlo secretamente, por 
lo que a varios que lo preguntaron se 
les desmintieron los rumores que circu-
laron a raíz de mi viaje a Gijón. 
Respecto a la conversión de los Clubs 
en Sociedades anónimas, nunca he ocul-
tado mi opinión sobre este asunto, pues 
creo no equivocarme al afirmar que los 
Clubs más importantes de España ten-
drán que evolucionar en ese sentido, y 
el día que se llegue a ello estimo que 
será un bien para el «football», jugadores, 
público y Prensa. ' 
Finalmente, le diré que protesto de la 
insidiosa interpretación dada a mis pa-
labras por el redactor de «El Carbayón», 
pues tengo la tranquilidad de haber ha-
blado y obrado dentro de la más absoluta 
buena fe y sin el menor deseo de molestar 
a usted ni a ninguno de sus compañeros. 
Queda siempre suya buen amigo y segu-
ro servidor, q. e. s. m., Por el Athletic 
Club, presidente, tuciano Urquijo.» 
No hab rá campeonato sudamericano 
en 1928 
L I M A , 21.—Durante el próximo año de 
1928 no se jugará el campeón ato de foot-
ball de América del Sur, aplazándos-; 
basta 1929, en que tendrá lugar en esta 
capital. 
E l «match» Bélgica-Austrla 
BRUSELAS. 21.—El match internacio-
nal de football entre los equipos repre-
sentativos de Austria y Bélgica tendrá 
lugar el 8 de enero próximo. 
CICLISMO 
Cebrián vence a Bover 
P A L M A , 21.—Se celebró el match en-
tre los ciclistas Cebrián y Bover, con 
entrenadores en moío. El primero llevó 
como entrenador a Rubio y el segundo 
a Pascual. 
La lucha despertó gran interés. 
Cebrián ganó la prueba, invirtiendo 
en los 100 kilómetros de recorrido una 
hora cuarenta y dos minutos cincuenta 
segundos. Sacó de ventaja 16 vueltas 
del velódromo. 
Numeroso público acudió a la vista 
del Veloz Sport Balear. 
P U G I L A T O 
El Trofeo Guerrero 
A las seis de la tarde de m a ñ a n a sá-
bado comenzará a disputarse en el Circo 
de Price el Trofeo Guerrero, bajo la or-
ganización del Ring Club. 
El programa comprende los siguientes 
combates: 
L. Casajut, R. C, contra L. Jiménez, 
M. P. B. Pesos mosca. 
V. Cruz de la Casa, R. C, contra 
F. López, A. D. F. Extraligeros. 
J. Martin Marugan, A. D. F., contra 
P. Latorre, A. D. F. Plumas. 
A. del Pino, R. C, H. Ruiz Gila, 
A. D. F. Moscas. 
M. Pérez Matilla, independiente, con-
tra J. Da Cruz, R. C. Ligeros. 
F. Vicente, R. C, contra J. M. Izurra-
bagoitia, R. C. Semimedianos. 
P. Buendía, R. C, contra A. Pérez Rei-
na, R. c. Medios. 
Suplentes i Moscas. I . Canales Monroy, 
L. Fernández Villar, J. Burgos, F. Gon-
zález Fernández. 
Extraligeros. F. Conde, S. Ballesteros, 
J. García García, V. Herrero Céspedes. 
Ligeros. M. Ballesteros, R. Michelena. 
«Welters». M. Martín Jiménez, J. de 
la Cruz Martín. 
Medios. L. Torrado, A. Núñez Maza. 
Todos los combates serán a cinco 
«rounds» de dos minutos. 
Humery vence a Criqui 
PARIS, 21.—En un combate de boxeo 
a doce «rounds», que se disputó ayer en 
el Circo de Par ís entre Eugene Criqui. 
ex campeón mundial de la categoría de 
plumas, y Humery, actual campeón de 
Francia, el primero abandonó el comba-
te eú el sexto «round», siendo procla-
mado vencedor Humery. 
«Match» España-I ta l ia 
Parece ser que los organizadores del 
campeonato de Europa de peso pluma, 
que próximamente se va a celebrar en 
Madrid, se están haciendo las gestiones 
necesarias para en la misma reunión or-
ganizar una competición pugilística sn 
la que los boxeadores españoles de más 
renombre sean enfrentados a otros cua-
tro púgiles italianos de los más desta-
cados. 
Sin que aun pueda asegurarse' nada 
en concreto, se dice que Gabiola, el re-
ciente campeón de España de los semi-
pesados, ha recibido proposiciones pa-
ra harpr un encuentro con Bonaglia, cu-
ya d a internacionai escapa a todo co-
mentario. Otros varias púgiles reciben 
en estos momentos proposiciones de los 
organizadores, que quieren hacer de es-
ta reunión algo extraordinario. 
E S G R I M A 
Los franceses vencen a los italianos 
PARIS. 22.—En el torneo a espada que 
se disputaron anoche los seis mejores 
tiradores de espada franceses con otrot? 
tantos renombrados profesores de esgri-
ma italianos, Francia obtuvo el triunfe) 
por 20 «matchs» contra 16 de los ita-
lianos. 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
i n e m a t o g r a f o s y t e a t r o s 
F O N T A L B A : " L a noche iluminada" 
Es achaque muy frecuente entre nues-
tros artistas, los dignos de este nom-
bre se entiende, preocuparse de modo 
esencial no más que de la sensibilidad 
artística, dejando en lugar muy secun-
dario lo que pudiéramos llamar sensi-
biílidad ideológica. Vemos así que mien-
tras vibran y se impresionan ante cual-
quier innovación de concepto o de for-
ma artística, para recogerlos al fin más 
o menos tardíamente, parecen insensi-
bles y sordos a las ideas que agitan el 
mundo y a las que suelen servir de 
envoltura esas modalidades exteriores. 
Esta dureza de percepción se hace 
más patente entre nosotros sin duda a 
causa de un infantil atavismo liberal, 
a poco que esas ideas puedan parecer 
regresivas. Se da así el caso extraño 
que de la reacción universal contra el 
exceso de verismo naturalista y mate-
rialista, pobre herencia del siglo pasa-
do, apenas se enteran m á s que las artes 
plásticas que dan en las aberraciones 
futuristas y expresionistas; en el tea-
tro apenas han llegado a la escenogra-
fía, salvo algún pobre y desmañado 
ensayo de un superrealismo completa-
mente formal, mientras queda sin reco-
ger el movimiento espiritualista que 
tanto preocupa fuera de aquí, como que 
ha dado lugar a verdaderas extrava-
gancias espiritistas y teosoflstas. 
No podemos en justicia hacerle este 
cargo a Benavente; precisamente lo que 
queremos es hacer resaltar la excep-
ción que en medio de la sordera gene-
ral nos ofrece este escritor de impre-
sionabilidad exquisita, de fina sensibi-
lidad espiritual que hace años recogió 
la onda espiritualista lanzada de tan-
tas partes para fijarla con criterio no 
ortodoxo, pero espontáneo y franco, en 
Más a l lá de la muerte. 
De la misma manera que Barrie huye 
del mundo material, huye también Be-
navente en L a noche i l u m i n a d a ; pero 
mientras Barrie, más lógico al fin y al 
cabo, llevado por su firme y razonable 
criterio inglés, da en el misterio, Be-
navente, más caprichoso y más poeta, 
da en la fantasía. Barrie da el salto 
necesario y positivo que tanto asusta, 
da entrada real al misterio en nuestra 
vida, lo muestra rodeándonos por todas 
partes, conviviendo con nosotros, influ-
yendo en nuestros actos con un carác-
ter real de cosa positiva que es ya una 
fuerza, un elemento dramát ico intenso 
y humano de enorme grandeza. 
Benavente no ha querido dar un paso 
tan trascendental, y ha preferido que-
darse en una región intermedia bastan-
te más asequible; no ha llegado a lo 
dramático, se ha quedado en lo bello; 
el autor de Mariluz habla de creer; el 
de Los intereses creados sólo aconseja 
soña r ; esto puede ser hermoso, pero no 
es una norma para huir de bajezas ma-
teriales; es incluso peligroso, si se llega 
a sus úl t imas conclusiones; no llega 
nuestro autor a tanto; se conforma con 
que se admita algo de bellas fantasías 
en nuestra vida. 
Y la belleza abunda en la obra de Be-
navente: en E l jarrón de bronce, her-
mosa y profunda novela inglesa, cuyo 
autor no recordamos ahora, se nos pre-
senta un genio encantado hace miles 
de años por Salomón, que cree que la 
electricidad, el vapor y cuantos agen-
tes sirven al hombre son producto del 
trabajo de los genios, esclavizados por 
el hombre; esclavitud a la que él ha 
escapado a causa de su encantamiento; 
algo de esto piensan los elegantes in-
gleses que nos presenta Benavente ha-
ciendo una temporada de camping en 
un bosque, si no es lo mismo creen qué 
las realidades de la civilización al su-
perar las creaciones de la fantasía, han 
terminado con ellas," y no es a s í ; hay 
silfos, y hadas, y genios, y gnomos en 
el bosque; viven en él Titania, y Oberon 
y Puck, y todos los duendecillos gracio-
sos y picaros que viven en E n el suefw 
de una noche de verano, de Shakespea-
re, y sienten el despecho de la arrogante 
y vana incredulidad de los hombres y 
procuran hacerse presentes en sus v i -
das, dejarse ver, hacer patente su exis-
tencia; pero en este contacto también 
ellos pierden; existen, pero superados 
por la civilización: un aeroplano es 
más veloz que sus alas, un micrófono, 
más sensible que su oído; el conflicto 
planteado así es bell ís imo; tiene toda 
la suave vaguedad de un cuento de ha-
das, pero pierde algo de encanto y de 
interés en la realización d ramá t i ca ; a 
pesar del cambio de lugares, falta va-
riedad y movilidad en la acción; el 
autor quiere dar a veces, en frases de 
un teófoso con tinte caricaturesco, una 
amplitud y una trasceTidencia a las 
ideas que no nacen del asunto; dema-
siada amplitud cuando se concede la 
misma verdad a todas las religiones co-
mo intentos de iluminar nuestra noche, 
y como cuando Titania habla de la in-
certidumbre de un más allá perdido en 
negruras e iluminado a intervalos por 
luces solitarias. 
Como decimos, esto no es básico en 
la comedia, y lo que de ella se deduce 
no es reprobable: la belleza de la fan-
tasía, de an iñar nuestro espíritu, de ale-
grarnos con dulces sueños que vayan 
quitando aridez y dureza. 
Como todas los obras de Benavente, 
los tipos son deliciosamente humanos; 
el diálogo, primoroso, en cuanto a ver-
dad, sin por ello perder galas literarias; 
los pensamientos, ingeniosos y profun-
movilidad, la gracia exterir, los trucos, 
los cambios y la animación que ellos 
necesitan. 
Jorge DE L A CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L A T I N A 
señor Adrián el P r i m o . - A 1^ 1n 
señor Adrián el Primo 0,l5, gi 
CALDEBOH (Atocha, 12) _Con, . 
drón de Guevara-Rivellee'^% ^ W 
Blanca Flor.-10,15, Anior salvai* 0re81r 
APOLO (Alcalá, 49).—A S T 
soto del Parral , por S&lica P é Q d(* 
Blanqmta buarez, Gabarri a J l VarPio. 
varro Galleguito y Rodríguez7v7o1-
10.30, L a del soto del Parrai col:V)rA 
reparto de la tarde. ' el ^ismo 
BEIHA VICTORIA (Carrera 9, 
nimo, 28).—Compafiía Díaz-Arti^aT1 « f6-
6, Tambor y Cascabel (el éxito 0H0i - Ias 
A las 10,15. Tambor j ^ 
LATINA (Compañía Eugenio Cajsál 
A las 6,30, 100 representación de T ' ?^ 
soto del Parral , por Blas Lledó A ^ 
Compañía Casáis. Hoy viernes 23. a las ^ (beneficio de los autores señora í o38 
diez y media de la noche, beneficio de l o s ! ™ ' C- barreno y maestros SoutulÚ 
señores Luis F . Sevilla, Anselmo. C. C a - i J ^ ) ' ™\ representación de L a del 
rreño y maestros Soutullo y Vert, con l a ^ ^ ^ 1 " 3 . 1 ' Emilio Sagi-Barha. ^ 
101 representación de su grandioso éxito! L A R A (L.orredera Baja, l ? ) . ^ ^ y lfl 
«La del soto del Parral», por el eminente ^ LoTs"15 ,^^0«-A /T> 3 
barítono Emilio Sagi-Barba. i I S A B E I ' (Barquillo, 14)^3. 
y 0,30 Me caso mi madre o L a 6 ' ^ 
dades de Elena. L a obra más cómica s 
A Armches. d ^ 
r U E N C A B E A L (Fuencarral, 143)^.,. 
Todos loe días la magia de Benavente ¡y 10.15. E l anticuario de Antón Martín 
«La noche Iluminada», de éxito grandio-j COMICO (Mariana Pineda, 10).—Sao' 
so. Notable decorado. Preciosís imos tra- 10.30. Los lagarteranos. " 
jes. Graciosos trucos. NOVELASES (Toledo, 83).-6,15 El „ 
— o jrredor de la muerte.—10, 20.000 le<nias d 
viaje submarino. 0 ^ 
F O N T A L 
Cine del Callao 
Cinco semanas consecutivas de proyec-
ción y 80.000 espectadores de todas las 
CIRCO DE PRJCE (Plaza del Rey g) 
A las 6, la gran compañía de circo ¿IT 
un monumental programa.—Koche a 1 
mismo programa y el dervicS 
clases' sociales que proclaman la gran- «Áziz». 
diosidad de «Ben-Hur», son su mejor re-| pAI>AC10 D E ^ MUSlt,A ^ 
Sen-Hur,. es la película que más con-j^11' la6„6 f Rjvista ¿ t ^ 
«•"en Ü , „ . ,v 1 , j ,1 „„ 1 'cional numero t. Esclavas de su vani^j 
tribuye a a difusión de la verdadera cul-, ^ ]uiérfanog de Hollywood! mdad-
tura, debiendo por lo tanto ser vista. _ rAT/r / P U , ! J 1 , 
e.tas Navidades por todos los niños ^ L 5 * ^ ^ 
Madnd- Q ¡rencia de un bebé y Ben-Hur,"" por R!" 
món Novarro. E l mayor espectáculo del 
mundo y de los tiempos. Exito magno 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) 
A las 6 y a las 10. Actualidades Gan" 
mont. Los novios de Alicia. E l hijo d i 
millonario. E l amor de Sonia (por Gloria 
Swanson). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20) _A 
las 6 y a las 10. Revista Pathé. Cómio 
artistas, director y los que hicieron la desesperado. E l hijo del millonario 
Adaptación, realizaron un trabajo impe- Richard Talmadge). E l amor de Sonia 
cable. Además de conservar la fidelidad |G]oria Swanson). 
con el original, supieron dar tal vida a 
las escenas, que la obra viene a ser una 
de las novelas de más intensidad dramá-
tica, de mayores efectos escénicos, en las 
que se ve desfilar el amor de he/inano o 
por hermano, que llega al sacrificio, actos 
de heroísmo, sublimes sacrificios e incon-
mensurable amor. 
o 
C I N E M A GOYA 
Todos los que han contribuido a la im 
presión de la película 
BEAÜ GESTE 
CINE I D E A L Y CINEMA B I L B A O 
«La mujer vendida». Cada día descubre 
el público nuevas bellezas en el magui-
dos abundan, las frases intencronadasjfico drama «La mujer vendida», que tan 
son frecuentísimas, y como fondo ríe maravillosamente interpreta Dolores Cos 
todo ello, añadiéndole belleza, una pre-' 
sentación escénica de un irrealismo dis-
creto, -de acuerdo con el ambiente de la 
obra, que culmina en el segundo acto 
al dar felicísima realización plástica al 
sueño de unos enamorados. 
Toda la compañía muy dentro de sus 
papeles, acertaron a dar un conjunto 
muy igual y muy completo, fruto de 
cuidadísimos ensayos. Margarita Xirgu, 
Carmen Carbonell (delicioso PucK), Ju-
lia Pachelo, Pascuala Mesa, Alfonso 
Muñoz, López Silva y Peñas destacaron 
muy justamente. 
La comedia de mágia gustó muchísi-
mo a las personas mayores, gue aplau-
dieron incesantemente y con gran entu-
siasmo : quizás los niños, al no percibir 
el encanto de la frase, no encuentren la 
Ayer se estreno con gran éxito el pro-
grama Verdaguer con las afamadas pelí-
culas «Esclavas de su vanidad» y «Los 
huérfanos de Hollywood», por los insignes 
artistas Mac Busch, Marce^ine Day, Pat-
sy Huth y Douglas Fairbanks (hijo). 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
EONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. L a noche 
iluminada. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, E l uo supone su aprobación ni recomendación.) 
(por 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91) 
A las 5.30 y a las 10. Actualidades'Caui 
mont. Flnridor y los plátanos. Mirando a 
la luna. E l Dos de Mayo (grandioso éxito) 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6.—Noche, a las 10,15. Novedades in-
ternacionales. Los dos campeones. Noticia-
rio Fox. Koko, policía. ¡¡¡Exito!!! Beaa 
Geste. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124- te-
léfono 30.798).—6 tarde y 10,15 noche.'Es-
treno: Esclavas de la vanidad (Marceline 
Day). Revista Paramount número 10. Koko, 
caballero errante (cómica). L a mujer ven' 
dida (Dolores Costello). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2);-$ j 
10—Viernes de moda.—Revista Paramount 
número 10 (actualidades, muy interesante). 
Exito, enorme. L a mujer vendida (crea-
ción de Dolores Costello). Estreno: Escla-
vas de la vanidad (por Marceline Day y 
Mae Busch). 
CINEMA AEGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 5.30 y 10. Partido 
de balompié. Mujeres que mienten (por 
Clara Kimball) . Una aventura en el <Me-
tro» (por Monte Blue). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 6).-
4, primelo, a pala: Araquistain y Elo-
rio contra Azurmendi y Jáuregui; segun-
do, a remonte: Ostolaza y Guetaria con-
tra Ucín y Berolegui. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 




Si las invierto en acciones de Empresas mercantiles que no conozco, 
me expongo a quedariyie sin ellas, por los mil riesgos naturales de los 
negocios. 
N O ME CONVIENE 
Si compro papel del Estado, me producirá solamente el cuatro y medio 
por ciento, y sabe Dios si, cuando quiera recobrar mi dinero, tendré que 
perder una buena parte, por las fluctuaciones que experimentan estos 
valores. 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevistas) antes de vencer 
la hipoteca, y resultará que no podré disponer de mi capital. Y , además, 
si llega el vencimiento y el prestatario no puede pagarme, ¿tendré que 
danzar entre notarios, jueces y procuradores para recuperar mi dinero, arrui-
nando, tal vez, al infeliz deudor? 
NO, N O M E C O N V I E N E 
Lo que me convendría sería invertir mi dinero en una primera hipoteca, 
eso sí; pero sin los inconvenientes antedichos. 
Me parece que esto me lo da resuelto L A C O O P E R A T I V A H I P O T E -
C A R I A . 
VAMOS A VERLO 
Si yo suscribo una "Imposición de capital" de dicha Sociedad, cuyo va-
lor es de mil pesetas, cobraré, como todos los demás suscriptores, una ' 
renta del "seis y medio por ciento", que es lo que cobran todos los impo-
nentes. 
cobraré mi renta trimestralmente o me la remitirán a mi casa por Giro 
postal si vivo fuera de Madrid, y no me preocuparé de nada más. 
Y si alguna operación de préstamo hipotecario ocasionara perjuicios—lo 
cual no ha ocurrido ni una sola vez en los quince años de funcionamiento 
social—, allá el gerente y los consejeros se las entiendan con los accionis-
tas. Los imponentes somos como obligacionistas, que nada tenemos que ver 
con esas cosas. 
TAMPOCO ME C O N V I E N E Cubro m i presu-
puesto con mis 
ingresos norma-
les, y tengo dis-
s 
Más tranquilo y cómodo me sería dar esas mil pesetas en primera 
hipoteca de una finca que valga el doble. Yo percibiría los intereses, y allá 
el propietario con los quebraderos de cabeza que ocasiona la propiedad. 
PERO PUEDE OCURRIR 
COMO SON MUCHOS MILLONES 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus asociados, son también 
muchos, muchísimos, los miles que en ella ingresan todos los meses por 
intereses y amortización de préstamos. Estas pesetas sirven para devolver, 
su dinero a los imponentes que, por cualquier circunstancia, quieran reti-
rarse de la Sociedad, y lo que sobra, junto con las aportaciones de otros 
imponentes, se invierte en nuevas hipotecas, para que el dinero siga produ-
cienc 
Y A ES BUENA R E N T A ! 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja social, y—juntamente con el capital 
fijo de los accionistas, y con las cuatro mil pesetas de otro imponente, y 
con las veinte mil del de más allá—las invertirá la Sociedad en buenas 
"primeras hipotecas" de fincas urbanas, a lo cual está obligada por sus 
Estatutos, sin que yo intervenga en nada ni suene "mi nombre para nada 
en Notarías y Registros. Yo tendré mi título de mil pesetas en el bolsillo. 
L A M A R C H A SOCIAL 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me enteraré, por el boletín 
"La Economía Moderna", del curso de la. entidad, y a fin de año rogare 
a cualquier persona versada en números que me explique los balances que 
el Consejo de Administración—formado por personas respetabilísimas—pre-
senta, no sólo a la Junta general, sino también a las autoridades gubernati-
vas y administrativas del Estado. 
Y cuando se me presente ocasión de adquirir una finca en buenas con-
diciones, o cuando sienta desconfianzas, o cuando me agobie una crisis 
económica imprevista, o "cuando me dé la real gana", le escribo una carta 
al presidente del Consejo de Administración pidiendo mi dinero, me lo 
devuelven junto con los intereses pendientes de cobro, como lo han devuelto 
siempre a todos los que lo han pedido, firmo un recibo... y en paz. 
ESO ES LO OUE ME CONVIENE 
y, para informarme mejor, pediré folletos e instrucciones concretas al direc-
tor-gerente. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D r . C R E D I T O MUTUAL.—Fundada en 1912. 
Capital autorizado: 5.000.000 de pesetas. Capital en acciones emitidas: 2.500.000 pesetas totalmente suscritas. L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de D O C E M I L L O N E S de pesetas. 
CASA SOCIAL: PLAZA DEL PRINCIPE ALFONSO (ANTES DE SANTA ANA), 5 
H O R A S D E C A J A : D E D I E Z A DOS 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ, Matute, 
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E L D E B A T E MADUID.—Año X V i I . - N a m . ^mn. 5.75 
parte entre Ubeda y Barcelona. Pedrea 
copiosa, y el 22.968 después, con 50 000 
que marcha a Sabadell y San Sebastián! 
iQué futesas I Sale otro para animar a 
los de Betanzos, con 20.000 durejos. Es 
el 53.512, y termina esta tablita, no mala 
del todo. 
Emp:eza la octava con una pedrea 
Irresistible y faltan tres (/ordos. ¡Cuán-
to se hacen esperar! 
Menos mal que la paciencia de los 
concurrentes es inagotable. Los niños 
'se van sin catar n i un premio media-
nejo. 
Ahora va de veras. Salen Agustín 
Blanco y Antonio Dray, y cantan el 
15.148, con 80.000 pesetas que se queda 
en Madrid, y después el 37.0Í6. para 
Bilbao, con 60.000 pesetas. ¿Acabarán es-
tos muchachos con los ¡jnrdos'f Por lo 
visto, si, pues con el 2i.03O. y 50.000 pe-
setas de premio, siguen !a racha. Tam-
bién éste se queda en Madrid. 
El tercero 
Con gran expectación cantan estos ni-
ñee el tercero, que es el 
con 5.000.000, y toca a Barcelona. Estos 
afortunados niños no se privan de nada, 
pues sacaron el segundo antes. 
A juzgar cómo iba el sorteo, se ave-
cinaba la «debácle» para los catalanes, 
competidores de los madrileños en el 
«record» de billetaje jugado, pero csu 
premio les da un refuerzo de considera-
ción. 
Sale el 49.693, con 60.000 pefietas, que 
camina para Muía. 
El cuarteto «extractor» se porta, pues 
saca uno de 50.000 pesetas, el 34.176, que 
también decide quedarse en Madrid, y 
vamos con 
Las últimas tablas 
Cantan el 31.439 con 150.000 pesetas, 
que vuela a Barcelona. 
Al empezar la undécima tabla, y sien-
do la una de la tarde, algunos concu-
rrente abandonan el salón. Es mucha 
tortura. 
Pronto empieza la pedrea grande, con 
100.000 pesetas, a cargo del 54.546, que 
va a engrosar la cuenta corriente de 
Barcelona. El 8.359, con 100.0C0, cierra 
los de esta cantidad, con rumbo a la 
ciudad de la Giralda. 
Después del pedrisco de rigor surge 
con 80.000 pesetas el 17.656, y con 50.000 
h1 12.512. El primero para Madrid y e! 
segundo a Barcelona. 
En seguida salen el 23.260 y el 17.755, 
con 80.000 y 50.000 pesetas, respectiva-
mente, el primero en Madrid y el se-
gundo para Barcelona. 
Sale, al fin, el cuarto premio, que es el 
45.225 
que también va a Barcelona, con sus 
3.00.000 de pesetas. Al final los catalanes 
se están reponiendo de firme. 
Viene después el 40.273, con 50.000 pe-
setas, para Madrid, y el 35.674, con 
igual cantidad, para Madrid también. No 
es para quejarse, ¿eh? 
El 2.490 se lleva 80.000 pesetas y mar-
cha a Barcelona. 
El público de la sala sigue imper-
térrito. El que no se consuela es porque 
no quiere... Claro que se espera al del 
medio millón, que está al caer... Y al fin 
sale el 33.089 con 500.000 pesetas, que 
toca a Bilbao. 
Surge a las dos menos trece minutos. 
Los espectadores aguaman hasta el 
fin. Por lo visto, tienen curiosidad de 
conocer la úl t ima bola. 
Y a se acaba 
La 14.a tabla también la cantan los 
mismos muchachos. Las esperanzas son 
bien pocas ya. 
Sale el 52.316 con las 80.000 pesetas 
finales para Madrid. Y «mot de la fin». 
Con el 38.793, premiado con 10.000 pe-
setas, termina el sorteo a las dos en 
punto. 
goroo en ra 
DOS V I G E S I M O S R E P A R T I D O S 
E N T R E O B R E R O S Y M I L L O N Y 
MEDIO A L DUEÑO D E UN B A R 
La Administración expendedora del 
número 10.123, agraciado con los 15 mi 
llones, fué la número 17, establecida 
en Magdalena, 38. Es dueña doña Ma 
ría Luisa Serrano y encargado don Pa 
blo Almazán, que vive en la calle de la 
Flor. 
Apenas se supo la noticia, la casa de 
la lotera, que vive enfrente de la Ad-
ministración, se vió invadida de perio-
distas, de fotógrafos y de p'úblico, en 
general. No estaba doña María Luisa, 
porque había ido a Hacienda a efectuar 
unos pagos. Recibieron sus hijas, muy 
bellas por cierto, las cuales acababan 
de recibir la noticia por mediación de 
un chico empleado en un periódico. 
Sólo sabían las hijas y el encarga-
do—que llegó poco después—que dos 
vigésimos estaban en la estación de 
las Delicias; que uno lo tenía abona-
do un tal Moreno; otro—añadier m—io 
tenía abonado don Cosme Núñez, pexo 
lo dejó hace un año. 
La lotera sacó e' billete de la Casa 
de la Moneda el 23 de noviembre. V 
no recordaban más sino que el resto 
del número había sido vendido en vi 
gésimos sueltos, y seis habían sido en-
viados a Almansa. 
Durante todo el día la casa de la lo-
tera estuvo invadida de gente; ni aun 
a la hora de comer logró la familia 
qnedarse sola. Una de las hijas de la 
lotera se retrató a duras penas, pero 
a la otra no hubo manera de conven-
cerla; entendía que no debía hacerlo en 
ausencia de su marido y sin previo 
conocimiento de éste. 
Una vez que pasaron los primeros mo-
mentos de confusión, el encargado, se-
ñor Almazán, recordó que diez vigé-
simos fueron vendidos sueltos el 4 de 
diciembre. 
Dos vigésimos entre obreros 
La primera pista seria que se tuvo 
fué que parte del «gordo» estaba re-
partido entre obreros de la estación de 
las Delicias. 
En efecto, un vigésimo del «gordo» 
está reparudo en el taller de materiaJ 
fijo de la Estación de las Delicias. Re-
cibieron la noticia inmediatamente por 
la Radio y se armó el natural «jaleo» 
y empezaron las voces de hoy no se 
trabaja. 
El obrero cerrajero Cosme Núñez sacó 
al vigésimo para la Sociedad de la Pe-
seta, que tienen constituida en dicho 
tallpr ron ^1 fin d.-> Insrar en todns Ini'; 
sorteos. Llevan un año jugando el nú-
mero agraciado hoy con el fl-ordo, y en 
este ' t iempo les ha tocado un premio 
pequeño y un reintegro. Es presidente 
de esta socieded y tenedor del vigésimo 
Alberto Vallejo. Es jefe del taller An-
selmo Fernández. 
Se trata de obreros de la clase más 
modesta; basta citar como dato que ia 
mayor parte de los jornales son de sie-
te pesetas como máximo, sin perjuicio 
de que haya alguno, muy pocos, con 
jornal superior. Cosme Núñez, que da-
ba voces descompuestas y no se acorda-
ba de la comida, a pesar de que era 
la hora que para este menester se les 
concede, repartió el vigésimo entre 23 
obreros; el resto hasta 42, que allí tra-
bajan, no han querido jugar. Casi to-
dos juegan 4,34 pesetas; de esta mane-
ra correspondía un . reparto equitativo 
de ¡as cien pesetas del vigésimo. To t a l : ! 
6.500 duros on números redondos a cada 
uno. 
He aquí los nombres de los afortu-
nados: Anselmo Fernández. Serrano 
Bargueño, Angel Torres, Segundo Bar-
gueño, Casto Otero. Valeriano Maroto, 
Gregorio Sanz, José Gaitán. José Chau-
mel, Senén Otero, Isaac Otero, Emilio 
San Juan, José Valverde, Blas de la 
Vieja, Cosme Núñez. Valentín Cuervo. 
Antonio Bargueño, Alberto Vallejo, Jo-
sé Urquijo, José Gutiérrez (juega dos 
reales que le han rega'.ado). Quintín Ca-
lles, Luis Villa y Ezequel Moreno (éste 
se hallaba enfermo en su casa y había 
adquirido otro vigésimo del gordo para 
repartir entre su familia y amistades). 
A Casto Otero le habían tocado U.OOfl' 
pesetas en el mes de sepiiembro. José | 
Gaitán bailaba inconscientemen'.e ante j 
la perspectiva de un mejoramiento en; 
su vida y en la de su mujer y nueve ^ 
hijos. 
La Compañía se asoc'ó al júbilo de¡ 
estos modestos obreros, permit iéndoles 
que por la tarde no acudieran al tra-
bajo. 
750.000 ptas, en una 
casa de vecindad 
Quizá donde más alboroto haya ar-
mado el «gordo» sea en la casa de nu-
merosa vecindad de la calle de San Car-
los, 4, donde vive Ezequiel Moreno, 
obrero también de las Delicias, que ha-
bía adquirido un vigésimo y que estos 
días no acudía al taller por enfermedad. 
Todos los agraciados ocupan cuartos 
modestísimos en el interior de dicha fin-
ca. Cuando llegaron los periodistas se 
armó un jaleo que puso en movimiento 
a casi todos los vecinos de la calle. 
En el patio central de la casa, en las 
ventanas, en el interior de los cuartos, 
los agraciados, coreados por los demás 
vecinos, gritaban, reían estrepitosamen-
te y algunos lloraban. 
En vista de que no estaba el tenedor 
del vigésimo—Ezequiel Moreno—, por 
haber ido al médico, nos dedicamos a 
hablar con los que tuvieran participa-
ciones. 
He aquí algunos de estos afortunados: 
María Fernánuez juega cinco pesetas 
que le dió Ezequiel a su esposo Victo-
riano González, el cual está empleado 
en una sastrería mili tar . Este modesto 
obrero sólo gana un jornal de cinco pe-
setas. 
Bernardino Blano arrancó 15.000 pese-
tillas al gordo; trabaja en el estudio 
de Benlliure y tiene cuatro hijos; la 
mayor es mecanógrafa. También le sor-
prendió la noticia fuera de su domi-
cilio, pero su esposa, Rosario Iglesias, 
fué la encargada de recibir, con el na-
tural regocijo, a los numerosos visitan-
tes. María Fernández juega dos pesetas, 
que adquirió su esposo, Victoriano Gon-
zález. 
Cuando llegaron a su domicilio la 
madre—ya anciana—y una hermana de 
Ezequiel Moreno, el momento fué ver-
daderamente emocionante. La difícil si-
tuación económica en que se hallaban 
les hacía llorar de alegría. 
Mi hermano—dice María Moreno Ma-
nella—se había quedado con unas 20 pe-
setas del vigésimo, yo juego una pese-
ta; Joaquina e Isabel, también mis her-
manos, juegan otra peseta cada uno, y 
rni madre igual cantidad. Una primita 
nuestra, de un año de edad, juega otra 
peseta. 
María "Moreno no puede apenas coor-
dinar los recuerdos. En el curso de la 
conversación se apodera de ella de tal 
manera la emoción, que rompe a llorar 
con la «mayor gana» ; y una niñi ta que 
llevaba pn brazos, asustada por este es-
pectáculo, y por no ser menos, se echó 
también a llorar. A María se le pasó el 
susto, y entonces reía y casi brincaba. 
No hubo medio de que algunas veci-
nas afortunadas salieron al patio a re-
tratarse. Una de ellas cerró casi vio-
lentamente la puerta, alegando que a 
aquella hora estaba en el fogón ocupa-
da con la comida y que no estaba con 
la indumentaria más apropiada para re-
tratarse. 
Preguntando a una serie de vecinos 
hemos podido averiguar más nombres 
de participantes i 
Mercedes Ortiz, que vive en Abada, 18, 
juega dos reales. Santos Aparicio, domi-
ciliado en Santa Isabel, 50, amigo de 
Moreno, juega 6*0 pesetas; es obrero 
cerrajero -en Alcalá, 84. El maestro de 
este taller, Jacinto Zabala, juega tres 
pesetas; Ramón Gómez, obrero del mis-
mo taller, dos pesetas. Alfonsa Robledo, 
patrona de Aparicio, dos pesetas; Juan 
Aparicio, una peseta. 
Una mujer que vive en la calle de 
Pizarro llevaba una part icipación de 35 
pesetas, de las que ha repartido 20 pe-
setas. 
E l alivio de unas palúdicas 
Hemos conseguido, por la tarde, ver 
a Ezequiel Moreno; nos recibe en su 
habitación, donde está rodeado de sus 
hermanas y de su novia. La casa—un 
piso tercero—es muy modesta, aunque 
no exenta de cierta curiosidad en la 
colocación de las cosas. 
Está enfermo de un catarro intesti-
nal y de unas palúdicas , que conserva 
como recuerdo de su estancia en Afr i -
ca, donde hizo el servicio mili tar . La 
enfermedad se le nota en el semblan-
te ; pero no en el ánimo, charlaba y 
reía como si gozara de plena salud. 
¡Oh, poder de los 28.000 y pico de du-
ros! Esto es algo más agradable que 
el jornalillo de siete u ocho pesetas que 
cobraba en el citado taller de la esta-
ción de las Delicias. 
—Yo—dice—pertenecía a la «Sociedad 
de la Peseta», de la que me he salido 
ante las dificultades para que ingresara 
un amigo mío. Entonces saqué el v i -
gésimo, del que me he reservado 19 pe-
setas. Tenía gran confianza en que me 
tocar ía ; ayer* mismo estuve contem-
plando el número y expresé a mis fa-
miliares esta confianza. 
Nos dió más nombres de participan-
tes : su novia, 2,50 pesetas y José Pu-
ñal , cinco pesetas. 
Por cierto que a Aparicio se le per-
rtirt p1 rpcibn df «sn f»A.Tt.Wt»«*rlAn. Mo-
reno ya le tranquil izó respecto a este 
particular. 
—¿Continuará usted en el taller?—le 
preguntamos. 
—No sé aún, aunque creo que sí. 
Su novia tampoco le anima a que 
acometa grandes empresas. 
En cambio, sí parece que un proyec-
to que tenían entre ellos no ta rdará en 
realizarse. Eso parecía significar una 
mirada que se cruzaron. 
Millón y medio al 
dueño de un bar 
Uno de los agraciados con el «gordo» 
es don Francisco Moretón, propietario 
del Bar Atocha, que tiene también al-
macén de coloniales al por mayjr en 
Bilbao y Salamanca. 
Pidió el billete entero a la \ á m i i.s 
tración de la calle de la Magdalena. 
| pero no pudieron servirle más qun d, s 
vigésimos. 
De éstos sólo ha cedido 10 pesetas 
a un representante, don Rafael López 
Ramírez y otras 10 a don Juan Ferrer. 
El agraciado con millón y medio es-
tá relativamente tranquilo, aunque al-
go pálido de la Impresión y excitado. 
Juega en G0 números. Dice que tenía 
la plena seguridad de que en esos dos 
vigésimos llevaba el «gordo» 
Anoche fué presa de gran crisis ner-
viosa, que no le permit ía conciliar el 
sueño. En vista de eso, a las dos de 
la mañana , se puso a escribir la lista 
de los 60 números que jugaba. Enca-
bezó la misma con el número que ha 
resultado premiado con el «gordo», mar-
cándolo con una cruz. 
Tan pronto como se supo la noticia, 
un gentío numeroso sitió la entrada del 
café, acosando al agraciado a pregun-
tas. 
Don Francisco Moretón representa 
unos cuarenta años ; hace dos años que 
vive en Madrid. Es natural de Salaman-
ca. Vive en la calle de Atocha, números 
75 y 77, entresuelo derecha. 
Siempre tuvo mucha fe en la lotería, 
de la que es gran aficionado y bastante 
afortunado. Recientemente obtuvo pre-
m os de 1.800 y de 1.000 pesetas. 
Interrogado acerca de si le habían to-
cado otros premios en los 60 números 
que juega, contestó que no lo sabía ni 
le interesaba y que aun no había mi-
rado la lista. 
* * * 
Don Francisco Moretón, agraciado con 
el «gordo», estuvo a media m a ñ a n a en 
Teléfonos para celebrar dos conferen-
cias con Salamanca y Bilbao. 
Dijo que de los vigésimos sólo había 
dádo una participación de 10 pesetas a 
Rafael López Ramírez, y otra de cinco 
a Juan Fernández. 
Después enseñó una lista de los núme-
ros que jugaba en este sorteo, y en ella 
aparece marcado con una cruz el número 
premiado Dijo que lo había hecho de 
esta forma, porque creía que ese había 
de ser el «gordo». 
Añadió que en el sorteo anterior le 
había tocado un premio pequeño, que 
resultó de cierta importancia, porque lle-
vaba las cuatro spries del número pre-
miado. 
Una familia, de diez hi-
jos, juega 30 pesetas 
Un vigésimo del «gordo» fué adquiri-
do por don José Pérez Sánchez, factor 
principal de la •••estación del Mediodía, 
domiciliado en la calle de Buenavista, 
32, padre de diez hijos, y que, según ha 
manifesiado, pasaba por crítica situación 
económica a causa de lo numeroso de 
la prole. Compró el vigésimo al verlo 
en el escaparate, cuando pasaba por la 
calle de la Magdalena en compañía de 
su compañero Bernabé Coxtijo. Este pu-
so empeño en que el comprador adqui-
riese el 43 «pelao», que aparecía en el 
escaparate junto al 10.123; pero a don 
José Pérez no le gustan los números 
«pelaos». 
Don José pensó jugarse las 100 pese-
tas, aunque—nos ha dicho—^era un es-
fuerzo que no podía realizaí1; mas le 
pidieron sus compañeros, y repartió has-
ta quedarse sólo con seis duros. Añade 
que no le pesa haber reducido la cuan-
tía de lo que le toca. Solía jugar bas-
tante; pero hasta ahora fué siempre 
poco afortunado. 
Su señora sufrió el día 15 una ope-
ración quirúrgica. Restablecida de su 
grave dolencia, se encuentra ya en ca-
sa de vuelta del sanatorio, en franca 
convalecencia. 
«El haber sanado mi esposa, decía el 
señor Pérez, ha constituido para mí la 
mejor loter ía ; aunque, claro está, que, 
dada la situación pecuniaria en que v i -
vía, ésto ha completado la obra.» 
Piensa el señor Pérez continuar tiraba-
jando, aunque procura rá un puesto más 
descansado dentro de la Compañía, de 
la que no quiere salir por el cariño que 
la profesa, dado que en ella ha trabaja-
do toda su vida. 
El mayor de los hijos, casi todos va-
rones, tiene diez y nueve años, y el me-
nor, nueve meses. Menores de diez años 
son seis. El matrimonio es todavía jo-
ven. 
El ¡reparto lo hizo entre factores y dos 
mozos de la estación. A varios de los 
agraciados les ha sacado el sorteo de si-
tuaciones apuradas, pues sus sueldos 
son escasos, ya que el factoir principal 
sólo cobra 5.000 pesetas. Hay uno, don 
Manuel Ruiz, que tiene cinco hijos, y 
no quiso jugar una part icipación de cin-
co pesetas; sin embargo, otro compa-
ñero le cedió 2,50 de su participación. 
Los mozos, uno de ellos de sesenta años, 
juegan 2,30 cada uno. En la estación re-
cibieron los agraciados la noticia con 
tal júbilo que los mozos tiraron, entu-
siasmados, las gorras y jugaron con 
ellas al fútbol. Otra participación de 
2,50 fué remitida a una prima del se-
ñOT Pérez, que vive en Ronda, su ma-
rido, José Serato, tiene un taller de car-
p in ter ía ; 2,50 y 1 pesetas jugabajn dos 
mujeres que ayudaban a la esposa del 
señor Pérez en la confección de cha-
lecos. 
La lista de las personas que han re-
cibido un piquito del «gordo» por medio 
del señor Pérez es como sigue: don 
Bernabé Cortijo, 10 pesetas; Julio La-
calle, 10; José Cordón, 10; Jesús Cano, 
10; José Goroto, 5; Enrique Heros, 5; 
Manuel Ocaña, 5; Manuel Conde, 5; 
otro empleado, 5; José Ramírez Sán-
chez, 5 (a éste le tocó también algo del 
segundo premio); el factor señor Cañe-
te, 5 pesetas, y don Enrique Heras 2,50. 
A un telefonista le hacen 
creer que tenía un vigésimo 
Julián de la Puente López, limpiabo-
tas del Bar Alegría (Glorieta de Ato 
cha), compró dos vigésimos de los pre-
miados con el «gordo», por haberle en-
cargado un cliente, maestro de obras 
que se lo buscara. El maestro de obras 
no se quedó con ellos, porque había en 
contrado otros dos vigésimos por otro 
conducto. El limpiabotas ofreció enton 
ees uno de los vigésimos a un fun 
^'onfr 'n <íp Fnmpnto. míe tralA bus 
car a quién dar la mitad en participa-' 
ciones; mas, como no le fué fácil, re-
nunció a comprarlo. Dicho funcionario 
recibió ayer tal impresión que se puso 
enfermo. 
Jul ián ha declarado que vendió un v i -
gésimo a un suboficial de Infantería, 
cuyo nombre ignora, que marchaba para 
Africa; el otro, dijo, lo vendí al lim-
piabotas de la Estación del Mediodía. 
Este limpiabotas, llamado José Muñoz, 
negó al principio la adquisición; luego, 
ante la insistencia de su compañero, 
manifestó que sí, que compró a éste un 
vigésimo, mas no recordaba de qué nú-
mero, y que a él se lo adquirió el te-
lefonista de la misma estación y em-
pleado de Correos don Juan Font. 
Don Juan Font declaró que compró 
al limpiabotas el vigésimo a petición 
de una familia pudiente, de Gerona, de 
un comisionista, y que lo había comu-
nicado a la familia, la cual le parti-
cipó que le cedía cinco pesetas. El vigé-
simo, agregó, lo guardo en Casa en un 
sobre y no quería abrirlo hasta dentro 
de cuatro o cinco días. 
Dicho funcionario, aunque dudaba al-
go, estaba ya casi convencido de su 
suerte y trabajaba con gran nervio-
sismo. 
Por la noche comunicó que había roto 
el sobre y visto con decepción que no 
le ha correspondido al vigésimo ningún 
«gordo» y sí el reintegro. De premios 
pequeños no se ha preocupado. 
El limpiabotas Muñoz, que sufrió la 
citada equivocación, ha vendido tres 
«gordos» de loterías corrientes. 
Dos vigésimos enviados por 
el señor Martínez Anido 
Un personaje extranjero jugaba cin-
co vigésimos y fueron adquiridos por 
encargo suyo por el vicepresidente del 
Consejo, general Martínez Anido. 
Según costumbre, su majestad el Rey 
y los ministros jugaban entre todos un 
mismo billete, que no ha obtenido pre-
mio, aproximación ni reintegro. 
A la señori ta Mercedes Altet, meca-
nógrafa de la secretaría auxiliar del 
ministerio de Hacienda, y del Conseje 
de Aeronáutica, le han correspondido 
varios miles de pesetas en uno de los 
premios mayores. 
Participación en Villarrobledo 
Antonio Ramírez, ordinario de Villa-
rrobledo, con el cual conversamos ano-
che, ignora si compró uno o dos vigé-
simos del «gordo». Uno lo repart ió en 
el pueblo en participaciones de dos pe-
setas, negándose a ciarlas de una, tres, 
etcétera. Se reservó cuatro pesetas. No 
sabe si llevó otro vigésimo entero, por 
encargo de alguna familia, pues sólo 
tiene nota de los repartidos en fraccio-
nes de dos pesetas. 
Los adquirentes de las fracciones son 
todos villarrobledanos humildes, obre-
ros del campo en su mayoría . 
El recadero ha llevado a Villarroble-
do vigésimos de Navidad por valor de 
65.000 pesetas. En fracciones ha vendi-
do 89 ó 90 vigésimos. El juega 500 pe-
setas, de dos a cinco pesetas en cada 
número. En el «gordo» caza 30.030 pe-
setas. 
En los cuairo años que lleva de ordi-
nario ha llevado parecidas cantidades 
en vigésimos de Navidad. 
En Madrid ha cedido estas participa-
ciones : cuatro pesetas a don Arturo 
Martín, dos a José Vera y otras dos a 
Marcelino Vela Triviño. 
Arturo Martín tiene, un taller de bor-
dados en la calle de Santa Isabel, 45, 
y llevaba una temporada en que el ne-
gocio iba mal. Es casado y tiene cua-
dro hijos. Lleva siempre en la cinta del 
sombrero el número 13, porque éste le 
corresponde en todas partes donde va. 
Dice que él tiene .poca fe en la lotería 
y que no creyó la noticia cuando se 
la comunicaron. Al año de su casamien-
to, sin embargo, jugó y fué muy afor-
tunado; jugaba en todos los sorteos y 
siempre le tocaba; una vez, en un sor-
teo de cuatro pesetas, le correspondió 
el cuarto; casi vivió aquel año de la 
lotería. 
José Vera es soltero y está empleado 
tm la estación del Mediodía. 
Marcelino Vela Triviño iba a jugar 
cuatro pesetas; pero su rtiujer, Emilia 
García, le disuadió diciéndole que era 
mucho. «Me pesa—expresaba ayer—; pe-
ro estoy contento con las 11.000 pesetas. 
Continuaré trabajando.» Vela es el en-
cargado de la taberna «El Palace», sita 
en Santa Isabel, 43; cont inuará en el 
mismo puesto, y para celebrar su suer-
te comerá, según ha dicho, un magní-
fico pollo, ¡lo que hace algunos meses 
que no probaba! «¡Hay que derrochar!», 
añadía. El matrimonio no tiene hijos. 
Angel Herrera, cerrajero, sin traba-
jo, que vive en Santa Isabel, 43, pidió 
urí día dos pesetas del «gordo»; pero 
no las adquirió en aquel instante; luego 
pasaron los días, y n i él volvió a pe-
dirlas n i el recadero se acordó más del 
asunto. 
Una hermana del ordinario, que vive 
en Madrid y está casada con un pelu-
quero, fué a ver a su hermano bastan-
tes veces con propósito de pedirle lote-
r í a ; pero nunéa le encontró. 
Seis vigésimos en Almansa 
Después de la una y media de la tar-
de, supo la lotera de la calle de la 
Magdalena, expendedora del «gordo» 
que seis vigésimos se le mandaron 
a Almansa a la vendedora Pascuala 
Zoroa. 
Desde hace algún tiempo hace siem-
pre sus encargos a esta Administra-
ción. El envío fué hecho el 17 de ro-
viembre. 
No se tenían noticias fijas de más 
vigésimos. 
Pascuala Zoroa tiene un hermano en 
Madrid, en la calle de Hortaleza, dueño 
de una tienda de comestibles. No tenía 
más noticias que las que había oído en 
Madrid, ya que aún no había conferen-
ciado telefónicamente—como se propo-
nía—con su hermana. 
Pascuala Zoroa se ha casado hace 
cuatro o cinco meses, y se dedica so-
lamente a la venta de lotería. Su herma-
no quiso conseguirle allí administración 
de Loterías, pero hasta ahora no le fué 
posible. 
Tenía Pascuala la costumbre de en-
viarle todos los años una participa-
ción a su hermano; éste se mostraba 
ayer ext rañado por no haberla recibido 
para este sort-eo. 
E l quinto premio a Gijón 
El billete número 24.946, agraciado 
con el millón de pesetas correspondien-
te al quinto premio, ha sido vendido en 
la lotería número 42, sita en la Puerta 
del Sol, 13, que administra doña Cán-
dida Uría. 
En los primeros momentos se dijo que 
el billete había sido vendido en vigé-
simos sueltos y que se ignoraba quié-
nes oran sus pnsporlnros 
La administración estaba cerrada, y 
fuimos a visitar al encargado de la Lo-
tería, que vive en la calle de Barcelo-
na, número 5. Don Cándido Diez, que 
así se llama, se encontraba en aquellos 
momentos en la Casa de la Moneda. 
Su esposa, doña Carmen Iglesias, nos 
dijo que el billete 24.946 debió venderse 
a fines de octubre, y que creía que lo 
había sido en vigésimos sueltos, pero 
que ignoraba quiénes pudieran ser los 
agraciados, puesto que el númer no es-
taba abonado, ni había sido adquirido 
por ningún parroquiano. 
Pero más tarde estuvo en la Adminis-
tración, un muchacho joven, que dió no-
ticias del billete premiado. 
Dijo que en el mes de octubre reci-
bió una carta de la fábrica de tejido^ 
«La Algodonera», domiciliada en Gijón, 
en la que le ordenaban que comprara 
un billete para Navidad precisamente 
en la Administración de la Puerta del 
Sol. 13. 
El referido individuo compró dos bi-
lletes, de los que se quedó uno. El otro, 
que era el 24.956. le remitió a «La 
•\lgodonera» de Gijón. 
En la Administración no pudieron fa 
cilitarnos otra clase de informes, n i fué 
posible averiguar quién era el incógnito 
comprador. 
Otros premios en Madrid 
En la Administración número 2 de la 
calle de Carretas. 19. se vendió el 4.881, 
agraciado con 400.000 pesetas. El encar-
gado don Eduvigis Garrido, no supo dar 
noticias concretas del paradero de este 
premio; sólo sospecha que quizá lo ha-
ya enviado a un Banco extranjero, que 
hace tiempo le pidió un billete, con ra 
condición de que fuera un 4.000. 
Se averiguó después que, en efecto, 
el 4.881 se envió con otros números en 
noviembre al Credit Lyonnais; es, pues, 
casi seguro que se haya enviado al ex-
tranjero. 
El billete 24.254, al que correspondió el 
noveno premio, fué vendido en la admi-
nistración de la calle de San nernar-
do, 18, de la que es propietaria doña Ma-
nolita Sánchez. La venta fué en vigési-
mos sueltos. Dice doña Manolita que 
cinco billetes de esa decena los llevó la 
Matritense do Caridad para que los ven-
dieran los ciegos. No se sabio nada acer-
ca del paradero del 24.454. 
Manifestó doña Manolita que esta mis-
ma decena octuvo el gordo en octubre. 
El 15.795, premiado con 30.000 duros, 
fué expedido en Atocha. 93. Un vigésimo 
lo lleva el jefe del personal subalterno 
del teatro de la Zarzuela; otro lo juega 
el funcionario_munic;pal. con destino en 
el Retiro, Fermín Santana; dos vigési-
mos más los adquirieron varios choferes 
del punto de Antón Mar t ín ; otro lo lle-
va abonado la viuda de Turanza; tres 
fueron enviados a provincias, y el resto 
vendido a personas desconocidas. 
El billete numero 15.184, premiado con 
80.000 pose'.as, fué vendido en la admi-
nistración de la calle de la Puebla. 14. 
Desde hace tiempo, envió el lotero 15 
vigésimos a provincias; de los cinco res-
tantes, sólo sabe de uno que juega el 
ordenanza de la Casa de la Moneda, 
señor López. 
En el bar Reina Victoria ha caído un 
premio de 50.000 pesetas en el mimero 
24.030. Los dueños de dicho estableci-
miento han repartido todos los billetes 
de la decena del 24.021. Las participacio-
nes son de cinco pesetas. 
En la misma decena ha correspondi-
do un premio pequeño al 24.021. 
El número 17.656, agraciado con 80.000 
pesetas, fué vendido por mitades en 
Barcelona y en Madrid; aquí, en la ca-
lle del Barquillo, número 8. De la mitad 
vendida en Madrid, casi todo fué envia-
do a provincias. 
En la administración do la calle del 
León, donde fué rendido el 52.316, sólo 
sabían que ese vigésimo fué adquirido 
por don Isidro Díaz y Díaz, que reside 
en Santiago de Chile. Este mismo señor 
el año pasado compró un vigésimo del 
número citado; resultó agraciado con el 
reintegro y no lo presentó al cobro. 
A L M A N S A T I E N E SEIS Y DOS 
M O R A D E T O L E D O 
ALMANSA. 22—En esta localidad se 
han repartido seis vigésimos del «gordo», 
casi todo en participaciones de peseta. 
Los vigésimos fueron traídos de Ma-
drid por la revendedora Pascuala Lo-
rea, que vendió dos de ellos' en parti-
cipaciones de peseta entre la clase po-
bre, reservándose 10 pesetas. 
Los otros cuatro fueron repartidos en 
idénticas participaciones entre la clien-
tela del comercio Parra Hermanos. A 
los dueños les han correspondido 40.000 
duros. 
Entre los agraciados se encuentran 
Manuel Cano, betunero; Carmen Onru-
bia. viuda, dueña de una casa de hués-
pedes; María Brianes, que se halla en-
ferma en cama desde hace ocho meses 
y que hace poco perdió a su madre 
y a sus dos únicos hijos, Marcos Ru-
bio, peón caminero y varias vendedo-
ras de verduras. A cada uno de éstos 
les han correspondido 7.500 pesetas. 
Los guardas rurales llevaban un vigé-
simo completo entre todos. Al guarda 
mayor le corresponden 112.000 pesetas. 
Don Manuel Hernández, viajante de 
calzado, ha sido agraciado con 22.500. 
Una dienta de la razón social Parra 
Hermanas pidió hace pocos días una 
peseta de part icipación en el número 
que llevaba la casa; pero uno de los 
dueños, el joven Sebastián Parra Na-
varro, se equivocó al extender el recibo 
y se la dió de otro número. A l compro-
barse hoy el error, una vez conocido 
el resultado del sorteo, dicho industrial 
se ha apresurado a sustituir el primer 
número por el que ha sido favorecido 
con el gordo. El rasgo fué objeto de 
calurosos elogios. 
Dos mujeres, viuda una y sirvienta 
la otra, que trabajaron en la recolec-
ción de rosas con un jornal de seis 
pesetas durante la temporada, les re-
galó el propietario a cuenta del cual 
trabajaban una part icipación de cin-
cuanta céntimos a cada una, por lo 
que ahora se ven agraciadas con 3.750 
pesetas. 
A l n iño de doce años José Jiménez, 
vendedor de pasas, le regalaron unos 
viajeros una peseta de part icipación. Al 
comerciante don Nicolás Muñoz Díaz 
le han correspondido 24.000 duros; a 
rlon Alfonso Aviñón, tabernero, 15.000 
duros; la misma cantidad al dueño de 
una carnicería, y 3.000 duros al zapa-
tero Manuel Sireda. 
El júbilo que reina entre la pobla-
ción con este motivo es Indescriptible, 
pues los participantes del «gordo» son 
''nnümpra Wp* 
Dos vigésimos en 
Mora de Toledo 
TOLEDO, 22—En el pueblo de Mora 
de Toledo hay dos vigésimos del «gor-
do», adquiridos en Madrid, de uno de 
los cuales era depositario el industrial 
ferretero don Cristino Ruiz Tapiador, 
que se reservó 45 pesetas y distribuyó 
el resto entre sus familiares y depen-
dientes. Un cuñado del señor Tapiador, 
don Amadeo del Castillo, empleado de 
Hacienda en Toledo, recibió 50 pesetas 
y se reservó 24. Lo restante lo repart ió 
entre amigos y vecinos, todos de la 
clase media. 
Otro vigésimo lo poseía el sargento 
de la Guardia c ivi l , retirado, y actual 
ci icejal del Ayuntamiento de Mora: 
don Anastasio Rodríguez, que lo distri-
buyó en pequeñas cantidades entre per-
sonas humildes. Se quedó con diez pe-
setas. 
Reina gran alegría entre las familia? 
agraciadas. 
Un vigésimo en Sagunto 
VALENCIA, 22.—Valencia, que jugaba 
cinco millones de pesetas, ha quedado 
sin un solo premio. 
Sin embargo, hav dos sagnntinos par-
tícipes del «gordo». Don José Alandi Va-
quero y don José Boro Vives, ambos 
jóvenes de treinta y treinta y un años, 
respectivamente, casados y con una hija 
cada uno. El señor Alandi, se quedó 
huérfano de padre desde muy niño. Es 
un joven honradís imo y trabajador, que 
por atender al sostenimiento de su ma-
dre hubo de dejar los estudios, traba-
jando desde los catorce años en la No-
taría y Registro de Sagunto. Hace dos 
años entró al servicio de la zona arren-
dataria de contr¡bucione.s. y fué desde 
entonces la persona de confianza de la 
Empresa. Casó el año pasado con una 
sobrina del famoso historiador Chabret, 
y hace unos meses Ies nació una niña. 
El señor Bono es hijo del dueño de] 
café de Sagunto. Su suegro, que vive 
en Madrid, fué quien les- envió el vi-
gésimo que se repartieron por mitad 
los dos favorecidos. El señor Alandi 
jugó íntegras las 50 pesetas. El señor 
Boro se reservó 20 y repartió 30 entre 
sus familiares. Ambos jóvenes vinieron 
?sta m a ñ a n a a Valencia por asuntos par-
íicu'ares, y al pasar ante las pizarras 
del Ateneo Mercantil leyeron el núme-
ro del «gordo». El señor Boro tuvo que 
ser asistido por la impresión que le pro-
dujo. 
Inmediatamente marcharon al Banco 
de España, donde depositaron el vigé-
simo. La gente, al enterarse, les rodeó, 
mientras los periodistas intentaban in-
terviuvarles; pero los interesados toma-
ron un «taxi» y se dirigieron a Sagunto. 
de donde comunican que a estas horas 
reciben numerosas felicitaciones. 
Otro v i g é s i m o del 
"gordo" en Constantina 
SEVILLA, 22.—En esta ciudad ha co-
rrespondido un premio de 100.000 pese-
tas en el número 8.359. Fué adquirido 
por el dueño de un establecimiento de 
comestibles de la calle de Zaragoza, que 
repartió en participaciones de a peseta 
a sus clientes. 
En Constantina hay un vigésimo del 
«gordo». Lo compró José Meléndez Cam-
po (a) Pclito, el 14 de noviembre, en la 
calle de la Magdalena, de Madrid. El 
se reservó 21 pesetas y repart ió lo res-
tante. Entre los agraciados están el pro-
pietario del Café Central y un camare-
ro, el teniente de la Guardia civi l don 
Vicente Sanmart ín , el cabo de la Guar-
dia civil de Caballería Juan José Neira 
y los guardias Santiago Jiménez y Ló-
pez Cordón, que llevaban participaciones 
de cinco pesetas. 
Un vendedor ambulante conocido por 
«el Cojito» posee un recibo de dos pe-
setas. El guardia civil recientemente 
trasladado a Tledo, Félix Dorado, no 
quiso sacar participación, ya que no 
es amigo de la Lotería, pero su mujer, 
sin que éste lo supiera, logró una de 
dos pesetas, y ahora se ha encontrado 
con 15.000 pesetas. 
También hay otras personas que llevan 
participaciones de menor cuantía. 
Otro vigésimo del 
"gordo" en Albacete 
ALBACETE, 22.—Un vigésimo del «gor-
do» lo juega el jefe de la sección pro-
vincial de Pósitos, don Ricardo Castro 
Alfaro, el cual había regalado 10 pese-
tas de part icipación a un cuñado que 
reside en Madrid. 
Participaciones en Salamanca 
SALAMANCA, 22.—Don Sebastián Si-
món, coopropietario de la casa comer-
cia! Hijos de L. Moretón, juega 15 pe-
setas en el «gordo», y doña Rosalía 
Martín, viuda de L. Moretón, 10. A 
las doce de la m a ñ a n a don Baltasar 
Moretón recibió un telefonema urgen-
te de su hermano don Francisco, que 
reside en Madrid, en que le participa-
ba ser poseedor de tres vigésimos del 
«gordo», que jugaban él y la razón so-
cial Hijos de L. Moretón. Don Baltasar, 
acompañado de su esposa, salió * esta 
tarde para Madrid. 
El número 50.154, premiado con pese-
tas 100.COO, por la aproximación del se-
gundo premio fué vendido íntegro a 
la Comandancia de la Guardia civil 
por la Administración de Loterías nú-
mero 3. 
Los jefes, oficiales y todos los guar-
dias han sido favorecidos. 
Un ferroviario partícipe 
del "gordo" en Alicante 
ALICANTE, 22.—El ferroviario alican-
tino Enrique Gallut, que reside en Al-
mansa, y que se halla estos días en 
Alicante de vacaciones, jugaba tres pe-
setas de participación del gordo. Igno-
ra si la participación la adquirió en 
la l ibrería de la estación de Almansa 
o se la dieron en su Asociación. i¿ 
Pronto se supo que'el billete entQ 
jugaba la casa Llórente, con.il ero ^ 
de buques, que lo había reñir 
todo en participaciones de pít,' 0 Casi 
tas. Entre los agraciados se hlu pese-
empleados del escritorio trah • 1q6 
del muelle, muchachas de sP5a(Iores 




L r ^ l , d e m á . l ATRIBUT03 ^ r c a r g o y 
dición. con-
, , . ^ a . i ^vorecirin 
la fortuna con 5.000 duros repiK 
noticia cuando se hallaba 'de sp !a 
y en aquel momento tiró al alto t Cio• 
U ^ l U ! ! d Í ^ m"nic.iPal ^vorecido • 
alto la 5 
marchó a su casa. U n ^ d e S r i í Se 
que pasaba por la Puerta del Sai a 
unas latas de conserva, al enterar* 0011 
que le había tocado la Lotería ti • ^ 
las al aire y echó a correr, dando'll5-
des gritos de alegría. Así se han 
dido las escenas durante unas horas 
El comprador del billete, don £ r í 
no Llórente, se halla en Alemania i 
de hace varios días. Calculan sus r 
miliares que se ha quedado con 150 
setas de participación, es decir vi 
mo y medio. Un sobrino suvo emniS" 
en la casa, lleva 50 pesetas; d° los d 
más dependientes, uno juega 25 
y otros, cinco, diez y quince. r'CW6 
El capitán del transatlántico «Geaeni 
Belgrano», que hace días que tocó p 
este puerto, y del que es consignatJü 
el señor Llórente, juega en el núme™ 
nremiado 25 pesetas; unos 20 pasaS< 
del mismo lauque, que salieron con rum 
ho a Buenos Aires el día 6, tomaron 
participaciones de cinco pesetas. Créesp 
que es lo único que salió de España ripi 
segundo premio. ' " 
Fué planto el entusiasmo despertado 
con la obtención de los diez millones 
que, ya entrada la noche, continuaba 
el público estacionado delante de Jas 
pizarras de los periódicos comentando 
el sorteo. Se afirma que hacía más de 
treinta y cinco años que no correspon! 
día un premio de esta importancia a 
Vigo. 
Se sabe que juegan participaciones de 
cinco pesetas don Manuel Banco y don 
Eulogio Pérez, los alemanes señorita 
Rolappe y el señor Scharm. y 20 pe-
setas don Angel Lago y don Santiago 
Cuadro. También han sido favorecidoi 
el chofer de E l Faro de Vigo, el encaf. 
gado de la casa consignataria Hijog de 
Antonio Conde, don José Carrera, don 
Arturo González y otras muchas perso-
nas. 
Ei segundo en Vigo 
L A M A Y O R P A R T E D E LOS 
F A V O R E C I D O S SON G E N T E D E 
M O D E S T A CONDICION 
VIGO, 22.—Desde las nueve de la ma-
ñana era esperado en ésta con gran an-
siedad el resultado del sorteo, pues se 
daba la circunstancia de que era uno 
de los años que mayor cantidad ha in-
vertido Vigo en Lotería. 
Cuando empezaron a llegar los núme-
ros premiados, centenares de personas 
se apostaron ante las pizarras de los 
periódicos. Al conocerse la noticia de 
que había correspondido a Vigo el se-
cundo, agraciado con diez millones, se 
^och-iT'fifS p! entusiasmo. 
El cuarto, en Barcelona 
L O S SERENOS H A N REPARTIDO 
P A R T I C I P A C I O N E S D E LA CEN-
T E N A E N T R E 200.000 PERSONAS 
BARCELONA, 22.—El billete número 
45.225 fué adquirido, juntamente con 
otros nueve, por la Sociedad de Vigi-
lantes Nocturnos. 
Los vigilantes de Barcelona forman 
un gremio completamente distinto de 
los de otras ciudades. Hasta hace poco 
no tenían relación alguna con las auto-
ridades. Eran unos funcionarios qu* 
nombraba el vecindario de un trozo de 
calle y a los que retr ibuía con dos si-
les a cinco pesetas al mes por vecino. 
En muchos casos los vigilantes se limi-
taban a abrir los portales al regresar 
los trasnochadores a sus casas y poste-
riormente quedaron encargados de los 
comercios. 
Además de estos vigilantes están los 
serenos, qya son dependientes del Ayun-
tamiento y que tienen jurisdicción so-
bre tres o cuatro calles. 
Estos vigilantes particulares tienen 
establecido un Montepío, que ellos mis-
mos sostienen, destinado al pago de 
pensiones por invalidez o vejez. El Mon-
tepío utiliza como uno de sus medios 
de ingresos la distribución de lotería 
de Naivdad. A este fin hace participa-
ciones de una peseta, que cobran a cin-
co reales, destinando el real de prima 
al incremento de dicha entidad. En com-
pensación de ese aumento se ragala un 
reloj de señora a quien lleve el número 
del premio mayor. Este año los V l ^ ' 
tes jugaban 100 números ; es decir, 
la centena del número al que ha corres-
pondido el cuarto premio. 
Se calcula, por tanto, que este pre-
mio ha tocado a 2.000 personas que 
se repar t i rán los tres millones de Pe-
setas. Como además de este numero 
tenían toda la centena se P " 0 ^ ^ ' 
cular que percibirán premio 200.000 per 
sonas. , 
El número de vigilantes particulares 
es de 700 y todos ellos se dedicaron * 
colocar participación de pesetas coa 
esperanza de aumentar su Montepw. 
merced al real de prima. 
Los vigilantes que han r&ParUíl0 ¡e 
participaciones son José Llopis, Q 
tiene su jurisdicción en la barriada P 
pular de Pueblo Seco, calles Catanj 
y P iqué ; Juan Colomé Bergés, en ' 
izquierda del ensanche y en la connu 
cia de las calles de Provenza, Vlllarrba. 
y Urgel; Francisco Cuadras, en ia " 
r ígida de San Joaquín y Montse^L5 
otras limítrofes de Gracia; Juan uop__ 
en las calles de Lepante, Padilla y ^ 
tillejos; Miguel Navarro, que 
calles de Roger de Flor y Corte.s' V 
to a la carretera de Ribas. Toaos ^ 
tos vigilantes hacen el servicio ei ^ 
rriadas en que vive gente humiio , 
manera que los agraciados con ei p 
mió cuarto y su centena son, en b 
ral, personas necesitadas. t''dp8' 
Raro es el que posee una pa"' ^ 
cion mavor de cinco pesetas y 
yoría las tienen de peseta y de ^ - ^ e 
Por lo anterior se puede colegí ^ 
tal vez no haya habido nunca e 
paña un premio de Navidad tan 
tido como éste. 
E l tercero repartido ea 
una bodega 
BARCELONA, 22.-Ha causado ^ 
ción el sorteo, por no haber si ^ 
ciada Barcelona con ninguno ciec0inents 
primeros premios. Además se aI1, 
que lo mismo ocurrió en 103 ún con-
teriores sorteos de Navidad. Â fc 
suelo han producido los cinc"reS de1 
nes del tercer premio y 103 TOCA, Í 
cuarto; pero se opina que no c0. 
pesar de ello, a Barcelona 'u 4jueg>-
rrespondería a la cantidad ^ dido » 
El tercer premio ha correop d!n;n;c 
número 39.059. vendido en la ^ 
tración de Loterías, propieaaa a ái 
Josefina Rodríguez, sita en ,a jian^1 
Urquinaona. El comprador e ' ]3 c« 
Porrás, dueño de la 
bodega u° reser-
He de Iladomat, 28. Manuet^ 2bQ0. 
pació 
_ del 
los clientes de la bodega ^ ^ ¡ ¡ ¡ 0 , i"8 
vó cien pesetas y le han toC-r[viiciotíe6, 
El resto lo repartió en Parl eta) entre 
casi todas ellas de una P^j^os A' 
los clientes de la bodega V rtido, 
barrio. Está, pues, tan rep»^ eStaHfi 
se cree que. salvo el dneñ0 
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cimiento, todos los demás afortunados 
•uc^an sólo una peseta o cosa parecida. 
UNA F L O R I S T A QUE T E M E 
L A I N T E R V I E V 
Una florista de la Rambla de las Flo-
res que tiene 511 Puest0 írente a las 
pizarras de L a Veu, al ver que escn-
hían en ella el premio «gordo», pregun-
tó en número terminaba; la con-
testó una compañera que en 3, y ella 
contestó: «Ni siquiera me devolverán 
jni dinero. No me hubiera parecido mal 
que mi número fuera el «gordo», pero 
L A V I D A D R I D 
El santo de la Reina' beneficencia 
Hoy, fiesta onomástica de 
í & V g S dona v'c,or,a' '« ^ i ^ V T " ¿ S r í , ; , 
y Sanidad-. Señores !la Orden Militar de Calatrava, ministro 
del Tribunal y Consejo de las Ordenes. 
Poseía las grandes cruces de Alfonso XII, 
Isabel la Católica, Mérito Naval, San 
¡Fernández de Vicente, García Molinas, 
i jes- señorita de Echarri, Arteaga y Santías. 
la 
: rrez Solana, Crespo, del Castillo y Ra- Mauricio y San Lázaro de la Corona de 
'Italia; gran cordón de la Orden del En la montaña del Príncine Pin har v n 3 ' P--' aei uasUil0 y Ha Artillería las saivVc ^ P Pío hará. bago, neofgamzacion de servicios-. Se 
las horl re- amem ordenanza ñores Navarro Enciso, Espín, Sanz Ma 
id» ñora» reglamentarias, y la ense- tarranz, Fernández Hprpriia v \wiina 
l0 que más temo es a las preguntas de ^ s ^ h , ? " 1 °ndeará en todos los Togores. P r l n u r a e n s l n ^ a * S tores 
l0s periodistas.» cios públicos. Parrella, Chicharro Núñez ToneíP V SP 
Tiemblo sólo de pensar -añad ió - lo Con este motivo se celebrará en Pa- fiorita García L o v ^ r r C o S c c / L rf 
que me hubieran preguntado. q u ? s e ' á ' e r a n i c o " 1 1 . ^ ^ 6 , de ^ | ^ - ^ o n a l ^ ^ 
El quinto en " U Al-; qUEen 5 ^ a l t & 0 ^ °flcial- ¡Enciso y señorita García Lovgorri. Jun-
godonera" de Gijón1 ñas dé eos u nh?p Í ^ T ™ * * 'a provincial de Ins trucc ión p ú b l i c a : 
G1JON. - . - E l quinto premio, 24.U ^ ^ *** ^ * —8 ^ ^ 
fe"e vendió,en l ladrid^o llevaba 1^ mía estarán los destina J ^ ^ t i í ? ^ ^ f l Z ^ 0 * * * * * ijue 
tegro la fábrica «La Algodonera». Si]iPor su condición, cargo o jerarquía, 
gerente, marqués de Sania Cruz, juega i no les corresponda hacerlo en la cá-
4os vigésimos, uno el jefe técnico, don i mará o antecámara. 
José Alsina, y cada obrero de la fábri-| —Desde el día de Nochebuena hasta 
ca cuatro pesetas. También jugaba cua-jel de Año Nuevo, quedarán suspendi-
trb pesetas la telefonista Dolores Mar- das las audiencias, 
línez, que recibió de aguinaldo. E l Jú- Ropero de Santa Victoria 
bilo es inmenso entre los obreros de la » i v w n n 
fábrica, que son 400. Ayer, a las doce, en el Salón de Co-
El gerente de «La Algodonera» repar- lumnas, la Soberana y sus augustas 
tió parte de los dos vigésimos que lie-.hijas hicieron el reparto de lotes de 
vaba, entre varios participantes, a la ¡ropa del Ropero de Santa Victoria, a 
.familia de Rafael Riera, a quien le. co-¡una representación de pobres de todas 
rresponden 15.000 pesetas. E l viajante! las parroquias de Madrid. Asistieron 
de la fábrica Cipriano Martín lleva 20 
pesetas; el hermano del alcalde, don 
Enrique Toya, que lleva 30 pesetas; el 
un hombre y una mujer, por cada pa 
rroqn'a, acompañados de su párroco y 
presidenta de la Junta parroquial, res-
guardia municipal Fabriciano Quinta-1 pectivos. Cada pobre recibió un equipo 
na, siete; Francisco Mediavilla, 4; el'completo de ropas de abrigo y corren-
acomodadar Robledo, una; el cartero! tes de uso personal, y otras de cama 
de La Calzada, Manuel Vega, 4; el car-! Su majestad la reina doña María Cris-
nicero Matías Caicoya, 3; el alguacil tina y sus altezas las infantas doña 
del Juzgado, Constancio Beltrán, que ya 
le tocó en mayo de 1925, 30.000 pese-
tas, dos. 
En la fábrica no se trabajó esta tarde. 
El medio millón de Oviedo 
OVIEDO, 22—Dos vigésimos del sexto 
premio fueron adquiridos por Cándido 
Menéndez, carpintero del Hotel París, 
quien los repartió entre el personal de 
la casa, compuesto por gen*^ modesta. 
Otro vigésimo le compró un camarero 
de la casa Porrú, establecimiento de 
bebidas, y también se repartió entre el 
personal y los parroquianos. 
Un vigésimo del sexto 
Beatriz, doña Isabel y doña María 
Luisa, figuraban al frente de los po-
bres de sus parroquias de cuya Junta 
son presidentas, como igualmente las 
aristócratas damas que presiden las 
Juntas de las demás parroquias corte-
sanas, i 
Al acto asistió también el Obispo de 
Madrid, doctor Eijo Garay. 
A dos madres lactantes sus altezas 
las infantitas les entregaron una cuna 
con todos sus accesorios, para sus pe-
queñuelos. 
—Por la tarde, a las tres, su alteza 
la infanta doña Isabel estuvo en la 
iglesia de San Marcos, de enva Junta 
GIJON, 22—Elisa Rendueles, vendedo-l P^P^nia l es presidenta, también páM 
ra en la plaza de Jovellanos, lleva un 
vigésiano del 8.899, favorecido con el sex-
to premio, y el cual lo adquirió en 
Oviedo y lo repartió en fracciones de 
peseta entre sus clientes. Para ella se 
.reservó 14 pesetas. E l júbilo fué extra-
ordinario al conocerse la noticia. 
E l séptimo premio 
en Bilbao 
BILBAO, 22.—Durante todo el día el 
público estuvo pendiente del sorteo de 
la Lotería Nacional. 
Al mediodía se tuvo conocimiento de 
que un premio de 50.000 pesetas, el 29.217 
era jugado por diversos empleados y 
miembros de la Junta de la Caja mu-
nicipal de Ahorros, así como algunos 
concejales 
presidir el reparto de prendas a los po 
bres de la parroquia. 
El Rey en la Feria de Na 
vidad y otras Exposiciones 
A las tres y media, y acompañado 
del duque de Miranda, visitó el Mo-
narca la Feria y Exposición de Navi-
dad, instalarlas en los Palacios de Ex-
posiciones del Betiro, donde llegó a 
las cuatro y cuarto, siendo recibido por 
el ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo; ex ministro señor Fran-
cos Rodríguez; ingeniero señor Artigas, 
alcalde, señor Aristizábal; secretario 
del Patronato señor Bodrígnez y miem-
bro del mismo, señor Mariñosa. 
Comenzó la visita por P1 Palacio de 
A la una y media de la tarde llegó' Cristal, donde su majestad recorrió to-l 
la noticia de que el 33.869, número ex-: das las instalaciones que allí se exhiben 
que | eiccíorat: señores Sanz Matarranz y 
Murga Gil. R e p a r a c i ó n de templos i se-
ñorita Mercedes Quintanilla. Censo de 
yanado caballar y m u l a r : señores Mac-
Crohon y marqués de la Frontera. Jun-
ta de Fomento y mejora de habitacio-
nes baratas: marqués de Encinares. 
Junta administrativa de valoraciones 
para a p l i c a c i ó n del arbitrio sobre incre-
mento de valor de terrenos: Señores 
Buiz de Velasco, Bodríguez Cerballevia 
y Antón. Junta de solares: Señor Or-
fila. Edificios h i s t ó r i c o s : Señores con-
de de Cedillo y Castillo Olivares. Ca-
tastro de riqueza r ú s t i c a : marqués cíe 
la Frontera. E n s e ñ a n z a industr ia l : Se-
ñores Alesanco, Miró y Trepat y De 
León. Junta de L o t e r í a s : Señor Cas-
tán. Reformas sociales-. Señor Crespo. 
Casas baratas: Señor Arteaga. 
Escuela de Funcionarios: Señores Ma-
seda, y Fernández Navamuel. Montep ío 
de empleados-. Señor Buiz de Velasco. 
Canal de Isabel II- . Señores Maseda, 
Sanz Matarranz y Allende y Allende. 
Consejo de 'Administración del Canal 
de Isabel I I : Señor Chicharro. Conser-
v a c i ó n de la obra de Coya en S a n An-
tonio de la F l o r i d a : señor Bauer. 
Patronato A g u i r r e S e ñ o r e s Vicente, 
Colón, señorita Perales y conde de E l -
da. Patronato San Ildefonso: conde de 
Cedillo. Patronato Hospital de L a Lat i -
n a : señor Aristizábal. Patronato Uro-
sa -. señor Herrera. Patronato don Je-
r ó n i m o de la Torre : Señor Cola. Patro-
nato ciegos : Señor Miró y Trepat. Pa-
tronato para cons trucc ión de escuelas 
nacionales: Señor de Murga. Consejo 
de la F e d e r a c i ó n de Mutualidades esco-
lares -. Señor Espín. Consorcio de la pa-
n a d e r í a : Señor Carazo. Matritense de 
Car idad: Señor Parrella. 
Para presidir los tribunales de opo-
sición a médicos y letrados fueron de-
signados los señores don Vicente Fer-
nández de Vicente y don Vicente Fer-
nández Carballeira. 
Sol, del Perú; de la Orden Real de Cam-
bridge ; collar y placa de Santiago de la 
Espada de Portugal; oficial de la Le-
gión de honor de Francia; medallas de 
la Begencia de Alfonso XIII, de Zara-
goza, Brihuega y Puente Sampayo, e 
hijo adoptivo de Puebla Larga (Valen-
cia) y Carranza (Vizcaya). 
El marqués de Laurencín gozaba de 
e In-
telectuales 
Ayer se celebró el entierro. Fué pre-; 
sidido por el hijo del finado, don Luis ; ! 
hijo político, conde de Llobregat; nie-
to, señor Barcaiztegul y Uhagón, y el 
académico de la Historia señor Beltrán1 
y Bózpide. 
L a concurrencia fué tan numerosa 
como selecta. 
Enviamos la expresión de nuestra con-; 
dolencia a la familia del ilustre finado. ¡ 
Reunión semanal 
También llamaron la atención unos di-
bujos hechos por entero con signos de 
la máquina de escribir. 
Poco después llegó el señor ministro 
de Instrucción pública, quien recorrió 
las salas. Minutos más tarde acudió el 
marqués de Estella con sus dos hijas. 
Preguntó al general Saro si le habían 
dado algún premio por el busto que 
había presentado. E l genera! Saro le 
contestó que el Jurado se reuniría den-
tro de unos días. 
El presidente del Casino de Clases, se-
ñor Pereda, acompañó a los ilustres vi-
sitantes, explicándoles los diferentes tra-
bajos expuestos. 
Esta Exposición es la segunda de esta 
índole que se organiza. 
El doctor Aldo Castellani 
DE SOCIEDAD'Dermatología pura 
L a Natividad de Suestro Señor 
E l 25 será el santo de la marquesa de 
Laula, de las señoras viuda de Coloma 
(don Jesús), Carreño (don Francisco 
Javier), viuda de Hurtado de Amézaga 
viudas de Moya (don Miguel) y de Rúa 
ta y Travesedo y Silvela (don Manuel),¡puede tomarse a chingóla. 
Un atropello doble y do» sencillos. 
La hucha es el imán de "caco". 
«Salvar la piel» es uno de los legíti-
.. mos anhelos de la Humanidad. La piel 
I es una cosa muy» seria, que no debe m 
del Rotary Club 
Muerte del mar-
pendido en esta capital, había sido agra-
ciado con el séptimo premio. Dicho bí-
rlete fué expedido en la Lotería de An-
gel Mamínez, sita en la calle de Améza-
y que, como saben ya nuestros lecto-
res, son todas de productos alimenti-
cios, licores y alguna mecánica, rela-
cionada con los miémos. En total, In 
ga. Este lotero desconocía quiénes eran ¡virtió su majestad más de media hora 
los poseedores, sabiendo únicamente que | pn esta visita. 
uno de los vigésimos era jugado por el I El Monarca recorrió después en el Pa-
cajitán del regimiento de Garellano don ¡ lacio de Exposiciones las salas que 
Germán Celizagoya. ¡«ocupan las instalaciones de la Cruz Bo-
Posíeriormente se supo que otro de los | ja, en su sección infantil, en la que 
.Vigésimos había sido adquirido por don I toman parte los niños pertenecientes 
Miguel Francia, el cual dió diversas par-' a la institución, no sólo de España, 
'ticipaciones a varios compañeros suyos sino de casi todas las naciones de Fu-
en las oficinas de Altos Hornos de Ba- ropa, muchas de Asia, Norteamérica y 
racaldo, donde presta sus servicios. la mayor parte de las repúblicas sud-
Otro visrésimo estaba distfibuído entre: americanas. 
Manuel Martínez, Urbano Gilber, Brau-| F l Bey recorrió atentamente después 
lio González e Isaías Hospital, en" partí- pi vasto y magnífico «Nacimiento», ex-
cipaciones de 25 pesetas. ¡puesto por la princesa de Hohenlohe. 
No obstante, Bilbao no ha tenido suer-¡ Por último, visitó la sala de inváli- trabajos literarios, para los que esta 
te este año, pues en sus adminisiracio-¡ dos del trabajo, muchos de los cualeslba preparado con una vasta cultura, 
«es se habían vendido billetes por va-!se encontraban en ella, y a presencia | Sus publicaciones son numerosas, flgu-
lor de tres millones de pesetas. Idel Monarca realizaron los trabajos adrando entre ellas bastante estudios bio-
Invitada por el Rotary Club de Ma-
drid, asistió ayer una representación de 
E L DEBATE a la reunión semanal de 
los rotados. Terminada la comida, que 
transcurrió con gran cordialidad, el pre-
sidente, señor Sánchez Cuervo, saludó 
a los rotarios forasteros que asistían a 
la reunión. Tuvo también palabras ama-
bles para el representante de E L DE-
BATE y para este periódico, y significó 
el deseo de los rotarios madrileños de 
que a toda su actuación asistan repre-
sentantes de los órganos de opinión más 
autorizados, pues el Botary quiere vi-
vir con gran claridad, sin inspirar re-
celos. Los concurrentes subrayaron con 
aplausos las cordiales palabras de su 
presidente. 
Dió cuenta don Crótido de Simón de 
la fiesta que se prepara para la reunión 
próxima que se celebrará también el 
Jueves en el Bitz, aunque por la noche. 
A esta fiesta asistirán los rotarios con 
sus familias. 
Un rotario de Barcelona pidió la co-
laboración de los demás Clubs para la 
revista que editan los de aquella ciu-
dad, y que aspiran a convertir en re-
vista nacional. 
E l señor Estelrich habló de las finali-
dades perseguidas por la Exposición del 
Libro Catalán organizada en Madrid. 
No es otra que continuar la tradición 
interrumpida durante los siglos XVII 
qués de Laurencín i y XVIII, o sea cuando las clases inte-
lectuales de Cataluña no hicieron labor. 
Becorcló con gran elogio la obra g;gan-
tesca de Menéndez Pelayo, y expresó el 
deseo de que l o £ intelectuales de Cata-
luña y de Castilla se miren con afecto 
y comprensión, puesto que la intelec-
tualidad catalana no pretende hacer una 
labor localista. 
Estima conveniente adaptar la orienta-
ción de los rotarios españoles a la idio-
sincrasia nacional, pues las normas y 
reglamentos norteamericanos no se ajus-
? J I bien a nuestro carácter. 
E l señor ^ Mascaró, dió lectura a 
una carta suscrita por un rotario de 
f.a Habana, en la que agradece la ayu-
da e interés que los rotarios madrileñas 
prestaron a una señora familiar suya, 
que resultó lesionada en un accidente 
ferroviario en España. 
Se hizo una colecta a beneficio de la 
colonia infantil y para desempeñar a los 
menesterosos las ropas que tengan em-
peñadas. Se recaudaron 1.050 pesetas. 
E l presidente impuso la insignia ro-
taría al nuevo asociado, el pintor Santa 
María, representante de las Bellas Artes, 
v se anunciaron las representaciones «.c-
ualmente vacantes. 
La reunión terminó cantándose el him-
no rotario. 
en la Academia de Medicina 
La Academia de Medicina celebró ayer 
sesión pública, en la que ocupó la tri-
buna el doctor Aldo Castellani, del Ins-
tituto Ross, de Londres, que pronunció 
una interesante conferencia sobre el 
lema «Malaria». E l conferenciante se 
auxilió con el aparato de proyecciones 
y fue muy felicitado al terminar su di-
sertación. 
E l profesor Aldo, que dirige la Escue-
la de Medicna Tropical de Tulano, en 
los Estados Unidos, ha venido a Madrid 
invitado por el Gobierno español. Na-
ció en Florencia (Italia) e hizo sus es-
tudios en su patria, pasando después a 
Alemania e Inglaterra, donde los per-
feccionó. E n 1902 fué enviado por el 
ministerio británico de Negocios Extran-
jeros a Uganda con el encargo de in-
vest:;»ir la enfermedad del sueño, y un 
año después fué nombrado profesor de 
Patología y de Medicina Tropical en la 
Escuela de Medicina de Ceylán, donde 
permaneció hasta 1915. En esta fecha 
pasó a desempeñar la cátedra de Me-
dicina Tropical en la Universidad Real 
de Nápoles, y poco tiempo después en-
tró como médico al servicio de la Ar-
mada italiana, hasta que en 1916 entró 
a formar parte del profesorado de la 
Escuela de Medicina Tropical de Lon-
dres. Posteriormente obtuvo el cargo 
que actualmente desempeña en el Ins-
tituto Ross. 
Clausura de la Asamblea 
de profesores, y conferencia 
y señoritas Morenes y Arteaga, Moya y 
Gastón de Iriarte, Hurtado de Amézaga 
y Caballero, Perinat y Ruiz de Bena-
vides. 
Enfermos 
Lo están de algún cuidado el marqués 
de Santa Cristina y su hermano, el 
conde de Maluque. 
Hacemos sinceros votos por el resta-
blecimiento de los pacientes. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segundo de la 
muerte de la señora doña María Teresa 
Santa Cruz y García del Mazo, que ta;-, 
apreciada fué por sus virtudes y ca-
ridad. 
E n diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán hoy y en días sucesivos su-
fragios por la difunta. 
AI viudo, don José García del Mazo 
hijo, don José, y demás distinguida fa-
milia renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
—Mañana hace cuatro años del falle-
cimiento del señor don Antonio María 
Valdés y Valdcs, de grata memoria. 
E n varios templos de Madrid se di-
rán misas por el alma del difunto ma-
ñana y en días sucesivos. 
Renovamos sentido pésame a la viu-
da, doña Cándida Díaz Caneja, y de-
más deudos. 
Funerales 
Hoy, a las once, se celebrarán solem-
nes exequias en las parroquias de Sauta 
Bárbara y de la Concepción, respectiva-
mente, por las almas de los señores 
doctor don Baldomero González Alvarez 
y don Mariano de Torres-Solanaty Orú?, 
cuyos deudos continúan recibiendo mu-
chas demostraciones de sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
PELETERIA M. Catalán, ex corta-dor de Bevillon, París. 
TaUer reparaciones. Pi MargaU, 5, entio. 
E l ilustre presidente de la Academia 
de la Historia, marqués de Laurencín, 
falleció anteanoche a consecuencia de la 
penosa enfermedad que le aquejaba 
desde hace ya 
bastante tiempo. 
Contaba el mar-
qués sesenta y 




ca ^ que fué ori-
gen de alguna 
mejoría en su 
estado de salud; 
mas, hace dos 
meses se inició 
de nuevo la gra-
vedad que con 
eves alternati-
vas, ya no des-
apareció. 
Don Francisco de Uhagón y Guadar-
mino Aguirre y Castañares, marqués 
de Laurencín, nació en Bilbao. Doctor 
en ambos Derechos, dedicóse desde muy 
joven a investigaciones históricas y 
non J« .^o ~« 7 = . - ™ , = . fíue se fied'can desde su invalidez. Su gráficos de personajes históricos. 40.000 dures en taragoza majestad estúVQ con ellos afectuosísi 
ZABAGOZA, 22.—En esta capital hanimo y para todos tuvo palabras de con-
correspondido dos premios de 1O0.000! (iUeio y alabanza. 
pesetas. Uno lo adquirió el dueño del La visita terminó cerca de las cinco 
tina tienda de comestibles, llamado; y media. 
Francisco Blesa, y lo repartió en peque-
ñas participaciones entre sus clientes. 
El billete se lo envió un amigo de 
Borjas. 
El otro premio de 20.000 duros ha 
correspondido a la sección de Sanidad 
Militar, que en el sorteo del año ante-
rior también les tocó un premio gran-
de. Está muy repartido. 
Marcos Redondo co-
bra 80.000 pesetas 
MALAGA, 22.—El número 1.521, pre-
miado con 80.000 pesetas, vendido en 
^Málaga, fué adquirido por la compañía 
fle zarzuela de Marcos Bedondo, que 
ftetuó recientemente en esta capital. 
Exposición de Arte y Tra-
Miembro de la Academia de la His-
toria, ha desempeñado durante algunos 
años el cargo de director del mismo. 
La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas otorgó al marqués un impor-
Desde allí, con el duque de Miranda, tante premio por un estudio sobre la 
marchó el Bey a visitar la Exposición acumulación y la división de la pro-
Benedito. piedad en España. 
Elección de las Co-: Perteneció a la Beal Academia sevi-
1 llana de Buenas Letras, y era miembro 
misiones municipales! correspondiente de la de Ciencias de 
¡Lisboa, de la Geográfica de la misma 
A las once de la mañana, celebró se-1 capital, de la Hispanic Society of Ame-
sión el Pleno municipal, presidido por i rica y de la Arqueológica, de Bélgica; 
el señor Aristizábal, para proceder a ¡ miembro de honor del Instituto Herál-
la Rlección de comisiones. i dico de Italia, de la Academia Nacional 
El resultado, por aclamación, ha si-1 de Historia de Cuba, de la Junta de 
do el siguiente: Historia y Numismática de Buenos Ai-
GObernación-. Señores Mac-Crohom, res y de otros varios Centros y secre-
bajo del Casino de Clases 
tario de la Sociedad de Bibliófilos Es-
pañoles. 
Afiliado al partido liberal, fué primer 
conde de Mirasol, conde del Sacro Bo-
mano Imperio, conde de los Moriles y 
, Avelino del Valle. Hacienda -. Señores 
Exploradores afortunados! Gonz¿]ez valle, de la Peña, Alei-i secretario del Senado y representó en 
ALICANTE, 22—La Asociación de Ex-'xandre, González Llana y Antón. Poíi-!Ia Alta Cámara a la Academia de la 
Ploradores de Alicante juega seis vigé-icía u r b a n a : Señores conde de Gástelo, Historia y a la provincia de Córdoba.j E l infante don Jaime se detuvo ante 
simos del número 45 879 premiado en1 Cola Chillón, López Dóriga y Orfila. I También era miembro de honor del: un retrato de su augusto padre, hecho 
Madrid con 50 000 pesetas Se descono-i Fomcnío: Señores Cola, Coullant Vale-i Congreso de la Corona de Aragón, caba-¡a pluma por un soldado de la Brigada 
cen los poseedores | ra, de Aviles, Malitrán y Aldama. llero profeso y dignidad de Clavero en Obrera. 
A las cinco se inauguró ayer dicha 
Exposición, con asistencia del Príncipe 
de Asturias y los infantes don Jaime, 
don Juan y don Gonzalo, a los que 
acompañaba el general conde de Grove 
y el ayudante de su majestad, coman-
dante don Boberto Gómez de Salazar. 
Becibieron a sus altezas los genera-
les Saro, Navarro y Millán Astray y 
conde de Vallellano. 
Las ilustres personalidades recorrieron 
las salas. En primer término aparece 
un tríptico de escultura, que representa 
a don Fernando Primo de Bivera y al ge-
neral Martínez Campos, estatuas ecues-
tres que están a ambos lados del busto 
de don Alfonso XIII , legadas por el es-
cultor señor Benlliure. 
E l resto de las salas está cubierto de 
pinturas, dibujos, orfebrería, cerámica, 
miniaturas de mecánica, luz, radio, et-
cétera. 
A las nueve de la mañana se reunió 
ayer la Asamblea de Profesores de es-
cuelas municipales, Diputaciones, Pa-
tronatos. 
Fueron aprobadas estas conclusiones: 
que se considere como funcionarios 
municipales a los maestros; que la 
provisión de dichas escuelas se ajuste 
a los estatutos municipales vigentes; que 
no recargan tales nombramientos en in-
dividuos no facultados oficialmente pa-
ra enseñar; que los Municipios no pue-
dan suprimir escuelas de esa índole; y 
que se consideren a tales instituciones 
docentes con los mismos privilegios que 
gozan las escuelas del Estado. 
E l profesorado de Prisiones presentó 
a la aprobación de la Asamblea unas 
conclusiones adicionales. 
Por la tarde, en la Normal de Maes-
tros, dió una conferencia el profesor 
normal de La Laguna (Tenerife), se-
ñor Bodríguez Charentón, sobre «Meto-
dología de las Ciencias naturales». 
Expuso los inconvenientes, del carác-
ter enciclopédico y de la especializa-
ción. Dijo que el verdadero secreto con-
sistía, en seguir el método que indica 
la naturaleza, o sea la observación y 
experimentación, para sacar conclusio-
nes y derivar la teoría a las aplica-
ciones. La labor del maestro consiste 
en hacer que el niño adquiera automa-
tismo. 
Continuó diciendo que en el primer 
grado entraban las lecciones de cosas; 
en el segundo, el estudio de caracte-
rísticas de índole experimental, en par-
ticular, de la fisiología, y en el supe-
rior, el experimental cuantitativo. De-
mostró la importancia de enseñar las 
ciencias con un sentido práctico de la 
vida por medio de acuarios y terra-
rios y terminó con estas palabra de 
Anatole France: «El arte de enseñar 
consiste en despertar la curiosidad del 
niño para satisfacerla en seguida.» 
El orador fué muy felicitado. 
Acto seguido se procedió a la clau-
sura de la Asamblea. Habló el señor 
Navamuel, el delegado de Guipúzcoa y 
el inspector de Enseñanza, señor Cha-
cón. 
Se concedió un voto de gracias a la 
Prensa por sus atenciones, y otro al 
secretario, señor Jiménez, representan-
te de Navarra. 
Luego los maestros de la Confedera-




DE L A CAUSA DE LAS 
OBLIGACIONES 
La mejor obra de la literatura jurídica 
francesa, del sabio catedrático de París 
H. Capitant. Vertida a todoe los idiomas 
europeos. Traducción y notas por Eugenio 
Tarragato. 
Editorial Góngora y librerías; 16 pese-
tas. Acaba de publicarse con 512 páginas. 
tuvo benigna y al aire tampoco le dió 
por actuar. 
El vulgar observador de la bóveda 
celeste advertirá que las nubes no lle-
van intenciones de retirarse y que por 
lo tanto el húmedo espectáculo nos 
amenaza por unos días. 
Muchas calles aparecen víctimas de 
la inundación y en 10» barrios extre-
mos se almacena una cantidad de ba-
rro suficiente para abastecer a Alcor-
cón de primeras materias. 
Un hundimiento 
A efectos del temporal reinante se 
hundió anoche un trozo de pavimento 
dé unos cuatro metros cuadrados en la 
calle de Santa Engracia, frente a la de 
Abascal. 
Un automóvil del servicio público que-
dó empotrado en el hoyo abierto. No 
hubo desgracias personales. 
L a circulación de tranvías quedó cor-
tada en aquel punto, haciéndose el ser-
vicio por la calle de Bravo Morillo. Los 
coches, de subida, al llegar a la glo-
rieta de la Iglesia marchaban a encon-
trar aquélla por la de Eloy Gonzalo. 
Se adoptaron las oportunas medidas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las borrascas del 
Atlántico caminan francamente hacia 
Oriente, ahondándose a la vez y cons-
tituyendo una importante perturbación 
atmosférica que llega por el Sur has-
ta Marruecos. 
Para hoy 
Durante todo el dia de ayer no cesó 
j la lluvia en Madrid. 
Por la mañana y en las primeras 
horas de la tarde las nubes se conten-
taron con soltar unos aguacerillos pru-
dentes; mas, a las cuatro y media, el 
I temporal arreció en proporciones inve-
j rosimiles y durante una hora la lluvia 
| fué torrencial. A los higrómetros de 
i cabello les brotó una espJéndida me-
I lena. 
Menos mal que la temperatura se man-
Acción Católica de la Mujer (plaza de 
Puerta Cerrada, 5).—11 m. «Obras socia^ 
les», por don Inocencio Jiménez. 12 m. 
«Vida social internacional», por don Pedro 
Sangro y Ros de Olano. 
Centro de Juventud Católica de Santa 
Bárbara (General Castaños, 2).—8 n. Doc-
tor Sureda, sobre «El milagro». 
Museo del Prado.—12 ni. Don Angel Ve-
gue, «La crítica en los días de Tiziano: 
el Aretino y Ludovico Dolce». 
Otras notas 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—o— 
ALMANAQUE DE CULTURA RELIGIOSA 
Véndese en librerías católicas, üna peseta. 
Reparto de juguetes.—La Junta del Hos-
pital de San José y Santa Adela acepta 
cuantos donativos le sean remitidos por 
las damas enfermeras y asociadas de la 
Institución, con ©1 fin de poder repartir 
el día de Beyes ropas y juguetes a los 
niños pobres que acuden a sus consulta, pable fuese una determinada persona 
Por eso.no tiene nada de extraño que 
cuando hace algún tiempo le robaron a 
don Juan Calvo Bives, que habita en 
la calle de Génova, número 17, una piel 
de armiño, tasada en 2.000 pesetas, se 
llevase un disgusto muy decentito. 
Claro es que la piel sustraída no tie-
ne nada que ver con la epidermis del 
perjudicado; pero ciertas pieles guar-
dan estrecha relación con la integridad 
física de la persona. Así, por ejemplo, 
se suele decir: «Esa piel v^le un sen-
tido...» «Cuesta un ojo de la cara...» 
Mas para suerte del señor Calvo, en 
esta ocasión, el funcionario de Policía 
señor Villalba, se dedicó a la busca de 
la envoltura del preciado bicho y lo 
encontró en una tienda de la calle de 
Augusto Figúeroa, donde fué comprada 
por la mísera cantidad de 50 pesetas 
¡el precio de un limpiabarros! 
Además se ha detenido al presunto 
autor del roio, que se llama Domingo 
García, de treinta años de edad. Si se 
comprueba que se trata del ladrón, en 
efecto, merece la .pena correspondiente 
al delito contra la propiedad, agravada 
con una circunstancia de novísima crea-
ción, «la de ser tonto el culpable», por-
que vender en diez duros lo que vale 
2.000 pesetas es propio de un cerebro in-
flnitesimal. 
LLUVIA BENEFICA 
Manuel Gutiérrez Suárez, vecino de 
Mirante (León), es hombre que trata a 
los billetes de Banco con un desgaire 
de prócer indolente. 
En la estación del Norte sacó del bol-
sillo el talón del equipaje y se le ca-
yeron al suelo hasta 700 pesetas. 11 ¡Pues 
ni lo notó siquiera!!! 
Ahora que minutos más tarde, al com-
porbar su alta categoría de regante, 
puso lo sucedido en conocimiento de 
la autoridad, porque para riego ya bas-
tan las bocas de ídem. 
UN OBRERO MUERTO Y OTRO 
LESIONADO 
Ayer, a las dos de la tarde, se partió 
un tramo de una escalera en la obra 
de la calle de Santa Engracia, núme-
ro 120, y cayeron al suelo dos obreros 
que trabajaban en la misma. 
Uno de ellos, llamado Antonio Bu'z, 
de treinta y dos años, con domicilio 
en la calle de Bocángel (sin número) 
sufrió tan graves lesiones que murió a 
las dos horas después. E l otro, Jacinto 
Gómez Caldevilla, de veinte años, do-
miciliado en el paseo de las Delicias, 
137, resultó gravemente lesionado. 
UN NIÑO INTOXICADO 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio ingresó ayer el niño de die^ 
meses Luis San Emeterio Cabezón, con 
domicilio en la carretera de Aravaca, 
finca denominada «La Giralda», sita en 
el kilómetro 10. 
Padecía la criatura gravísima intoxi-
cación, causada por haber ingerido cier-
a cantidad de ácido fénico. Quedó en 
la Sasa de Socorro en estado,'Qomatpw. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
UPf ROBO POR VALOR DE 
2.350 PESETAS 
Por un balcón de la calle de Ferraz, 
número 2, entraron ladrones en el do-
micilio de don Miguel Anel Antía, y se 
apoderaron de joyas y efectos por va-
lor de 2.350 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
V n robo de abrigo. — A doña María 
Cruz Campo, de treinta y dos años, le 
ha desaparecido un gabán, que valora 
en 160 pesetas. 
^íropei¿os.—En la plaza de Castalar 
un automóvil, que desapareció, alcanzó 
a Nicolás Martín Justado, de sesenta y 
cinco años, domiciliado en la calle de 
Nielfa, número 5, y le produjo lesiones 
de pronóstico reservado. 
—En la calle del Pacífico un automó-
vil de línea, número 22.020. atrepelló a 
Agustín Basenal López, de cuarenta 
años, con domicilio en Francisco Lu-
ján. 6;.y le causó lesiones de relativa 
importancia. 
E l automóvil siguió su marcha, como 
si tal cosa. 
Según parece, la muerte fué natural. 
—En el paseo de Atocha el «taxi» 
11.430, que conducía José Gineso García 
atrepelló a Consuelo Braojos Sánchez, 
de diez y nueve años, que habita en la 
Hibera de Curtidores, 12, y a Bafael 
Mateos Mogena, de veintitrés, domici-
liado en Paloma, 7. 
La primera resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y el segundo leve-
mente contusionado. 
L a dejan sin ahorros.—Doña María 
Arnáuz Panlagua, que vive en la calle 
de San Vicente, 52 duplicado, denunció 
que le había desaparecido una hucha 
con dinero y algunas joyas. En total, 
600 pesetas. 
Significó su sospecha de que el cul-
L I Q U E l U R S 
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C A S A R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18 
Depósito de los Licores de 1̂  CASA M A N U E L A C H A 
A M U R R I O ( A L A V A ) . 
T E L E T O K O 11.219. 
AlOSAFORfüNADOS K LA LOTERIA 
Visiten L A CASA D E L F U M A D O R para adquirir re-
galas y juguetes y una máquina C R U Z o V I C T O R I A 
para hacerse los cigarrillos. 
L A CASA D E L FUMADOR. — Preciados, 5. 
NO CONFUNDIRSE-
La casa que vende artículos batería de cocina más bara-
• o que nadie es la de R 1 P O L L . Con las nuevas rebajas 
«e vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Unica casa Magdalena, 27 (frente a Ave María) . 
I 
VINOS Y COÑACS 
L O S M A S S E L E C T O S 
Cajas surtidas para regalos de Navidad, de seis botellas, 
desde 20 hasta 50 pesetas, y de doce botellas, desde 58 
hasta 144 pesetas. 
S E R V I M O S A D O M I C I L I O 
Agencia de Madrid, Cruz, 1. 
TELEFONO 50.442. 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-listractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSE P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R G A L L . 9, 
PISO A. 22, M A D R I D . 
UESTRENIDI 
SÁLVATE 2 E ce T:< -•. ;.,r-
de tan horrible 
tortura tomando 
P I L D O V A S 
Puraaieute vegetales 
B S T O M A C A I i E S 
A N T I S E P T I C A S 
ANTIBTLIOSAS 
Solo una caja de 
10 ctmos. Ic con 
vencerá. Caja 0,40 
y 1,50 ptas. 
SO V A C I L E P O K H A -
B E R USADO M U L T I -
P L E S P R O D U C T O S S1.N 
R E S U L T A D O . U S T E D 
S E R A MI M A Y O R P R O 
PAGAND1STA 
Ventas: farmacias y cen 
tros de específicos 
Nota.—No encontrándolos en su localidad, diríjanse 
al depósito central: Gran Farmacia y Centro de E s -
pecíficos de Daniel Rey Síínfísez, Tnfrn'üs. 7. Vadrid , 
y se le remitirá por correo, a reembolso. 
D U Q U E D E A L B A , 3 T E L E F O N O 13.742. 
CASA F U N D A D A E N 1823. 
de la Casa Labrador, en Toledo; especialidad en panes 
de huevo, almíbares de la acreditada Casa Hueto, de 
Vitoria. Turrones y peladillas legít imas de Alcoy. 
Molinos de chocolates, cafés y tés superiores. 
Cie. Gle. Trasatlantiqu 
Dos salidas mensuales 
de Vígfo 
9 de enero 
13 de febrero 
5 de marzo 
26 de marzo 
16 dfe abri l 
para Nueva York 
C H I C A G O 
L A B O U R D O N N A I S 
R O U S S I L L O N 
L A B O U R D O N N A I S 
R O U S S I L L O N 
Agentes en Vigo 
ANTONIO GONDE, HIJOS, Apartado, 14 
EL MEJOR REGALO 
será, sin duda, un objeto de la 
Antigua cerámica Niveiro 
D E T A L A Y E R A 
Unica sucursal en Madrid: 
C A L L E D E R E C O L E T O S , 2, D U P L I C A D O 




h g o l o s i n a de ¡ o s n i ñ o s 
p o r o c o m p l e t a r s a 
a l i m e n t a c i ó n . 
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"MH « vivar. rffrrssRUm-
Un cazo cualquiera, bl'ín limpio. A fuego lento derretir en él 
10 gramos de mantequilla de vaca, y cuando es té bien 
caliente, verter el contenido entero de un bote de leche 
condensada maro? " L A L E C H E R A " , continuando la cocc ión 
durante unos 20 minutos, R E M O V I E N D O CONTINUAMEN-
T E la masa hasta punto de caramelo. Viértase entonces 
sobre una fuente grande, plana, untada previa y ligeramente 
con aceite. Déjese enfriar y antes de que endurezca por 
completo cór te se en cuadricula formando pastillas. 
Obtendrá Vd. asi un paquete de 500 grau.os de bombones 
de un valor nutritivo equivalente al de: • 
Un litro de leche fresca y pura, de la m á s rica en crema y 
vitaminas que sea posible obtener, y puede ofrecerlos a los 
n iños de dos a ñ o s para arriba, sin otra limitación que la de 
su apel i ío . 
PIDANSE FOLLETOS GRATIS A 
SOCIEDAD NESTLE, Anónima Española de Productos Alimenticios 
MADRID: Zorrila, 27. 
BARCELONA: Layetana, 41. 
VALENCIA: Martínez Cubells, 6. 
SEVILLA: Cardenal Spínola, 1. 
BILBAO: Elcano, 38. 
LA CORUÑA: Plaza Orense, 4. 
Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmioos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de Üúido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi- Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas central es eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, re forma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultí íneamente con el de moltnracióu. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a ta S. E . de Montajes Industriales. 3 arquillo, 14. Madrid. 
MOTORES DIESEL "STARKE" 
M á q u i n a s a vapor para industr ia y marina , de 5 a 
a 5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
E s p e c i a l i d a d : Motores D I E S E L s in compresor, 
arranque en fr ío . 
Los m á s modernos, e c o n ó m i c o s y seguros de 
STARKE & KOFMANN, HIRSCHBERG, ALEMANIA 
F á b r i c a fundada en 1868. 
Representantes generales para E s p a ñ a . 
m m m ios. n m.-mt n. m. ma mm, m m 
Grupos moto-bomba desde 2 \ /2 C . V . hasta las mayores potencias. 
Grupos e l e c t r ó g e n o s para fu erza motriz, luz e l é c t r i c a , etc. 
los equipos de novia 
la mayor colección de juegos de cama prácticos y de lujo, confeccionados con los géneros más ricos 
y de mayor duración, únicamente se encuentran en 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
PRECIOS ASOMBROSOS. SIEMPRE NUEVOS MODELOS. 15, PUERTA DEL SOL, 15. 
PARA ESTAS PASCUAS 
Mazapán de Toledo, tu-
rrón de Jijona y Alicante, 
Guirlache de Zaragoza. Bo-
tella de champaña, 3,50, con 
copa. San Bernardo, 70 (es-
quina a E . Santo). S A L A S . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
- C a S i a n d a r d i z a c t ó n c h U l p o s , 
í:eÍL̂ 77iQ7Tl:e ¿necíada p o r Osram, s e ñ a l a 
9V ̂ m \ p l ^ ^CLSLVTD progreso índus i r í a ! 
!Para {ene?0 mucka íug, 
empíée Lámparas Osram. 
OSRAM mmF> 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
ABRIGOS PIEL. NO CUESTA NADA 
V E R L A C O N F E C C I O N Y P R E C I O S D E L A F A B R I C A 
D E P U E N C A R H A L , 10, P R I N C I P A L 
( C O N T R A T I S T A S ! 
E l Ayuntamiento de GIJON tiene acordado 
ejecutar obras de alcantarillado por el ixnpor 
te de 2.734.015,89 pesetas, con arreglo a los 
proyectos, planos y condiciones que podrán 
examinarse en la Secretaría del Municipio, 
Lo que se hace público para conocimiento de 
cuantos deseen interesarse en la subasta de 
dichas obras* 
E V I T A N S E 
T r a í a n s e - C u i d a n s e 1 
LAS EKFERMEDA3ES 
D E L A S 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con el empico de las \ 
Pasti l las V A L 0 A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde de l é x i t o sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s VALDA 
EXIJANSE PUES 
EN T O D A S LES FARIVIACIAS 
coa el nombre ^flLDA en la lapa 





¿ D E S E A U S T E D , S E Ñ O R A , 
SUSCRIBIRSE A UNA REVISTA GRAFICA 
Y OFRECERLA A SUS HIJOS SIN PELIGRO ALGUNO? 
Una sola existe, y ésta es «La Hormiga de Oro». Da 36 páginas semanales, numero-
sos extraordinarios, sin aumento de precio para los suscriptores, v Ijellisimas tricromías, 
propias para encuadrar. 
Todas las semanas ofrece en sus páginas la nota gráfica palpitante, dentro de los 
l ímites de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve, ya no con abundancia, sino 
con prodigalidad. 
Su parte literaria, cuidada con atención preferente, proporciona a las familias sana 
lectura, iniciando a loe jóvenes en lae verdades fundamentales de la Religión y del Arte. 
Vacia año rpublicamos dos novelas. Para 1928 serviremos, en forma de folletón, la 
novela de acción dramática del P. Angelo de Santi, S. J . , Lágrimas Nuevas, y en 
folletín la extraordinaria novela del gran escritor francés Paúl Sengozac, £1 Secreto 
de Kernic, que es una de las narraciones más subyugantes, emotivas y apasionadoras 
con que cuenta la moderna novel íst ica francesa. Por su originalís ima e interesante 
trama, que hace suponer desde los primeros capítulos la existencia de un mundo irreal 
de aparecidos v fantasmas, que luego se convierten en personajes humanos maravillosa-
mente delineados y vivificados por el genio descriptivo de su autor. 
ü l Secreto ae liernic está llamado a despertar en nuestros lectores un vivísimo in-
terés, que ha de ir acrecentándose a cada nueva página. 
A la gentileza de la prestigiosa casa editorial Subirana, que posee en España l i 
propiedad literaria y editorial de E l Secreto de Kernic, se debe la aparición e.n nues-
tras págwiae de esta extraordinaria novela, cuya publicación ha de constituir, sin 
duda, para nuestra revista, un nuevo éxito. 
tísta gran revista gráfica se publica hace cuarenta y cinco años en Barcelona, y es 
la única Kevista Católica, semanal, de actualidad gráfica, en España y países de 
habla española. 
NO P I E R D A U S T E D T I E M P O ; si no la conoce, escriba hoy mismo al Apartado 26, 
Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muestra. Si, por el con-
trario, desea suscribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nombre de L A HORMIGA 
D E OaO.—Barcelona. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
a r q u é s d e R i s c a 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por Ceni-
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
Z a p a t o s 
Precios rebajados. 
Mejorando calidad. 
Romanones, 16, V I C I . 
PARA ESTAS PASCUAS 
Botella de champaña con co. 
pa, i),50. San Bernardo, 70 
(esquina E . Santo). SALAS. 
Politécnica Vassallo 
C A R D E N A L C I S N E R O S , 55, P R I N C I P A L 
Director, Eduardo Vassallo. catedrático Matemáticas 
por oposición Escuela Industrial. 
Dia 2 enero se reanudan las clases de preparación para 
las carreras siguientee: Academia general Militar, profe-
sorado jefes del Cuerpo de Estado Mayor. Ingenieros. 
Topógrafos. Aparejadores. Telégrafos. Escuela Normal de 
Maestros y Maestras. Bachillerato y demás carreras de-
pendientes de los ministerios. 
Profesorado por jefes de gran reputación de los di-
ferentes Cuerpos. Para información escolar, tan conve-
niente para alumnos oficiales que estudian en Madrid, 
diríjanse los padres a este centro. Las clases de seño-
ritas, en locales diferentes. 
Existe excelente internado. Matrícula: de tres a cinco. 
E l mejor surtido en planchas, cazos, mantas eléctricas, a precios reducidísimos. 
A. B . DE CASTRO. TRES CSTTCES, 7 (ESQUINA A PI Y MABQALL)- , 
Quiosco de EL DEBATE Mazapán de T o l e d o 
Cal le de A l c a l á , frente V E ' N T ^ E X ^ 
a las ca ia t ravas Plaza del Progreso, 13' 
CAFES, CHOCOLATES: «LA MADBILEÍÍA» J 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS REGULARES 
L I N E A N O R T E ESPANA-CTJBA-MEXICO 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en diciembre, de Santander el 18 para 
(Jijón y de Coruña el 20. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
Jül vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 7 de diciembre 
para Málaga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
Ul vapor «Manuel Armís» saldrá de Barcelona el 27 de diciembre y de Cádiz ©1 
31 para Mew-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l vapor «León XIII» saldrá de Barcelona el día 23 de diciembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz ©1 28. 
L I N E A M E D I T E B R A N E O - C U B A - M E X I C O 
Jál vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 4 de diciembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz ©1 10. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
JíU vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 do diciembre para Valencia y 
Alica-nte y d© Cádiz ©1 20. 
Servicio tipo Uran Hotel, T. S. H. , i-adiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
has comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la (Jompañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, ©n las oñeinas de la Compañía, Plaza de Medlnacell, 8, Barcelona, 
y en la Agenda en Madrid, Alcalá, 43. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E K O R 
Den M e i María l i l is y UU 
F a l l e c i ó e l d í a 24 de d i c i e m b r e de 1823 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, doña Cándida Díaz Caneja; hijo8-
hija política, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den a Dios el alma del finado-
Todas las misas que se celebren ©1 día 24 d 
corriente en la iglesia de San Antonio de 1» 
Florida, en la do los padres jesuítas (calle de 
la Flor) y en las Salesas (Santa Engracia). J 
©1 26 en el santuario del Corazón de María; 
como la Exposición del Santís imo ©1 día 24, ^ 
rán aplicadas por ©1 eterno descanso de alma* 
Varios señores Prelados tienen concedida* 111 
diligencias en la forma acostumbrada. 
(A. 
Oficinas do Publ ic idad R. Cortés , Valveíd6' • 
T e l é f o n o 10.905 
m \l)Kin.—Año XY1I.—Núm. 5.753 E L D E B A T E (11) Viernes 2;» ü e (tlf iemlHr O'' l^f? 
i i rn irn n nTiTi n w m i n i M i n m ^ i w n p i n i ri n i n rm 11111! rn n m i i t i i t i n n i mTtmrri n iTrirm i n rrrrrn n n ra 
Hasta io palabras, 0,83 pesetas A N O N C I O S P O P U L A R E Cada paiafira mas, 0,10 pesetas 
UlIÜIWHIllllliWMiUJI 
Estos anuncios so reciben 
la Administración de 
g l D E B A T E , Colegiata, 7; 
4aiosco de E L D E B A T E , oa-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
yuencarral; quiosco de la 
plaza de tavapiés , quiosco 
de pnerta de Atocha, quios-
0 de la Glorieta do los Cua-
tr0 caminos, frente al nú-
mero l ; quiosco de la callo 
ae Serrano, esquina a Go-
-j^. quiosco do la Glorieta 
ae San Bernardo. Y ESI 
IODAS L A S A G E N C I A S 
DE P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
DESPACHO, salón imperio, 
buenísimos. Antopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación^ 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudcs-
cos, 7. 
CAMAi colchón, almohada. 
50 peeetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
jnas doradas, 125. Comedo-
jee completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to,' 600. Estrella, 10, doce 
paeos Ancha. Matesanz. 
TE ST AME NT A R I A , despa-
cho, alcoba, tresillo, libre-
rías, cuadros, camas, col-
chones. Príncipe, 25; entran 
da Vis i tac ió i . 
ABMABIOS, 60; aparado-
res, 60; camas, 25; mesas, 
pianola, sillones, mantas, 
colchones, muchos muebles. 
Galileo, 27. 
SOBERBIO comedor fran-
cés, regio lavabo, cortina-
jes, otros. Sucesión dentis-
ta Serrano. Pérez Galdós, 
12; cuatro-siete. 
VXQE despacho, alcobas ca-
mas bronce, l ibrerías, doe 
comedores, objetos a r t e , 
otros. Reina, 35. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 80 pesetas 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
«rOBD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
TEAHSPOSTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per-
sonalmente. Montera, 41. en-
tresuelo izquierda. 
CUARTO barato. Ponzano, 
i¡fí; razón: Mendizábal, 37, 
entresuelo. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitoe, es-
tablecimientos, tiendas. Aca-
cias. 2. 
ALQUILO tienda dos hue-
rcos, amplia vivienda, 125 
petsetas. Peñuelas, 5. 
PEEItAZ, 92. Casa nueva. 
Se alquilan cuartos 50 y 65 
duros. 
BONITO interior muy so-
leado, casa nueva. Blanca 
de Navarra, 7. 
CUARTOS exteriores todo 
: «confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
'35 pesetas. Casas nuevas. 
gata Engracia, 102 y 104. 
CUARTITO pequeño exte-
i Onr dos balcones, sito muy 
«éntrico, 90 pesetas. Calle 
j^pnavista, 53. 
BONITOS exteriores, bien 
flppnrados, ocho piezas, 150. 
^ • m á n Bueno. 4. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES tMinerva». óm-
'"bns, construcción sin r i -
tal en calidad y robustez, 
ndan demostraciones. Re-
: Pfebentación. Automóvil Sa-
t I ^ A l c a l á j 81. 
JAGNETOS, d íñanos , mo-
wrea (arreglos garantizá-




\ «bujos gratis. Star. Mon-
15. Teléfono 12.520. 
AUTOMOVILES SCAP. Los 
^«íoree en 8 y 10 H P . Pe-
fttid precios y pruebas y se-
i*1" compradores. General 
^ d i ñ a s , 32. 
IQUlERE comprar o ven-
J'er un cauto»? Martorell 
? lo hará rápidamente. 
Ventas — - = - n en seis días. P-
^«rpall. n . 
J ^ S f o i i A . 15 pesetas; mo-
?c'cleta, 5. Compraventa. 
"eTiinlcado gratis. Paseo 
^iQnés_Zafra . 6. 
G ^ A G E » once, conduc-
'fon interior, todo lujo. Vén-
g e urgencia barato. Tn-
! p a r á n : _ T e l é f o n o 50.631. 
JAIIUZAS M a n c h e ^ t e r i i ^ 
waran, lustrarán vues-tro 
Ptomóvil con esplendor. 
i l a c i ó n incomparable. 
J^IEBTAS recauchutadas, 
^maras 1.025 x 185 bara-
• r ^ a s , especialidad repa-
gciones. fRecauchutado Mo-
¡u"0»- Claudio Coello. 79. 
C ^ o n o 54.638. 
ífpff¿3«6s~¿F^rd» doble 
ísS11 torI>ed« en perfecto 
W]™™*™ pesetas, y 
¡ j y n A R B E N Z . tre« y 
cha t toneladas, en mar-
Vlolín ^aeiona!. Paseo del 
^ n o . MADRID. 
la 
ABONO, medio abono «Li-
mousine». Seis plazas. L i s -
ta, 77, garage. 
V E N D O «Buick» abierto pe-
queño seminuevo y cPan-
hard» dos carrocerías en 
pesetas 4.000 y 1.500, ree-
pectivamente. Cisne, 17, por-
tería. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nonplos». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San* 
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras' artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.708. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Paso más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za. 110. . 
A L TODO ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta rías urinarias, riñon. 
I Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4. Academisu 
A D U Á Ñ Á s T ' T e x t o s adapta-
dos. Programas pericial. Pe-
didos: Don Gamillo Cela, 
jefe Negociado Dirección 
Aduanas. Director Academia 
preparatoria. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena. 1. _ _ _ _ _ 
T A Q U I G R A F I A N a c i o n a l 
Española. 300 palabras mi-




jadores. Academia Cantos. 
San Hernardo, 2 
M E CAN O G R A F I A cie^a diez 
dedos, diez lecciones. cLa-
eo». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas 
Victoria. 4. Academia. 
A R I T M E T I C A , AJgebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia cLaso». Fuen-





p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
FOMENTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clasee independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, L 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18, primero. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Mirelles. 
F O M E N T O . Auxiliares Co-
rreos; profesor particular 
matriculado. Señor Doria. 
Santa Engracia, 53, prime-
ro; de tres a cuatro. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S seDos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, L Madrid. 
• H 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Tfléfo-
no 10.169. 
SE VENDE casa céntrica, 
buena orientación, casi es-
quina Castelló Alcalá, capita-
lizada al 6, hipotecada Ban-
co 216.000 al 4,50, amortiza-
das 18.000, puede adquirirse 
180.000. R. Heras. Mesón de 
Paredes, 9. 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
RETRATOS para «carnet» , 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
fran(?ais. Cruz, 3. 
PENSION Cortes. Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
TIBIDABO. (Jran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir BING. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carme-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Yge-a». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 




te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12 ¿99. 
RADIOTELEFONIA 
GRAN surtido. Radio bara-
t í s ima. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta-
voz, 100 pesetas; auricula-
res desde 2,95, cascos des-
de 5,95, variómetros, 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
Ventas por mayor y menor. 
Envíos a provincias. De-
sengaño. 14. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
TRASPASOS 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
A B A U D O 
L i n e a 
s p a n a 
S u d A m é r i c a 
S u p e r t r a s a t l á n t i c o s 
C o n t é V e r d e 
2 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
C o n t é R o s s o 
2 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
G E N O V A 
N 0 5 A l K t S 
,J0 B A R C E L O N A 
M A D R I D 
í 5 
f 
J A N E I R O 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N E S P A Ñ A : 
mn de im. de edidediims 
MADRID: Calle del Carmen, 5 
S E V I L L A : B A R C E L O N A : 
San Fernando, 37 Rambla de Sania Mónlca, 31 
P A L M A D E M A L L O R C A : 
Siete Esquinas, 6 
mmm m\m m BARCELONA 
C o n t é V e r d e 
6 d e e n e r o 
C o n t é R o s s o 
2 0 d e e n e r o 
C o n t é V e r d e 
1 7 d e f e b r e r o 
CONTE BIANCAMANO 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
8 d e m a r z o 
C o n t é V e r d e 
3 0 d e m a r z o 
R E F O R M A letra por vicia- SEX.LOS España antignoe 
da qne eaté. tLaso». Fuen- I Correspondencia Isabel I I 
carral, 80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. c L a s o . Fuen-
carral, 80. Internado. 
MECANOORAFZA, enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera, 29. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. E s -
tudios prácticos. Lecciones 
individualee. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
BACHIIiI>ERATO, prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio: 
T A Q U I G R A F I A significa es-
critura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
Pagaremos espléndidamente. 
Peleter ía Francesa. Car-
men, 4. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
DOS C U A L I D A D E S tiene 
la IODASA Bellot, tónico 
y depurativo, que purifica 
la sangre, estimula el ape-
tito y la nutrición y es un 
tónico fortificante para los 
l infáticos. Venta en farma-
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRO fincas, convenga; 
inút i l corredores. Totata-
oa. Jordán, 8, principal. 
PEHMUTO casas nuevas 
buena renta por solares. 
Hidalgo. Torrijos, 1; dos. 
cinco. 
C A M B I O c a s a , moderna 
construcción, buena renta. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Mirentxu. Piara 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
por solares bien situados. I n.io6. viajeros, estables. Co-
Helgnero. Barco. 23; cinco 
a siete. 
S E V E N D E N cuatro hote-
les nuevos, todo «confort», 
calefacción, cuarto de baño, 
etcétera; esmerada y lujo-
sa construcción. Con o sin 
garage. Calle Narváez, es-
quina Duque de Sexto, pró-
ximo Retiro y calle Alcalá. 
Informes: Mayo Hermanos. 
Mayor, 4. 
FOTOGRAFOS 
1 N E N E S ; Guapísimos salen 
siempre .etratándolod Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
ciña vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
FAMILIA honorable bonitos 
gabinetes estables con. Fuen-
carral . 53. principal iz-
quierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
estables. Penal ver, 7 (Gran 
Vía) . 
E S T A B L E S , dependientes, 
empleados, c a m a s desde 
1,50. Montera, 12, tercero 
izquierda. 
ADMITO estables, «confort», 




tro para señora, diversos 
modelos, 7,50 pesetas. Mon-
tera, 4, entresuelo. 
MARISA. E x oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París . Admito géneros. 
San Agust ín , 6. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 




seogaño, 10, ortopédico. 
TRASPASO tienda platería 
dos huecos, admito socio. 
Razón: Plaza Progreso, 9, 
anuncios. 
TIENDA vivienda distrito 
Latina 2.000 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
PBECISANSE agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
SE DESEA mozo comedor 
con buenas referencias, sa-
biendo su obligación. In-
formes, de dos a cuatro, Al-
berto Aguilera, 52, princi-
paL 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
CUOTAS: Uniforme comple-
to, correaje, casi nuevo. 
Dirigirse: Morería, 30. Ju -
l ia Sánchez. 
Ñ i t t E S l T O ~ P O R T E R O casa 
lujo. Referencias. Informes 
tarde. Ferraz, 92, segundo. 
Demandas 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar casa§ in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
INSTITUTRICES alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
SACERDOTE responsabili-
dad, ofrécese administrador, 
cargo análogo. Informarán: 
Amaniel, 19, tienda. 
SEÑORA viuda, hacendosa, 
sola, serviría señora, sacer-
dote, caballero, modestas 
pretensiones. Razón infor-




bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
MANICURA: Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 





treros, 5. Teléfono 12.710. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-




rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ELECTROBOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe , 9. Madrid. 
IMPERMEABLES «El Cis 
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños, 7,50; 
trincheras, desde 60 peses-
tas. 
TAPICES coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastonea, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
A U T O M O V I L I S T A S . Certi-
ficados Penales, cinco pese-
ta?, envía Antonio Vicente. 
San Joaquín. 2 duplicado. 
P R O P I E T A R I O S , industria-
les: Gestión todos vuestros 
asuntos jurídicos, cien pe-
setas mensuales. Apartado 
512. ABOGADO. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniame Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores en cada kilo de caté 
de 8, 9 y 10 pesetas, mar-
cas «Titán» y «Guilis», y 
25 en cada paquete de cho-
colate marca «Panamá», y 
recomienda a su numerosa 
clientela los exquisitos tu-
rrones de Jijona que esta 
casa expende a 5 pesetas 
kilo y regala cupones de to-
das clases en todos los gé-
neros. Relatores, 9. Teléfo-
no 14.459. » 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C. N. E . de 
Fuentes, 12; precios inve-
rosímiles, consumo reduci-
do. Material eléctrico.» 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, t es tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
SOMBREROS Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral , 26, principales. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos tn 12 hora»!. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray, 23, salchiche-
ría. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultrama-
rinos. Muestras gratis. Es -
colano. Apartado 1, Novelda. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
Uo. 4. 
ABOGADO. Consulta eco^ 
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
M A Z A P A N Royal, Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
llango. Sevilla, Turrón Al i -
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepes. Manteca-
dos Anteqnera. Mantecadas 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz. ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41. entresue-
lo izquierda. 
SB ARREGLAN colchones 
de muelles y sommiers, se 
ponen telas metál icas . Arre-
glos al día desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
ACEITE fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Tele-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 1L L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones d« 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
TRESILLO, sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. ... 
LINOLEUM, terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
VENDO leña para calefac-
ción barata. Ronda Toledo, 
30. Teléfono 11.314. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares . Echega-
ray, 27. 
LOS ITALIANOS; pieles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16. 
PELETERIA. Casa recomen-
dada, precios originales. Im-
portación directa. Fuenca-
rral , 56. Madrid. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleeas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A P L A Z O S : Impermeable, 
bicicletas, sábanas hilo, re-
lojes, otros art ículos; en-
viamos catálogos. A. Car-
mona Compañía. Centena-
rio, 4. San Sebastián. 
2.600 PESETAS antopiano 
con 80 rollos; urge venta. 
Cava San Miguel, 8, terce-
ro centro; de doce a cuatro. 
OCASION. Buen hotel Pros-
peridad 10.000 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
Matths.Gruber 
|Ap«rladel85 Bilbao I 
. MAQUINAOE ENCAJAS.I 
Muebles lujo 
Tapicería, ú l t imos modelos. 
Coya, 21; talleres, nyala. 45 
MANUEL CEREZO 
F O R J A D O S 
L A MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA SA. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELUOT 
Mcjio Lequerica. 6 
M A D R I D 
D I T O OPTICO, 
G A F A S Y L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación d» la vista. 
L. Dubosc . -Opt ico 
ARENAL, 21. — MADRID. 
• A G U A ^ l i K E r l M . N A T U R A L D E 
Elmeior purgante natural " L a M a r g a r i t a " e n 
depurativo, antibilioso, antiherpético ^ C H E S 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cura-
ción radical de la* enfermedades del aparato digestivo; hígado, piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer, 
U » interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15, Madrid, 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 5 3 
E L D E B A T E V i e r n e s 2 3 d e d i c i e m b r e d e 193, 
EL PRESUPUESTO FRANCES PARA M 
Puso todo su empeño M. Poinearé, como presidente del Consejo y mi-
nistro de Hacienda, en que el presupuesto para el ejercicio próximo se apro-
bara por las Cámaras antes de comenzar el año, y parece que lo consiijue, 
porque ya ha salvado el principal escollo, que estaba en la Cámara de Dipu-
tados, y la Comisión competente del Senado ha dado su informe favorable 
con alguna leve variación en las cifras, que eran: 42.567 millones de fran-
cos, para los ingresos, y 42.615 millones, para los gastos. Todavía caben 
modificaciones, pues entre las dos Cámaras se han de ventilar las dife-
rencias para llegar a un punto convergente, pero se puede dar por seguro 
el acuerdo alrededor de las cifras apuntadas. 
Unos 42.000 millones de francos exigirá, pues, el Fisco a la masa de 
contribuyentes, y sumados a esa cantidad los impuestos provinciales y mu-
nicipales, se eslima en unos 50.000 millones de francos el importe total de 
las exacciones tributarias. La renta total de su nación la evalúan los mis-
mos franceses en 150.000 millones, de suerte que es unax tercera parte de 
sus ingresos normales lo que cada contribuyente viene a entregar al Es-
tado para los fines de la colectividad. Es mucho, es demasiado—clama la 
voz general—, mas no hay posibilidad de que sea menos, según los enten-
didos. Cabe, sí—dicen éstos—, suprimir algunos gastos—y se debe hacerlo, 
porque las economías que se consigan, aunque sean como las del cabo 
de vela o el chocolate del loro, tienen un valor moral y una significación^ 
muy interesante, como demostración del celo con que se administran los 
dineros públicos; pero en nuestro caso, prosiguen, son escasas las partidas 
que se prestan a supresiones o reducciones, y nulo o de poca monta el 
alivio posible en el peso de los impuestos que soportamos. 
El servicio de la Deuda pública, que se lleva el 40 y tantos por 100 de 
Tos ingresos, es intangible. Los gastos militares no se pueden tampoco 
rebajar, porque, según el Gobierno, sería peligroso y criminal hacerlos des-
cender del nivel establecido estrictamente para atender exigencias de la 
defensa nacional. Y así en todos los demás renglones. 
Todavía falta la determinación exacta de la Deuda pública exterior por 
las obligaciones contraídas, por causa de la guerra, hacia los Gobiernos de 
Inglaterra y Estados Unidos, y que se llama deuda política para diferen-
ciarla de la comercial, en la que hay mayor precisión y rigidez. Con una 
y otra se forma un conjunto de débitos que se sabe es formidable, aunque 
se procura por la nación deudora mantenerlo impreciso, en el aire, y sos-
layar su carga. Por cierto que es digno de mención, por el interés que ofrece 
para nosotros, el arreglo que acaba de hacer el Gobierno de Francia con 
el de la Argentina, sobre la forma de pago de la suma de 18 millones de 
pesos oro que Francia adeuda como residuo de una operación concertada 
en 1918 conjuntamente con Inglaterra por un total de 200 millones de pesos 
oro argentinos, para invertirlos en compra de productos de ese país. El 
arreglo de ahora consiste en que aquel residuo adeudado por Francia se 
aplicará al pago de los armamentos navales que la Argentina ha mandado 
construir en astilleros y talleres franceses. Se generaliza, como se ve, el 
sistema de ligar, en un apropiado financiamiento, contratos industriales con 
empréstitos políticos. 
Volviendo al tema del presupuesto francés, llamamos la atención sotre 
el hecno de que una carga; aparentemente abrumadora, se sobrelleve con 
bastante desembarazo. Cierto que origina lamentos y hasta recriminaciones, 
pero no ha dado lugar a crisis, ni parálisis, ni, menos, catástrofes, como 
se pronosticaba. 
Es que a veces la pesadumbre misma del fardo tributario estimula, es-
polea a las actividades creadoras y laboriosas, que es de donde proviene, 
en fin de cuentas, la prosperidad de la nación y el poderío del Estado. 
Sin embargo, no sería posible una recaudación fiscal de 50.000 millones 
de francos al año si no existieran estas dos bases elementales: una moneda 
nacional, corriente, depreciada en relación con la de oro en cuatro quin-
tos de su valor, y una circulación de la misma moneda en billetes que se 
cifra, como hace pocos días, en 56.000 millones. Sin tal cantidad de dinero 
en circulación y sin tal tipo de depreciación, ni que pensar en un presu-
puesto de tal calibre como el enunciado. 
Aun así, reducido a oro, equivale a 10.000 millones en el precioso metal: 
casi el doble del que regía al estallar la guerra. 
Una observación que se presta a reflexiones y a deducciones agridulces, 
o agrias o dulces, según de qué lado se inclinen los intereses y las sim-
patías de quién haga este trabajo comparativo: el presupuesto de Francia, 
nación victoriosa en la gran guerra, es en el orden de magnitud de sus car-
gal, igual, o poco menos, al de Alemania, vencida y sometida a tributos 
de guert-a en favor de los vencedores; 9.200 millones de marcos es la cifra 
del presupuesto alemán, es decir, poco más de la de 10.000 millones de 
francos oro que consigna el presupuesto francés. 
Claro que Alemania ha conseguido ese resultado con el cómodo e in-
moral procedimiento de aniquilar el valor de sus billetes y deudas en un 
momento dado; pero lo sorprendente es que, a pesar de tal tara, haya lo-
grado reconstituirse tan rápidamente, desde luego, merced a sus propios 
esfuerzos, pero también mediante el concurso ajeno en forma de créditos 
ampliamente concedidos por la Banca mundial, principalmente anglosajona. 
Ramón DE OLASCOAGA 
DESPUES DEL SORTEO, por K-HITO 
—Muy buenas, señora Alfonsa, ¿qué le pasa al señor Emeterio, que no ha venido por la tasca? 
—Pues, na; que como ha estao tres días en la "cola", hoy se le han pegao las sábanas. 
LOS TRES D I A S DE N A V I D A 
Concluyen las sesiones en 
la Cámara checa 
Las vacaciones parlamentarias dura-
rán hasta el 16 de enero 
• —o— 
PRAGA, 21.—En el discurso pronun-
ciado al clausurar las sesiones de la 
Cámara, el presidente de ésta, señor 
Halypetr, puso de manifiesto la vasta 
e importante labor legislativa realiza-
da, que ha de .consolidar la situación 
política, económica y administrativa del 
Estado. El Parlamento, en efecto, ha 
votado los proyectos de ley relativos al 
Ejército, reformas fiscal y administrati-
va, 30 importantes proyectos de ley del 
Gobierno y ha ratificado 16 Tratados in-
ternacionales. 
Las vacaciones parlamentarias dura-
rán hasta el día 16 de enero próximo, 
si bien algunas Comisiones, entre ellas 
la encargada de dar los últimos toques 
Llega a San Francisco un 
bote con trece cadáveres 
Procedía de un naufragio, y estuvo 
navegando noventa y tres días 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 22. 
El mar ha arrojado a la playa un bote 
con 13 cadáveres. Examinados éstos pa-
rece ser que la muerte sobrevino por 
inanición. Por los documentos hallados 
en las ropas de los deegraciados náu-
fragos, se supone que éstos pertenecían 
a la tripulación de un buque hundido 
durante las pasadas tormentas del Océa-
no Pacífico y que el bote llevaba noven-
ta y dos días a la deriva. 
a los proyectos sobre seguros sociales, 
han acordado volver a reunirse a par-
t i r del 10 del expresado mes. 
ülEr 
Hace ya bastantes años que no visi-
tamos Cataluña, la hermosa región don-
de nacimos y donde nuestra infancia 
t ranscurr ió. Ignoramos si las costum-
bres a que vamos a referirnos han va-
riado. No es fácil, porque Cataluña tie-
ne, entre muchas excelencias de su 
carácter, la de amar la tradicidn y ser-
le fiel. 
Y un recuerdo nuestro de aquellos 
tiempos es el de la Navidad, como una 
fiesta que se compone de tres d í a s : hay 
primer día de Navidad, segundo día de 
Navidad y tercer día de Navidad. Es>t>'s 
días son el 25, el 26 y el 27. No le toca 
tanta parte en la i 'rsüvidad al 24. P i r 
lo que hemos podido observar, la ce1?-
bración de la Nochebuena aumenta en 
intensidad en el Centro y el Sur. Pol-
lo menos en intensidad dp ruido, como 
pueden atestiguar los madri leños. 
Creemos haber contado alguna vez la 
tradición catalana del tió. El tió es esen-
cialmente pueblerino. Lo van desterrando 
las estufas, la calefacción central y 
otros sistemas que calientan mucho más 
la cabeza que el corazón. Porque el tió 
es un grueso tronco de leña. El más lu-
cido y el más hermoso. En los prime-
ros días de noviembre ya está designa-
do y permanece en la leñera hasta que 
llega el 24 de diciembre. En ese día 
ocupa la gran chimenea de un lado a 
otro y empieza a arder por el centro. 
Sus dos extremos deformes duran toda-
vía eil primer día de Navidad. 
Y es bien que duren, porque en ellos 
reside precisamente la gran virtud del 
fAó, que no es otra que la muy particu-
lar de producir pedazos de turrón para 
los niños. En realidad no se trata de 
una vir tud por cuanto el tió segrega el 
turrón de mal ís ima gana y sometido a 
tremendas coacciones. No basta el tor-
mento del fuego. Ha de aproximarse 
al tió el padre de familia armado de 
un contundente martillo, colocar la ma-
no debajo de una de las cabezas del 
tronco y con la otra darle martillazos 
secos, terribles. Entonces el tió se rinde, 
y en la mano que tenía debajo exhibe 
el padre el pedazo de turrón, fruto de 
la lenta agonía del árbol en la hoguera. 
Pero íbamos a ocuparnos de los tres 
días de Navidad. Fuera ya de Cataluña 
pudimos avivar este recuerdo feliz un 
año en Liverpool. Allí nos encontramos 
con varias sorpresas, y entre ellas la 
de la reaparición de los tres días de 
Navidad, que se presentaron casualmen-
te. Porque la Navidad inglesa se com-
pone de dos días. 
La sorpresa primera es la de que la 
Nochebuena se ha marchado; mejor di-
cho, se ha quedado en España. Es una 
ausencia que se siente y que no está 
compensada por la larga preparación 
que de, la Navidad 'presenciamos. Du-
rante todo el mes de diciembre la Na-
vidad es un tema constante en Ingla-
terra. Las conversaciones privadas, los 
arreglos en la casa y vestidos, las com-
pras, envío y recepción de regalos, los 
artículos de periódico, los extraordina-
rios de las revistas, los horarios de tre-
nes especiales para esos días, y que 
reducen el servicio a su mín ima expre-
sión, el anuncio de que no se reparti-
r án cartas... En fin, se observa todo el 
ajetreo enorme a que obliga la suspen-
sión completa de todas las actividades 
durante dos días y a veces tres. 
Pero la Nochebuena pasa inadvertida. 
Tiene, claro está, la alegría de todas las 
grandes vísperas ; pero en s í no tiene 
celebración. La comida de familia, la 
que reúne quizás por •única vez a los 
miembros dispersos es la del mediodía 
de Navidad. Y toda aquella tarde y has-
ta hora avanzada de aquella noche es la 
fiesta interior. En la calle no hay nada. 
Algún t ranvía de media en media hora 
por donde suelen ser de dos en dos mi-
nutos. Y en ciertas horas suspensión ab-
soluta del servicio. Una vez quizás se 
oye el lejano silbido de un tren. ¡Cuán 
tristes deben de estar los que forzosa-
mente tengan en tal día que viajar en 
ese tren abandonado! 
El día 25 no hay teatros, no hay un cine 
no hay un café abierto. Pero... queda 
el día 26. Y en ese día la fiesta se vuel-
ca al exterior. Han concluido las di-
versiones familiares — algunas bien cu-
riosas y bien..., no empañemos el cua-
dro—, y quedan las diversiones de fue-
ra. El 26, el «boxing day», se abren to-
dos los espectáculos y la gente se di-
vierte. Esto quiere decir que hay que 
aumentar algo el servicio de trenes del 
día anterior. El inglés, por lo general, 
no puede divertirse en la ciudad de su 
residencia. Ya hemos explicado alguna 
vez que para los días festivos se esta-
blece un intercambio de vecinos entre 
las ciudades cercanas. Los de Liveerpool 
se divierten en Manchester, los de Man-
chester se divierten en Liverpool. Esa 
necesidad de variar de sitio es, en pe-
queño, el «vámones de aquí» que pronun-
ciaron los antiguos ingleses al dir igir 
una mirada a su cielo y a su suelo y 
que les valió la conquista de las rutas 
del mar. — 
Pero no divaguemos. Hay, pues, en 
Inglaterra dos días de Navidad. El 25 
—fiesta interior—y el 26—fiesta exterior—. 
Y puede haber tres, siempre que el 24 
o el 27 caigan en domingo, lo que ocu-
rre con la moderada e inalterable fre-
cuencia con que suelen ocurrir esas co-
sas. En tales ocasiones el inglés se pasa 
tres días sin periódicos, dos días sin 
reparto de cartas, dos días sin espec-
tácuTos, dos días casi sin trenes. Y... no 
ocurre nada. Es decir, ocurre algo i que 
la vida de familia se hace más intensa, 
que el sentimiento religioso se robus-
tece y que las personas—incluidos los 
periodistas—descansan. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Nombre siempre ÉL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
OROUESTA FILAldCñ 
Desde Ciboure, en donde nació Ravel, 
se divisa el perfil de las montañas es-
pañolas. Es posible que esta circuns-
tancia haya influido en el gran com-
positor francés para llevarle a escri-
bir, repetidas veces, obras de ambiente 
español. La Rapsodia Interpretada ayer 
magistralmente por la Orquesta Filar-
mónica, es una obra inspirada en Es-
paña, pero de n ingún modo una obra 
española. A ver si nos entendemos. Co-
locada en pésimas condiciones, es de-
cir, entre la ampulosidad declamatoria 
de la Sinfonía patética, de Tchaikowsky 
y el españolísimo preludio de La boda 
de Luis Alonso, precioso, aunque un po-
co vulgar, la Rapsodia hacía un papel 
extraño, con sus diseños españoles, su 
refinados detalles ravelianos, su poli-
cromía francesa y hasta su leitmotiv 
germánico. Realmente es una obra bas-
tante desigual, hecha en pequeños tro-
zos, a modo de mosaico, sin alcanzar 
la unidad de La Valse, a pesar del obs-
tinado diseño de las cuatro notas. Su 
interés comienza fin la habanera, pues 
en Par í s sigue imperando todavía el 
criterio de que nada puede haber más 
español que una habanera. La de Ra-
vel es de época muy anterior a la com-^ 
posición de la Rapsodia; un pedal agu-
do sirve de trama a unas cuantas fra-
ses l indísimas, formando un trozo tan 
exiguo, que más parece el proyecto de 
una pieza musical que una obra rea-
lizada ya. Un poco más tarde construyó 
Debussy, sobre el mismo pedal agudo 
otra habanera, la joya musical que se 
t i tu la : La soirée dans Gréñadc, que 
produjo entre ambos compositores re-
sentimientos y rivalidades, afortunada-
mente disipados años después. No sé 
por qué, pero la palabra Feria me pro-
duce la visión de la celebrada fiesta 
sevillana; sin embargo, la Ferfa de Ra-
vel es aragonesa y está construida so-
bre ritmos y diseños de iota, interrum-
pida por los grotescos lamentos de un 
borracho que ha cogido una mona tris-
te-, desgraciadamente, no faltan de es-
tos en la realidad. Y no deja de ser 
curiosa la extraña amalgama de aque-
llas frases, auténticas, de jota aragone-
sa, que se desvían para tomar el mi-
tológico sendero de Bafnis y Cloe. En 
resumen, la Rapsodia española es una 
obra interesant ís ima, pero prefiero otras 
producciones del gran Ravel. Pérez Ca-
sas y la Orquesta hicieron primores en 
las obras ya citadas, en el Ballet-Suite, 
de Gluck, formado con diferentes tro-
zos de sus óperas, y en la sublime 
muerte de /seo, una de las páginas más 
grandiosas de la literatura musical. 
Joaquín TURINA 
Clichés j eve lados Se non e vero 
La reciente boda de la Princesa (her-
mana del ex Káiser) que a los sesenta 
años, cumplidos, se ha casado con un 
joven ruso, buen mozo y apuesto, es 
una de esas bodas que... no se ven to-
dos los días, y que universalmente ha 
sido comentada... 
«El contraste que forma tal pareja, ha 
escrito Lys Mery, resulta doblemente 
grotesco, por lo mismo que en la ac-
tualidad «lo que se lleva» es lo contra-
rio respecto de edades: o sea, la es-
posa muy joven, casi niña, y el marido 
otoñal, fuerte y sano; elegante y atrac-
tivo, pero al mismo tiempo poseedor 
de ese tesoro que se llama experiencia 
y con algunas canas, no muchas, quí* 
le van muy bien... Ese es el tipo exacto 
del «Don Juan» moderno, en el teatro 
en la novela y en la vida. 
Podrá» discutirse, si responde o no, a 
la figura tradicional que representa: y 
si la humaniza con mayor exactitud qu^ 
el juvenil «Don Juan» clásico, o por e' 
contrario, la deforma. Pero la realidad 
el hecho de la consagración del nueve» 
tipo ideal de hoq^re, según las mu]" 
res de vanguardia, o sea de una sensi-
bilidad más exquisitá, más al día y a 
tono con la época, no puede discutirse 
Vivimos, en ideales, en gustos, en todo, 
una vida completamente diferente d^ 
la de antaño (un antaño de ayer) y uno 
de los innumerables aspectos en que 
esa transformación casi absoluta se re-
vela, es el que nos ocupa, la prolonga-
ción estimativa de la juventud del hom-
bre hasta el medio siglo, y, en ̂ cambio 
el acortamiento de la mujer, hasta el 
punto de considerarla «pasada» a los 
veintiséis o veintiocho años. 
Para ellos una felicidad. Para nos 
otras... lo contrario.» 
Efectivamente, Lys Mery afirma una 
realidad actual; pero prescindiendo df 
lo caprichoso, de lo circunstancial y 
convencional de esa realidad, ¿a qu^ 
edad es positivamente vieja la mujer? 
«Cuando de veras envejece su corazón» 
nos dice Fierre Lotl . «Cuando no sientp 
la Ilusión», contesta Rostand. 
Sin embargo, hay en esas respuestas 
una excesiva vaguedad y un margen 
demasiado amplio de Interpretaciones.. 
Preferimos, por ser más concreta y 
más humana, la opinión de Alfredo Ca 
pus, no en balde todo un «experto» en 
la materia. Y Capus ha escrito: «La 
mujer sólo es vieja cuando a nosotros 
los hombres, nos lo parece.» 
Es decir, que dentro de ciertos lími-
tes; la edad de la mujer es cosa rela-
tiva, para inspirar pasiones, afirmación 
corroborada por la experiencia y por 
la historia. ¿Ejemplos? Muchos. A los 
treinta y ocho años jugaba Cleopatra 
con el corazón de los Reyes, y a esa 
edad, aproximada, enloquecía la empí1 
ratriz Josefina a Napoleón I . Jorge Sand. 
la famosa escritora, había doblado ei 
melancólico cabo de los treinta cuando 
Chopín se enamoró de ella, y Adelina 
Pati es sabido que tuvo adoradores a 
los cincuenta años. 
¿Equivalieron esos casos a otros tan-
tos prodigios de juventud perenne? No. 
sin duda. Más bien, a una compensa-
ción de atractivos y de seducciones, en 
la cual se halla el secreto de que tantas 
mujeres, que dejaron de ser absoluta-
mente jóvenes, a nosotros, los hombres, 
nos siga pareciendo que lo son, con lo 
cual «no son viejas todavía», según la 
frase afortunada de Capus. Y esas se-
ducciones compensadoras y aun a vec^ 
superadoras, de algunas otras, puramen-
te físicas,- que languidecieron al dis-
tanciarse un poco de la primera juven-
tud, puede poseerlas la «otoñal» y las 
posee a menudo. 
Se apellidan talento aliado con la ex-
periencia, dulzura, ternura, bondad, 
suavemente aromada por una indulgen-
te comprensión y deliciosa coquetería, 
fin el sentido más amplio y más sa-
bio... La moda, cosa efímera y capri-
chosa, considera «pasada» a la mujer 
de veintiséis años, como nos dice Lys 
Mery, a la vez que ha creado el tipo 
de «Don Juan» maduro, hoy en pleno 
éxito... 
Y, sin embargo, podemos repetir co-
mo respuesta a la pregunta: ¿A qué 
edad es vieja la mujer? Quizá a todas 
y... a ninguna, puesto que sólo es vieja, 
en realidad, cuando envejece su cora-
zón, cuando no siente la ilusión, y, en 
último término, cuando a nosotros, los 
hombres, nos parece... que lo es. 
Curro VARGAS 
Del «Journal á 7 ~ Q ( ^ ^ : , 
«Un testigo ocular, que ha. 
del país de los Ostiaks (Sibprioesado 
tal) , cuenta una curiosa costun?^6^ 
p n a de este pueblo finlandés . Pa' 
bre que . ha sido deseo . Costum 
nocida hast 
que 
Vemzeíos está grave 
ATENAS, 22.—Se abrigan inquietudes 
con respecto al estado de salud del ex 
presidente del Consejo griego señor 
Eleuteros Venizelos. 
ahora. 
Todos los veranos, en una fecha l \ 
minada, los Ostiaks proceden a i ^ 
mentación de los ríos» del n - ^ 
asegurar la abundancia de sus15' Par3 
Esta ceremonia, que procede < U ^ -
tradición multimilenaria, atra ^ 
pre una enorme afluencia. 6 
A lo largo de las orillas del r 
se debe «alimentar» se colocan am 
mesas cargadas de víveres de tJI deL 
ses y aun de bebidas, y, en tam U' 
mul t i tud entona cánticos, acorné-0'.14 
de danzas frenéticas. DeSpuésTon 03 
jados al río los comestibles v w l 0 * 
consagrados, mientras todos los a . í . 
t e w e p i t e n en voz alta esta ^ 
«Amado río, come y bebe hasta saciar 
te, y concédenos después, en parm 
chos y sabrosos peces.» 
LOS T R A N S P O R T E S ^ pARls 
DEL «Jorunal des Débats»^ " 
«Desde 1921, fecha en que las diver 
sas Compañías se fusionaron en una snl 
los transportes han aumentado consiri 
rablemente en París. 
Actualmente dicha Compañía tiene 
explotación 124 líneas de tranvías l i -
neas de autobuses, un servicio de'ferr 
carr i l urbano y un servicio de nave¡?a' 
ción por el Sena. Todos estos medioi 
de comunicación, que sirven a una m 
blación de más de cinco millones de ha' 
hitantes, efectúan m á s ' d e m i l millone¡ 
de viajes por año, y hacen un recorrido 
total de 156 millones de kilómetros Ej 
decir, que todos los vehículos de la Era 
presa parisiense hacen anualmente un 
recorrido total equivalente a 4.000 veces 
la vuella a la tierra.» 
¿QUIEN CORRE MAS? 
De la Prensa inglesa: 
«Como se sabe, las carreras de galgos 
comienzan a adquirir en Inglaterra una 
gran importancia, y está en constante 
aumento la afición a ellas. Este nuevo 
deporte ha ofrecido a los aficionados una 
interesante cuestión, que es la de saber 
cuál es más ligero: el caballo o el gal̂ o. 
Hechas las oportunas experiencias,"sé 
ha llegado a determinar que el galgo 
corre a razón de 18" o 20 metros por se-
gundo, o sea una valocidad teórica de 
70 ki lómetros por hora. E l caballo más 
rápido no ha pasado nunca de los 65.» 
U N DUELO ENTRE VECINOS 
Del «Corriere d'Italia»; 
«La cantatriz española Raquel Meller 
ha estado recientemente algunos días 
en Ginebra, donde tomó parte en las re-
presentaciones de un teatro determina-
do. En el l iotel donde se hospedó le 
fué destinada una habitación inmediata 
a la que ocupaba el barón Moncheur, 
embajador de Bélgica en la Gran Bre-
taña, que estaba en Ginebra para asis-
t i r a las sesiones de la Sociedad de las 
Naciones. 
El diplomático belga comenzaba todas 
las mañanas , a las ocho, a dictar a lí 
máquina a su secretaria. La artisita, que 
regresaba del teatro después de media 
noche, deseaba dormir a la hora en 
que su vecino comenzaba a trabajar. 
A l cabo de dos días, la Meller tomó 
la ofensiva: ésta consistía sencillamente 
en ponerse a cantar a plena voz a h 
una de la madrugada algunas de las 
canciones del repertorio. A la mañana 
siguiente el embajador belga, como si 
tal cosa, se puso a dictar a su secre-
taria, precisamente a las ocho. 
El duelo estaba entablado; pero no 
duró más de tres días: al cabo de ellos 
el diplomático se declaró vencido, ya 
que pidió al hotelero que le cambiase 
de habitación.» 
Arde el castillo de Dzikow 
CRACOVIA, 22.—Un violento incendio 
ha destruido el castillo de Dzikow, en 
el que se guardaba una magnífica bi-
blioteca y valiosísimas colecciones de 
arte. 
En el siniestro perecieron ocho per-
sonas. 
De Valera en Nueva York 
Va a estudiar una fórmula para ja 
independencia económica de Irlanda 
—o— 
NUEVA YORK, 22.—Ha llegado a esta 
capital el leader del partido repuou-
cano del Estado libre de Irlanda, señor 
De Valera, quien declara que el objeto 
de su viaje a los Estados Unidos es ei 
de estudiar los asuntos comerciales e 
industriales que puedan serle útiles par 
establecer una fórmula política suscep-
tible de permitir la independencia eco-
nómica de Irlanda. , 
Procedente de Berlín ha llegado f» 
agente general de pagos por reparacio-
nes, señor Parker Gilbert. 
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eencia. Arrodillado a la cabecera del lecho, llama-
ba a su padre con desesperación, y le friccionaba 
las sienes sin conseguir que el viejo abriera los 
ojos. Al convencerse de que todo era inútil, excla-
mó con angustiada voz: 
—¡Mi padre"se muere! ¡Un» médico!... ¡Un médico 
en seguida!... ¡Por favor!... 
^ Y o me ocupo de eso—le dijo Honorato Ramean, 
poniéndole una mano sobre el hombro—. Es muy 
tarde y regreso a Cette, pero me desviaré un poco 
de mi camino y me acercaré con el coche a casa 
del doctor Tamarín. Dentro de un rato lo tendrás 
aquí, tranquilízate. 
—¡Oh, sí! ¡Que venga el médico pronto...; la vida 
de mi padre está en peligro!... ¡Gracias, señor Rá-
meau..., y cuente usted conmigo!—respondió Ando-
che. 
—Yo volveré dentro de dos o tres días—añadió al 
despedirse Honorato. 
Un momento después el joven subió al coche, que 
él mismo guiaba, fustigó al caballo y partió veloz en 
dirección de la carretera de Marsella. 
El doctor Tamarín llegó cuando comenzaba a ano-
checer. Hacía poco que Andoche, después de no po-
cas tentativas, había logrado devolver el, conocimien-
to a su progenitor. El pobre idiota movía a com-
pasión. Recostado sobre las almohadas para poder 
respirar mejor, daba vueltas entre sus manos hue-
sudas y sarmentosas, a la cuerda que ya no te-
nía fuerzas para anudar, y moviendo a un lado y 
a otro con desaliento su cabeza nevada, repetía sin 
cesar: 
—¡Se me escapa!... ¡No llega el cable!... ¡Oh!, el 
hijo de Cartahu perecerá bajo las olas, y yo no 
podré pagar mi deuda de gratitud. 
Mientras que Toupinet corría a casa del boticario 
para adquirir los medicamentos que había présenlo 
el docto'', Andoche, sentado a la cabecera de la ca-
ma, esp.aba con angustiosa ansiedad los menores 
mcvinrr'tnlos de su padre, y trataba de penetrar 
el sentido de las ininteligibles oalabras que barbo-
Jaban sus labios trémulos. El enfermo pareció ali-
viarse un poco después de ingerir algur.as gotas le 
la poción recetada por el médico; pudo mover, aun-
que débilmente, los agarrotados dedos de sus ma-
nos, y como si un relámpago de razón alumbrase 
momentáneamente su inteligencia, balbució, clavan-
do los ojos en los de eu hijo: 
—Andoche..., mi querido Andoche... 
—¿Qué quiere usted, padre?... ¿Está usted me-
jor?... ¿Desea usted decirme alguna cosa?... 
—Hay que salvar a toda costa al hijo de Cartahu 
—insistió el enfermo dominado por su idea fija—. Hay 
que sacarlo del fondo del abismo, donde lucha con 
la resaca, donde perecerá irremisiblemente si no acu-
dimos pronto en su auxilio... 
—¡Ah!—clamó con desesperación Andoche—. ¡Lo-
co, loco!... ¡Jamás recobrará la rozón perdida! 
Al día siguiente, Vent-Debout experimentó una re-
caída, pero la noche la pasó mejor y más tran-
quilo. Al otro día, muy de mañana, el enfermo se 
durmió con sueño reposado, y aprovechando esta fa-
vorable circunstancia, Andoche hizo que le ensilla-
ran un caballo y marchó a Tolón. Regresó al atar-
decer, y cuando entró en la alcoba de su padre pudo 
ver a Morissot, que, sentado a la cabecera de la 
cama, se entretenía en construir con bramante y 
trozos de madera una magnífica escala de salvamen-
to como las que usan las tripulaciones de los barcos 
en casos de peligro. El enfermo parecía muy com-
placido y alegre al ver como iba alargándose la es-
cala con nuevos peldaños que la habilidad de Mori-
ssot hacía aumentar prodigiosamente. De vez en vez 
sonreía satisfecho, se frotaba las manos con íntimo 
gozo y murmuraba: 
—El hijo de Cartahu no permanecerá mucho tiem-
po en el fondo de la sima, luchando desesperadamen-
te con las olas... Lograremos izarlo con la ayuda de 
esta escala... ¡No morirá, no, estrellado contra las 
recas, el hijo de mi bravo Cartahu!... 
—Me alegro mucho de verle a usted, amigo mío— 
dijo al entrar Andoche, estrechando con gesto amis-
toso la diestra que Morissot le tendía. 
—Pues mucho más alegre se va usted a poner cuan-
do sepa que vengo, no sólo a informarme de la sa-
lud de su padre, sino a traerle noticias, como le pro-
metí; noticias del asunto que tanto le interesa a 
usted... 
—¡Noticias!... ¿Noticias de quién?—interrogó An-
doche, , 
— ¡Pardiez! ¿De quién han de ser? De Cartahu, de 
quien tanto se preocupa su padre de usted; de Carta-
hu, cuyo verdadero nombre y cuya historia me dijo 
usted que deseaba descubrir al precio que fuera... 
¿no es cierto?..,; 
—¡Certísimo!—respondió el mercero con vehemen-
cia—. ¡Gracias, Morissot, ya estoy tranquilo!... Y dí-
game, por favor... ¿qué ha averiguado usted?... 
—¡Calma, amigo mío, calma! Todo lo sabrá usted, 
poro por sus pasos contados—le interrumpió con su 
ílema habitual el patrón de «La Ceres»—.Llegué a 
Marsella, como era mi propósito, y encontré fon-
deado en el puerto el buque de tres palos de que 
le hablé en otra ocasión, pero no me fué tan fácil 
toparme con los tripulantes del barco, a los que, 
después de no pocas vueltas, hallé reunidos en la ta-
berna «El Ancla de Oro», cuando paladeaban el ex-
celente vinillo que ofrece a sus parroquianos maese 
Crampón. Renové mis antiguas amistades con los 
bravos mozos, vacié varias botellas para no ser me-
nos, y pregunté dónde podría encontrar a mis ca-
maradas Rrabancón y Misaine. Me contestaron que 
no tardarían en acudir a la cita que se habían dado 
en la taberna, donde tenían invitados a comer a 
unos cuantos marineros, y decidí esperarlos, ha-
ciéndole los honores al vino tinto de maese Cram-
pón. En efecto, de allí a poco, aparecieron cogidos 
del brazo Misaine y Brabancón. Venían más alegres 
que unas castañuelas, con los sombreros arrumba-
dos sobre la coronilla, despechugados y con sendos 
ramos de flores prendidos en el descote de la cami-
sa, como hacen las muchachas de los pueblos el 
día de la boda. Como todos éramos unos, me in-
vitaron a comer; acepté de mil amores, y durante 
el banquete bebimos como si estuviéramos muertos 
de sed, a la salud de los presentes..., y a la memo-
ria de los ausentes. Cuando no quedaba nada en los 
platos, ñi en las botellas, Brabancón se levantó, y 
alzando el contenido de su cupo, dijo con voz de 
trueno: 
¡Amigos y compañeros: No olvidemos en estos mo-
mentos a los que fueron nuestros fraternales cama-
radas; a los que lucharon con nosotros, a los qti 
perecieron en mal hora, después de darnos tanas 
pruebas de amistad, dejando en nuestros corazo-
nes un vacío que ningún otro afecto podrá llenar 
¡A la memoria de Juan Bossoir, a la memoria 
Cartahu! ^ 
La ocasión que se me brindaba de averiguar 
que quería, no podía ser más propicia. La aprov 
ché en el-acto, y tras unas cuantas preguntas, m 
fué fácil saber que el verdadero nombre de Carta 
era Pedro Ciotat. v uej 
Andoche se estremeció de pies a cabeza. Q 
apellido, Ciotat, evocó en su mente recuerdos nar 
penosos y desagradables. . 
Se hizo un silencio. Al cabo de un rato prosigu 
Morissot: . ^ 
—Aproximadamente dos años antes del n&v\vZo ^ 
en el que salvó, con riesgo de la suya P ^ f ? v0 
vida de Vent-Debout, Pedro Ciotat pidió y 01)1 
permiso para hacer un viaje a su país y pasar uní 
días en su casa. Llegado a su pueblo, supo ^ 
una honrada obrerita, huérfana, y que vlV^g ^ 
elusivamente de su trabajo, había auxiliado m ^ 
una vez a su anciana madre, la única persona q 
quedaba de su familia, y desde aquel nlorr,en ° nie 
tió vivos deseos de darle las gracias persona ^ 
a la muchacha por su caritativa conducta. P 
pudo lograr sus deseos de conocerla, ^ / ^ ^ u e z a 
mismo instante quedó tan prendado de la ^ 
y de la bondad de la joven, que sólo pensó e ,a 
cerla su mujer... La obrerita aceptó el arnoríreCfa, 
mano que el rendido y robusto marinero ^ 0 ^ 
y antes de mucho se desposaron en la igleS1 
{ C o n l W 1 
